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DIARIO 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O P E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Luis Esteban, he 
nombrado al Sr. D. Ignacio Martínez agen-
te del Di-jRio DE LA MARINA en Quiebra 
Hacha, y con ól so entenderán en lo sucesi-
vo los señores suscriptores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 10 de octubre de 1890.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL JUEYES. 
Nueva York, 9 de octubre. 
Algunos tabaqueros de esta ciu-
dad, como asimismo parte de los 
de Brooklyn, por todos, unos mil , 
han resuelto declararse en huelga, 
á menos que se les conceda aumen-
to en sus salarios. 
Nueva York, d de octubre. 
S e g ú n despacho recibido de Cen-
tro Amér ica , el Sr. R. Sacaza ha si-
do reelecto Presidente de la Repú-
blica de Nicaragua. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 10 de octubre. 
E l Consejo de Estado ha dado in-
forme favorable sobre el proyecto 
de ley do empleados de Ultramar. 
Dice L a C o r r e s p o n d e n c i a que el 
Gobierno no ha iniciado negocia 
c ión alguna referente á la c u e s t i ó n 
d é l a ley Mac-Hiinley. 
E l Gobernador C i v i l de Zaragoza 
pidió a l Sr. Arzobispo de la d ióces i s , 
que evitase la repet i c ión de los es-
c á n d a l o s que se produc ían en el 
Congreso catól ico; porque los ami-
gos de Nocedal preparaban una ma-
n i f e s t a c i ó n ruidosa. 
Con el discurso del Sr. Orti y Da-
rá terminaron las sesiones del Con-
greso. Dos obispos han acordado 
dirigir un mensaje de a d h e s i ó n á 
S. M. la Reina Regente. 
Madrid, 10 de octubre. 
E l Congreso catól ico ha aprobado 
las siguientes conclusiones: Pro-
testar contra la libertad de cultos. 
Trabajar por conseguir el restable-
cimiento de la Unidad catól ica. So-
licitar amplia libertad para la ense-
ñ a n z a religiosa. Rec lamar que se 
prohiban las escuelas no cató l icas . 
Pedir que se prohiba t a m b i é n el 
trabajar en los dias festivos. Solici-
tar la e x e n c i ó n del servicio militar 
de los seminaristas; la creac ión de 
bibliotecas c a t ó l i c a s en los cuarte-
les; y que se reconozca á la Iglesia 
el derecho de poseer bienes, s in li-
m i t a c i ó n alguna. Pundar centros 
cató l icos de obreros, constituyendo 
una federac ión donde patronos y o-
breros, con esp ír i tu cristiano, pro-
curen resolver en justicia el proble-
ma social. 
Nueva York, 10 de octubre 
S e g ú n despachos recibidos de Ma-
drid, el Congreso catól ico de Zara-
goza ha tomado resoluciones en fa-
vor de la fundación de asociaciones 
ca tó l i cas de obreios. H a condenado 
por unanimidad la libertad de con-
ciencia. H a recomendado que la 
educac ión públ ica e s t é confiada por 
completo á la Iglesia; y reclamado 
la exenc ión del servicio militar de 
aquellos que se preparan para el 
sacerdocio ó el ingreso en las co-
munidades religiosas. 
Nueva- York, 10 de octubre. 
Dos tabaqueros que han determi-
nado declararse en huelga en esta 
ciudad y en Brooklyn, son de los que 
trabajan en tabaco de clases supe-
riores dé la Habana. 
Berlín, 10 de octubre. 
E l Emperador Guillermo se halla 
de regreso en esta capital. 
Berlín, 10 de octubre. 
Da visita proyectada por el Cza-
rewitz á Constantinopla, ha sido 
prorrogada para la próxima prima-
vera. 
Nueva-York, 10 de octubre. 
Telegraf ían de Madrid que circula 
el rumor de que el Sr. Tornielli , E m -
bajador del gobierno italiano en 
Madrid, se ha quejado del lenguaje 
violento que, contra Ital ia y ei Rey 
Humberto han usado los oradores 
catól icos en sus recientes discursos 
pronunciados en Zaragoza. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 10 de octubre. 
H a celebrado una conferencia con 
el ministro de Estado, el Embaja-
dor de Ital ia en esta Corte, y en ella 
le ha presentado reclamaciones de 
su gobierno sobre los ataques que 
se han dirigido al Rey Humberto en 
el Congreso Catól ico de Zaragoza. 
H a fallecido el comisionado del 
S u l t á n para la in formación que se 
lleva á cabo, á fin de esclarecer loa 
sucesos de Melil la. 
Nueva-York, 10 de octubre. 
T h e H e r a l d de esta ciudad publica 
un telegrama de su corresponsal en 
Washington, en el cual da á conocer 
la op in ión que prevalece en los 
c í r c u l o s po l í t i cos de la capital da la 
U n i ó n , acerca de lo que se asegura 
en el telegrama publicado por el 
S t a n d a r d de Dóndres , recibido de su 
corresponsal en Madrid, sobra la 
Imposibilidad en que se halla el 
Gobierno e s p a ñ o l de celebrar un 
tratado comercial con los Estados 
Unidos, que e n t r a ñ e la reciproci-
dad deseada por dicho gobierno, 
s in hacer Iguales concesiones á las 
d e m á s naciones que gozan, tam-
b i é n por tratados, de la c l á u s u l a de 
n a c i ó n m á s favorecida. Dicese en 
él que este argumento siempre 
se ha presentado contra las pre-
tensiones de los Estados U n i -
dos, pero que el gobierno ame-
ricano no puede admitir que esos 
tratados celebrados por E s p a ñ a con 
otras naciones concedan á estas 
iguales beneficios que los que pue-
da conceder el del tratado que con 
la U n i ó n Amer icana se celebre, en 
beneficio del comercio de las Anti-
l las e s p a ñ o l a s , y que no es posible 
que los a z ú c a r e s de Cuba se libren 
de pagar á su in troducc ión los de-
rechos de las nuevas tarifas, por el 
hecho de que E s p a ñ a se halle 
cohibida por tratados que le prohi-
ban establecer la reciprocidad co-
mercial , ú n i c a manera de que di-
chos a z ú c a r e s consigan la libre in-
t r o d u c c i ó n en esta Repúbl i ca . 
Idem sobre París, 60 d[y. (banqueros), á 5 
francos 21 i cts. 
Idem sobre Ilambnrgo, 60 di?, (bananeros) 
6. 9.H. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, 6,123 ex-cnpdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 9(i, íl 515il6. 
Centrífugas, costo y flete, á 3J. 
Regular & buen refino, de óf á 5¿. 
Azúcar de miel, de 5 á H* 
Ei mercado,'flrme. 
VENDIDOS: 14,000 sacos de azúcar. 
manteca (Wiioox) en tercerolas, á 6.45. 
Harina patent Minnesota, $G. 
L o n d r e s , o c t u b r e O, 
izifcar do remolacha, á 12il0¿. 
iztfcar centrífuga, poi 96, á 15|3. 
Idem regular reflno. á 13i3. 
Consolidados, á 94 15il6 ex-interfti. 
Cuatro por ciento español, á 75i ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
-Parí*, o c t u b r e 9 , 
Renta, 3 por 100, á 88 francos 82} cts. ex» 
dividendo 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de tos t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
t r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d# 'JX TAVU d é 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Octubre 10 de 1890. 
Continúa nuestra plaza bajo el mismo as-
pecto do calma anteriormente avisado, á 
pesar de que las noticias recibidas de los 
centros consumidores indican deseos do 
eomprar por parto de los refinadores ame-
ricanos y posibilidad de colocar azúcares 
con una fracción más, respecto de las últi-
mas ventas. Nuestros tenedores, sin embar-
go, mantenidos en sus pretensiones un tan-
í-o elevadas, no permiten que se desarrolle 
un movimiento que justificarla la estación 
avanzada en que nos hallamos. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O D E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
( N Q L A T B R S A 
fttANCIA 
A L E M A N I A 
SSTADOS-ÜNIDOS 




8 á 10 pg á 3 y 6 me-
ses, oro eapafiol. 
Sin operaolonei. 
AZÚCARES PDRQADOB. 
Blanco, trenes de Derosne j 1 
Rillieaux, bajo á regalar... 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
(dem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T, H . J . . . . . . 
Idem, buena á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
idem superior, n? 17 á 18, id. 
rdoin. floreU. n" 1» A 30. Id . 
OENTRfPÜOAS DB GUARAPO. 
Polariiación 9i á 96.—Sacos: Nominal.—Boo oy«B 
Nominal. 
AZOGAR DE MIEL. 
Polarixación 87 á 89.—De 6í á 51 rs. oro ar., según 
enrase y número. 
AZÚCAR MASCABA DO. 
Ooraún á regular refino.—Polarización 87 á 89. 
De 5i á 5i ra. oro ar, 
Sañoras Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DE FllUTOS.—D. Pedro Becali, y D. Joaquín 
Guraá. 
Es copia.—Habana, 10 de octubre de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José Jfa dé Monlalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol dia 10 de octubre de 1890. 
O R O ) Abrió al 235i por 100 y 
l cierra de 2Soi á 235* 
S por 100. DBL 
Cüí íO ESPAÑOL, 
3 á 3i p § P. oro 
T E L E GIBA MAM V i m V M V Í A L E S . 
N t i e v a - F o r / c , o c t u b r e 9, d t a s 
ó i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.81i. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6f á 7 
por 100. 
Cambios sobre londres; 60 dfr. (banqwosh 
PONDOS P U B L I C O S 
Senta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 pg D. oro 
Idem, id. y 2 id • 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 8 * 7 p § P. o 
Bones del Tesoro de Puer-
to Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 50 á 57 pg D. oro 
A C C I O N E S 
Banco Espaflol de la Isla 
de Cuba 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla. 10 á 10* pg D.oro 
§anco Agrícola oiupañia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Oíya de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la llábana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Biupresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores do la Bahía. . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 82 á S2f pg D. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 55 á 66 p § D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 2 í par pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus á\ á 5J p g D . oro 
Compuñía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana & Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Drpano 1 á 2 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrocarril de Cuba 
Befinería do Cárdenas.... 28 & 29 pg D. o: 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 8 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interéñ anual.. . . . . . . . . . . . . . . 
4 á 5 pg P. oro 




P g D 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostine, D. Teodoro Ainz, D. José 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—Bohigas, D. Felipe—Burgos, D. Juan—Bancos 
Cuervo, D. Victoriano—Bango, D. Bonifacio V,— 
Crucet, D. Juan—Costa, D. José—de Echezarreta y 
Blosegui. D. Martín—del Llano Inclán, D. Benigm 
Fontanills. D. José—Fernández Fontecha, D. Eduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, 
D. Joaquín—García Ruiz, D. Eusebio—Herrera, don 
Juan C.—Juliá, D. Ramón—López Cuervo, D. Meli-
tón—Montemar v Larra, D. Julio'—Madán, D. Cris 
tóbal P. de—Manteca y García, D. Andrés—Marill 
y Bou, D. Francisco—Montalván, D. José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
y Gómez, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Sentenat, D. Manuel—Soto Navarro, D. José 
Santacaua y Blay, D. Jaime—Vázquez de las He-
ras, D. Matmel—Iturrisgagoitia, D. Ruperto—Zayas, 
D. José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Calixto Rodríguez Navarrete—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifol—D. Baltasar Gelabert—D. Juan Bau-
tista Moré y Aviléa—D. Guillermo Bounet—D. Pedro 
Grifol y Capulí—D. José Antonio y Ramírez Vidat. 
—D. Alvaro Flores Estrada y Bnstamante—D. C v j 
Us Jiméaea j J i m á n M , — ü b a l d o F . Filkmil* 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
CUÑO E S 
FONDO 
Abrió ft 235V por 100 y 
cierra de 236 á 235i 
por 100. 
B L I C O S . 
de la Isla de Billetes Hipóte' 
Cuba. . . , 
Bonos del Aynm1 
Obligaciones 
Excmo. Ayunta aiento de la 
misión do tres millones 
liento, 
otecarias del 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regia 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara... 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Am*-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la HabaAa........ 
Ooligaciones Hipotecarias de 
CienfuegoR v Villaclara 
98 á sin 
á 50 




IL'.J á 12 
4 á 5J 
10 á 3J 
U á 3] 
ID á % 
3 á par 
.14 á 5i 
79 á 75 
52 á 45 
334 á 32 











11 á 20 
FTihHnn. 10 "I" OCtubr» •!« 1800 
DE O U I 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Num. 121 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO PACÍFICO DEL SUR. 
Chile. 
715. ALÜMnRADO DEL PUKRTO DE TALCAHUANO 
Y DE TOMÉ (BAHÍA DK LA CONCEPCIÓN). (A. a. JT. 
número l l l [Ml . París 1890J En la cabeza del mué 
He de la aduana de Talc^huano ee ha colocado una 
luz fija roja elevada 8m,5 sobre el nivel del mar y vi 
sible ;i 7 millas. 
E l aparato de iluminación es de 6? orden. 
En el puerto de Tomé se ha instalado una luz fija 
roja elevada 8m,5 sobre el nivel del mar y visible á 7 
millas. Está colocada sobre la cabeza del muelle. D i -
cha luz es visible en un sector de 180? 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1889, pág. 30. 
MAR BÁLTICO. 
Golfo de Riga. 
716 VALIZAMIENTO DE LOS NUEVOS CANALES IN 
TERIORES DKL PUERTO HAPSAL. (A. a. Ñ. número 
'13i648. París 1890) Para in licar los nuevos canales 
que daa acceso al muelle de Hapsal se han colocado 
las siguientes valizas: 
l? En la extremidad del nuevo muelle se ha coló 
cado una valiza formada de una percha con tres seña-
les, llevando en alto una boya en forma de trapecio i 
cuyas tres caras están pintadas de blanco; esta valiza 
está elevada 10m.4 sobre el nivel del mar. 
Situación: 50? 57' 39" N. y 29? 42' 53" E . 
2? Al principio del muelle, en el ángulo N. W. del 
muro de un almacén blanco está pintada de color rojo 
una señal ligurando una valiza de percha que remata 
en hoya rectangular. 
Situación: 58? 57' 40" N. y 29? 43' 03" E . 
L a enfiliación de esas dos marcas al N. 77? E da el 
eje del canal partiendo del muelle. 
3? En la isla situada al S. del nuevo muelle se ha 
colocado una vahea compuesta de tres perchas en for 
ma de pirámide, llevando arriba de día una hoya rec 
tangular. Esta valiza tiene de alto 8m,5 tobre el ni-
vel del mar. 
Situación: 58? 57' 16" N. y 29? 43' 13" E . 
L a enliliación de esta valiza con el molino más al 
S. de los tres situados en la isla al S E . del maelle 
conduce al medio del segundo canal. 
Situación del molino: 589 57' U» N. y 29? 43 
50" E . 
Perchas terminadas en escobas están clavadas en el 
fondo indicando el canal. 
Carta núm. 87 de la sección I I . 
Alemania. 
717. CAMRIO DEL A VALIZAMIENTO EN LA RADA 
DE HEILIGENHAFEN (SCHTJKSWIG—IÍELSTEIN) fA 
a. N. núm. 113[649. París 1890.) Se han fondeado en 
la rada y en la entrada de Heiligenhafen, las boyas si 
guientes: 
1? Una hora con berlinga, blanca, con la marca 
que indica el Norte, en 7rn,7 de agua. 
Situa-ión: 54? 23' 27" N. y 17? 13' 54" E . 
2? Una boya con berlinga, blanca, con la marca 
indicando el Éste, en 7m,5 de sgua. 
Situación: 54? 23' 02" N, 17? 13' 07" E . 
3? Un tonel-valka, rojo, con bola en SnijS de a-
gua. 
Situación: 54? 22' 33' N. y 17? 13' Ofi" E , 
4? Un tonel rojo, con bola, en 5m,6 de agua. 
Situación: 54? 22' SO" N. y 17? 13' 53" E . 
59 Una boya con berlinga, roja, con una mira en 
forma de pera en 4 metros ae agua. 
Situación: 54? 22' 34" N. y 17? 13, 25" E . 
(i? Una hoya con berlinga, roja, con una mira en 
forma de pera, en 4 metros de agua. 
Situación 54? 22' 32" N. y 17? 13' 25" E . 
7? Un tonel, rojo al Norte, y otro negro al lado 
Sur del canal, delante de la entrada del canal dragado 
de Warteburg 
Carta núm 711 de la sección I I . 
MAR DEL NORTE. 
718 PELIGRO AL ESTE DE LA DESEMBOCADURA 
DEL Rfo HUMUER (A n. N. número 113p50. Pa-
rí» 1890). A unas 120 millas al Este de la desemboca-
dura de) rio Humber, y aproximadamente por 53? 49' 
N. y 9? 28' E . , existe un peligro para la navegación 
Ese peligro, que parece ser los restos de un buque 
ido á pique, está sumergido de manera que deja sobre 
él unos 3 metros de agua. 
Carta número 231 de la sección I . 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
Terrauova. 
719. SEÑALES DE NIEIILA EN EL FARO DE CABO 
NBRMANDO (ESTRECHODE BKLLK-ISLE.) (A. a. N. 
míntero n«i65l. París 1890) E l Gobierno del Ca-
nadá da aviso de que la corneta de nieblas (accionada 
al vapor) cuya instalación está terminada, producirá 
en ¡os tiempss brumosos sonidos de cinco segundos de 
duración, separados unos de otros por intérvaloa de 
trcintii y cinco segundos, en lugar de los cinco se-
gundos que se habían indicado. 
Cuaderno de faros número 85 página 4. 
Madrid, 5 de agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Oaliano. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E I.A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soldado perteneciente al Regimiento Infantería 
de Burgog, del Ejército de la Península, Cayetano 
Cueto Barreno, que según antecedentes se hallaba 
sirviendo en uno de los Cuerpos de Voluntarios de 
esta capital, y vecino de la calle de la Concordia nú-
mero 41, cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar de 
la Plaza, para un asunto que le interesa. 
Habana, 9 de octubre de 1890,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E LA PROVINCIA 
DK I.A I1AIIANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l soldado rebajado del Regimiento de Infantería 
de María Cristina, Manuel Enriquez Rodríguez, natu-
ral de Santo Toro, provincia de Oviedo, é hijo de Ca-
simiro y de Rosa, que se hallaba trabajando en esta 
Plaza, Concordia número 150, el cual no ha verificado 
su presentación con el fin de revistar, desde el mes de 
Í'unio último; y habiendo infringido el artículo 15 del íeglamento de rebajados, ruego á V. S. se sirva ha-
cerlo público por medio del periódico de su dirección, 
que si en el término de ocho días no comparece en 
este Gobierno Militar, será sujeto á la formación de 
causa por el delito de deserción. 
Dios guarde á V. 8. muchos años. 
Habana, 1? de octubre de 1690—Jeté Sánchez 
Gómcx. 3-3 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadores la subasta anuncia-
da para el dos del corriente; del arrendamiento de las 
casillas del Mercado de Cristina, núms. 2[37, 20(19 y 
37[54, por el alquiler mensual de sesenta y ocho pesos 
cada una, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha ser-
vido señalar el día diez y ocho de noviembre próximo, 
á las dos en punto de la tarde, para que nuevamente 
tenga lugar el acto en la Sala Capitular, - bajo su pre-
sidencia con sujección al pliego de condiciones publi-
cado en el Boletín Oficial de primero de septiembre 
de mil ochocientos ochenta y nueve. 
De orden de S. E se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, octubre 7 de 1890.—El Secretario, Agus-
tín Chiaxardo. C n. 1554 3-11 
T B U M L E 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Coman-
dancia de Marina de esta provincia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á D. Manuel Boada é Iglesias, vecino que 
fué de la calle de Villegas número 123, y Sobrecargo 
que ha sido del vapor "Joeé Rodríguez," nombrado 
hoy "Guadiana," para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, á fin de evacuar 
un acto de justicia. 
Habana, 7 de octubre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana —Don JOSÉ MÜLLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de esta Coman-
dancia, 
Por f ste mi tercero y último edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á 
D. Florencio Huertas, natural de la Florida, mayor ¡ 
de edad, soltero, profesión mecánico y vecino que dijo I 
ser de Regla, taller de los carritos, con el fin de notifi- ^ 
carie una resolución. 
Habana. 6 de octubre d« 1890.—E1 Fiscal, José 
m i k r . 3-8 
Comandancia Militar de Uarma de S a * Juan d 
toi Rkrntdió*.—Edicto—D. FRANCISCO ARAGÓN 
Y DIEZ DE LA TORÍÍE, alférez de fragata gradua-
do, segundo Comandante de Marina de San Juan 
de lo* Remedios, y Fiscal por delegación. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado el tri-
pulante de la lancha Cuba. Antonio Dolores Romero, 
hijo de Manuel, natural de Arrecife (Canarias), se 
Convoca por este media y por el término de cuarenta 
y éís'1" días, á sus herederos para que se presenten en 
esta ComamídñCi* cm oportuna prueba, á fin de re-
coger los efectos dejado? peí fjuel.. „ _Francise0 
Caibarión, 20 de septiembre ue .r,lJ- .V^n<!tse0 
Aragón- lu--
E D I C T O . — D . DAAIO SOMOZA Y HARBLEY, alférez 
de navio de la Armada, de la dotación del cañone-
ro Concha y Fiscal de una sumaria. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo al paisano D. Antonio Manzano, 
dueño que fué de la bodega que existe en la calle de la 
Merced frente á Bayona, cuya actual residencia se 
ignora, para que comparezca en esta Fiscalía ó Co-
mandancia de Marina más próxima, con objeto de 
prestar declaración. 
Dado en la Habana, á bordo del cañonero Concha, 
á los dos dias del mes de octubre de mil ochocientos 
noventa — E l Fiscal, D a ñ o Somoza. 3-7 
Comnndancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —DON JOSÉ MÜLLBB Y 
TEiEiko, teniente de navlti de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de esta Ctiman-
dancia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á lós fami-
liares ó personas que puedan informar acerca de un 
cadáver que apareció el día trece, al medio día, en 
el punto denominado Punta Brava, flotando sobre el 
agua, junto á los arrecifes, boca abajo, sin ropas ni 
calzado de ninguna clase, más que un pedazo de géne-
ro blanco amarrado en las piernas, siendo de la raza 
de color y del sexo femenino, con el fin de que sea 
identificado. 
Habana, 4 de octubre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. 3-8 
DON GASPAR LLORET Y CASADO, alférez de navio 
graduado, ayudante de Marina de la Comandan-
cia de Cienfuegos y Fiscal pur delegación de una 
sumaria. 
Hago saber: que en usó de las facültades qtie íli6 
conceden las Realeo Ordenanzas, y por este mi se-
gundo edicto, cito llamo y empldzo al individuo te-
rrestre, Juan López Calvo, natural do Ouces, provin-
cia de la Coruña, soltero, de veinte y tres años de 
edad, fogonero que fué del vapor español Buenaven-
tura, para que en el término de veinte días, contados 
defde la publicación de este edicto en el DIARIO DE 
L \ MARINA do la capital, se presente en esta Fiscalía 
á dar sus descargos del por qué se ausentó de esta 
ciudad, teniéndola por cárcel y presentación en la 
Fiscalía de Marina cada quince días, por auto que le 
recayó en la sumaria que se le instruye por desobe-
diencia al Capitán del mencionado vapor; en el bien 
entendido que de no presentarse en el tiempo prefija-
do, se le declarará en rebeldía y será nuevamente 
constituido en prisión cuando fuese habido, bastí la 
últimación de la «umaria. 
Cienfuegos, 29 de septiembre de 1890,— Gaspar 
Lloret. 3-8 
DON CLAUDIO PÉREZ Y PIQUERO, íuez Municipal 
del distrito de Jesús María é interino de primera 
instancia del distrito del Centro en esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
c a de los autos ejecutivos seguidos por D. Salustiano 
Molina y Guzmán contra D? Salustiana Barroeta y 
Martínez, viuda de Molina, en cobro de pesos, he dis-
puesto so saquen á pública subasta las casas situadas 
en esta ciudad en la calle do Vives números treinta y 
tres y treinta y cinco, tasadas la primera en la canti-
dad de mil setecientos diez y nueve posos treinta y 
siete cantaros en oro y la segunda en la de mil sete-
cientos treinta y cinco pesos veinte y seis centavos en 
oro; para cuyo acto se ha señalado la hora de la« doce 
de la mañana del día doce del entrante mes de no-
viembre, en el local de audiencia del Juzgado. Y con 
el fin de que los que se interesan ocurran á la Escri-
banía del actuario (Empedrado diez y seis) á instruirse 
y al Juzgado el día señalado, libro el presente, que se 
publicará en un periódico de los de más circulación de 
esta localidad por tres números: advirtiéudose qne 
para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consi^nai préviamente en la mesa del Juzgado ó en el 
establecimiento designado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del 
valor de ios bienes, que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que no se admi-
tirán proposiciones que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo y que no se han suplido préviamente 
la falta de títulos de propiedad.—Habana y octubre 
ocho de mil ochocientos noventa.—Claudio Pérez y 
Piquero.—Ante mí, A ntonio González López 
12175 3-11 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 11 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. 12 BaenaVenttifa: Liverpool y escalas. 
13 City of Alexandría: Veracruí y esoalai. 
13 Teutonia: Veracruz, 
- 14 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas, 
14 Franqisca: Liverpoo' y eii^la*. 
. . 15 Oíudftd Condal: Nueva ynrn. 
15 Vizcaya-Veracruz y escala». 
. . 15 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
16 (frieabA; NuevH Vork. 
. . 16 Ardangorm: Glasgow. 
.. 19 Alfonso X I I I : Veracruz y Progreso. 
.. 20 Niágara: Nueva-York. 
.. 21 Enrique: Liverpool y escalas. 
21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
., 23 Vumurí: Veracruz y tisnala». 
2S Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 23 Crown: Londres y Amberes. 
24 M. L Villaverde: Puerto-Kico y esoalaa 
. 24 Cádiz: Liverpool y escalas. 
Nbre. 4 Beta: Halifax. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. U Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
11 ^aratoK.v New York. 
. 11 Nantes: Veracruz y escalas. 
. 16 Drizaba: Veraerua y escalas. 
. ifi Yucatán: Nueva York. 
. 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
-. 20 Vizcaya: Nueva York. 
. 20 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
22 R. de Herrera: Canarias. 
. 2Í Yumurí: Nueva-York. 
. 25 Niágara: Nueva-York, 
. 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Obre, 12 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunan. Trinidad y Cienfndsrog. 
. 14 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. 15 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
r Cienfneeos. 
. 28 M. L . Villaverde, de Santiago de Cuba y 
iscala». 
Nbre, 7 Baldomcro Iglesias, de Santiago de Cuba y 
esiaiaa. 
SALDRAN. 
Obre. 12 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 15 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
15 Moriera: para Nuevitas, Puerto-Padre, Gi 
hará, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 19 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, Tri 
nidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo, Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Caba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas. Sagua y Caibarión. regresando 
los Innet. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barión los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á este puerto los miércoles de 8 á 9 de la 
mañana. 
CLARA: de la Habana para Sagua y Caibarión, los 
lunes á las 6 de la tarde, y llegará a este puerto los 
viernes de 8 á 9 do la mañana. 
GUADIANA: de la Habana para Arroyos, L a Fe 
Guadiana, los días 6, 12, 18, 24 y 30 de cada mes 
& las cinco de la tarde. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 10: 
{^"Hasta las doce no hubo. 
SALIDAS. 
Día 10: 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp, Veracruz, cap. García. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el vapor-correo español Veracrut: 
Sres. D. Manuel Diaz—Feüx L . Calzada—Juan 
González—Josefa González—Francisco Roldán—Sil-
vestre Pau—José A. Suffo—Francisco Cumilleri— 
Pacífico Espinos—Fernando Zarandieto—Francisco 
V. Rodríguez—Ambrosia Sánchez—Manuel Baeza— 
Antonia P. Palmas—Pablo F . Fraciné—Serafín Car-
hallo—Cristina Iglesias y 5 hijos—Antonio Frias— 
Cristóbal Colme—JuanP. Sacortada—José Amiga— 
Andrés Roses y Nra-—Pedro Arnau—Mata Luis— 
Gabriel Martorell—María de los Angeles—Asunción 
de los Angeles y 3 niños— Sebastián Catalán—Feli-
ja Lacasa—José Ma Jiménez—Jesusa Bade—María 
Liazo 6 hija—María Vives—José Lazo—José López— 
Salvador Pons—Elias López—Antonio Quirant—Pe-
dro I . Olmo—José Fontana—Marcelino Izquierdo, 
Sra. ySn'ños—JoséE. Alfonso—Antonio Fernández 
—Pedro Prim Vila—George S. Bensptey—Joaquín 
Sola—Victoriano González—Pedro O. Armedo—Sa-
turnino Betancourt-Manuel Villar—José A. M. 
Borjes—José E . del-Valle—Belén Méndez y 2 niños 
—Eugenio López—Julio Comiare,—Además, 48 de 
tropa y 15 de tránsito. 
Despachados de cabotaje. 
Día 10: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 545 tercios 
tabaco; 400 sacos azúcar y efectos. 
Gibara, gol. Habana, pat. Estradellas: con 178 
tercios tabaco; 285 sacos azúcar; 12 sacos maiz y 
efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 3,000 pies maderas y efectos. 
Sagua, gol. Antonia, pat. Bosch; C00 1;000 eacofl 
carbftu 
' 1 1 » 
Entradas de cabotaje. 
Día 10: 
Para Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Jaimanitas, gol. Marta Ceferina, pat. Mayor: con 
efectos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con efec-
tos 
.Tarugo, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos 
Margajitas, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con efectos. 
^'-«ueaf con registro abierto. 
_ T» T*. 'Barcelona, vapor-correo 
Para Puerto-Rico, Cám* ^ * ~ M' QaiV0 y Qp 
esp. Veracruz, cap. García, po. - * ..Híia Nrifiez, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méu^ ' 
cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Dekersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. CUy of Washington, 
cap. Alien, por Hidalgo y Como.: con 1,500 sacos 
. zúcar; 426 tercios tabaco; 221 745 tabacos; 5,000 
cajetillas cigarros; $4,500 en metálico y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigt-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Hall, por Lawton y Unos, 


























LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 10 de oembre. 
Murciano: 
400 sacos harina española $7^ uno. 
250 id. arto* semilla c o r r i e n t e ; ; ; 7 t rs. ar. 
Tumurf: 
50 barriles i botellas cerveza Globo.. $4f dna. 
50 id. i tarros id. id. .. $4| dna. 
iucatü7i: 
23 barriles 1 botellas cerveza G'obo.. $1| dna. 
25 id. | tarros id. id. .. $ '1 dna. 
200 njas quesos Patagrás.. $21 qtl. 
Almacén: 
500 sacos arroz semilla c o r r i e n t e . . 7 \ rs. ar. 
2000 id. id. id. id Rdo. 
B i p s i la mu 
PARA GANARIAS, DIRECTO. 
ü BARCA ESPAÑOLA " T B I Ü M O " 
Capitán D. Andrés Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de ictubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la calle de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Cn 1448 26-23 
COMPAÑIA 
Generaí Trasatlántica de 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Salc'rá para dicho puerto sobre el dia 18 de octu-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
b capi tán Servan. 
VÍJPM , ^ 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mor 
oancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabellón es-
paflol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos dé todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emploadon y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'ros y C*, Amargura 5. 
12251 Hg l i &8-ÍÓ 
V A P c a a s - c o t i R s o * 
DS L A 
ANTES D E 
OTiO m i ! COIP 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracrus y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demáa, 
bajo la oual pueden asegurarse todos Ion eíeotot qne 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n. 37 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 1 19 812-E1 
IDA,. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
Mayagües , . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Mayagües. 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
B E T O Ü N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitaa. 
. . Habana. 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los dlaa 
13 de cada mea, la carga y pasajeros que para loa puer-
tea del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su víale de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe j en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
£o al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, laroelona y Santander y Coruña, pero pasajorca solo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo y C? 
I 27 í Jny 
L I N E A D E LA M A N A A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, j 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
M Cartagena.. . . . . 
Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Cartagena 
mi. Sabanilla 
„. Santa Marta.. . . 
BQ Puerto Cabello.. 
a. L a G u a i r a . . . . . . 
«, ñgo. de Cuba.. 














n de 1889. 
LLEGADAS 
A Sgo. do Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 







L a Gua ira . . . . . 
Sgo. de Cuba., 
Habana . . . . 
—M. Calvo y Cp 
a-) 9_1 w 
Días, 
F a r a New-Orleans directamente el 
vapor-corree americano 
H U T C I i m S O E T 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el miércoles 8 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
Kra San Francisco de California y se venden boletas eotas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HNOS., Me?CW8S 8& 
ao , 1502 lOí 
NEW-YORK & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - ' S r O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S DK E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D33 N B W - S ' O R K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA 
YUMÜRI 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
D R I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y O F WASHINGTON 
- ^ A T O G A 
HA i . . 
Y D C A T A w . " ' —:Viná' íA 










D E L A KA-u»— ÍTA 
A L A S CBATSf O D E L A H'AKSXK L O S ^ü8VEei 
V L O S SABADOS. 
D R I Z A B A Otbre. 2 
NIAGARA 4 
C I T Y O F WASHINGTON 9 
SARATOGA H 
Y U C A T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R I , 23 
N I A G A R A 25 
' 'Kl i: .\. . . . . . . . . . . . 4 , . * é . mil 80 
Sitos hermosos vapores tan bien COBO sidos por la 
rapidez j seguridad de flus viajes, tienen excelentes oo -
modidades para pasajeres en sus espaciosas cámara». 
También se llevan á bordo exoefratés cocineros ea-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muello de Caballería hasta' 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amuíerdan, Kottor-
dam. Han-e y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico cen errocimientos directos. 
L a correspondencia so a3fl»^rrá únicamente en la 
Adminietraolón General de Corrooí. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, L o n d r e s , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con la li-
nea Ounard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
v i a í e s redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nassaire y la H a -
bana y N e w - Y o r k y el ÍSavre. 
Ida y vuelta en 1a clase de la H a -
bana á Nueva 7 o r k , oebenta pesos 
oro e spaño l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAOO D E 
CBUA IDA Y VUEI /TA. 
G f L o s hermosos vapores de hierro 
apitán P I E R C E , 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-TTork. 
C I E N F U E G O S Otbre. 
S A N T I A G O . . . u 
De Cienfnegfos. 
SANTIAGO Otbre. 






De Sá&tiaRO de Cuba. 
SANTIAGO ttfere, 
C I E N F U E G O S 
Hr"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pórínenores impondrán aus consignatario», 
Obrapía número ¿5. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 »12-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á loa señorea pasajeros que 
para étltílr el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario éñ la dácina dol Doctor Burgesa, 
situada en la calle <le1 Obispo húthero 21 altos* 
t í M ^ I f f O «r f l o ^ p f ínoo ir; . r 
P L A N T S T E A M S H I P L . I N E 
A New-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cá^o-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pásaHao pOr Jacshonville, Savannah, 
Charloston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore So ve:ideu billetes para Núeva-Orleans, 
St. Lonls, Chicago y todas lasprinctpales citídííde» de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinaciiUn 
con las mejores líneas de vapores que eelen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D. Hanhagon, 261 Broeway, Nueva-York.— 
O, E . Fusté, Agente General Viajero. 
L. K . pHtígaruM RTiT»«rM«ntiv—Por Tampa 
n a ÍÍVV «r.o i J1 
'EMPRESA 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS P E H E R R E R A , 
Vapor 
til 
capitán D. G-ermán P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doco del día, vía Cai-
barión, para 
Santa Cruz de la Palma, 
G-aracbico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Pa lmas de G-ran Canaria. 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
T 9R 37-12 M 
Linea de vapores entro Londres, Amberes y 
los pnertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á loa muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR 
C A S T L E H I L L 
Saldrá de Londres el 1? de octubre y de Amberes 
el 10 de del mismo mes, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H, Delord, París. 
Kn la HAB\NA. á los Sres. Dnsaaq y C?, Oficios 80. 
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Vapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
ASCANIA 
capi tán Froehlich. 
Admite carga á flete, pasajero? de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
i P r e c i e » de pasaje. 
E n 1? cámara $2S 
E n proa t . . . . . 13 
. * * * 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 13 de octubre el nueva vapor-correo ale-
mán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n Schuck. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , scf-ñn por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de l í cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia aolo se recibe en la Administra-
oión de Correos. 
ABVERTBNCIITMPORTAKTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conaignatariaa, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y C P . 
0 a. 751 l56-202íy 
R. B. P E G U D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C 1 A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O EN G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, deade eata fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Agen-
cia-Sucursal do dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como P " » "J 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción a las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con emPIeaa°* V™" 
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición do recibos que oomprueoeii 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. , . . , 
Los avisos pararecouer ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán P ™ n ^ e n l « 
didos, Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. . , , p, NIN v A¿I 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á diaposidi'ín.'iei comercio y û u 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á laa mismas en csrcuiares y laqeiae-
ouuncios. 
Continúa esle E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Isla, aef como laa ro™1" 
sienes acontumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, espe^iaimenie » i» 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1? de 1890.—i2 B . Pegudo. Cn 1181 7»-n.a. 
COMPAÑIA COMERCIAL 
VAPORES C O R R I O S - F R A S C E S E S . 
MalidaB mensuales ií fechas lijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mea y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores Havre.. * . . 
„ Nantes 
„ Jiordeaux.. 
„ Far i s .u^^ 
Marseilie... 
Dupuy de Lome 
Todos do 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
- E l vapor K T A H T E S 
Se capera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
saldrá para Ycíacruz, al dia siguiente de nú llegada. 
Loa vaporeo de esta Compañía admiten Ci^ga á flete 
para Veracruz, Tampico v Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa & los consígírntarios pardale», 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C 1523 
Oficios S0« Habana. 
20-2 
DB 
V A P O R E S E S P A K O L E S 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E HERBEJRA* 
"Vapor 
M O R I E R A 
capi tán D. Baldomcro V i l a r . 
Este vapor aaldrá do eate puerto el día 15 de octu-
bre A las 5 de la tardo para los de 
Nnerita», 
Pusr ío -Padr» , 
O-ibara. 





Nuevitas,—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Oabrí»! Pwttón. 
Gibara.—Sr. D, Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Srea. .1. Bueno y Comp. 
Cuba,—Srec, Estenger, Mesa y Gallego, 
tíedoapaoha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
flthnero §6, olasa de Las. 
I n. 20 812-1 E 
Vapor e s p a ñ o l 
cap i tán D. F . Cardelux. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para ol primero de dichoa puertea todoa loa 
viernes á las seis de ífl. tnrde, llegando á CAIBABIJ!» 
'htndngos por la mafiaua; do allí retornará los 
martes tocando en SAGDA y llegará á la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Caibarión: D. Plofeílcie Gorordo. 
NOTA.—Esta empresa tiene abierta una pdliza en 
el ü. B . Lloyds do N. York, bajo la cual asegura 
tanto las mercancías como los valores que se embar-
quen en aus vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, Wan Pedro n 28, plaza do Ln». 
I 25 812-1 » 
Vapor eopaflr»! 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la lineado 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
íune» á las seis de l» tarde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAODA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Saguo: Sres. Puente, Arena» y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan píoveerse de ou correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán do abonar un 10 por ciento de 
recarpo. 
Se despacha por ana Armadores, Sao Pedro número 
26. Plaz» dn Luz. 
T VR 312-1E 
7APOB ALAVA 
Capitán ÜKRÜTIBBASCOA. 
P a r a Cárdenas . Sagua y Caibarión 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seit de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién loa riernes. 
R E T O B N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la S a l a 
na los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería ipO-SO 
Mercancías. . . . . . . 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías • • • • 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohage $0-40 
Mercancías idem Idem 0-66 
SOTA,—Estando en combinación con ol ferrocarri 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
h 1501 ' Ot 
T E M . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A y la de 
F U E UTO RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT TIIOMAS. 
ESPAÑA, . 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
INtJ i .ATEltBA, 
MÉ.IH O V 
MJS KSTADOS-UNIDOS. 
21, O B I S P O , 2 1 
C1012 156-1 J l 
J , M . B o r j e s y C " 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E B C A D E B E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
FKANCTSCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
.HÉJIOOt SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , IWAYAGUEZ;, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
JWEO, B E R L I N , VTENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
R A O T R A r r . A S B D B V A L O R E S Pí l™'™01*. 
i m n \ v 
108, ^ a U I - A - H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G r U R A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B I Í E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bvx-
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Maraella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouae, Veneoia, Florencia, Par-
lermo. Turín, Meaina, &, así como sobre todas las «*-
pítales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S . 
"T, 1170 ' R * 1 Ap-
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E ^ Ü O A A MERCADERES. 
HÁCEK ¿*AG0S P O R E L C A B L E 
Fac i l i tan c^rtas de crédi to . 
Giran letras sobre LonoVí». Ne.w-"^rk' N . e w - ° ' -
leana, Milán, Turín, Rom», VeCe^a, Florencia, Ñá-
peles Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bizmen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, MarseJa, Lille. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-xwco, OB, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pah'aft de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerlíef-
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Soíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanifio, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Prínclp», 
A J . BALÜELLS Y C 
GIRO DE LETRAS-
CUBA N U M . 4 3 , 
B N T E E O B I S P O T O B H A P I A 
O 11.1014 IKfi-l .Ti 
8, PIÑON 7 COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R CABIAS* 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Bstados-
ünidos; así como sobre Madrid, todas las capéales de 
provincia y pueblo» chicos y grandea de España, 1«1«« 
Halearea y Can»^»» • y 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O S H A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letroa á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hlladelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiud»-
dea importantes de los Batados-Unidoa y Europa, asi 
como «obre todos los pueblo» de España y ana provin-
fllt,. í'r. JOIT 'S«-l .Ti 
mím Í mmm 
M E E€.A.NTII iE S= 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo solicitado D. Manuel Ramoa Izquierdo, 
como r.lbacea y her' ro del Sr. D, José M^ Tirryr 
duplicado por extravío del certificalo n. 8,474 por seis 
acciones núms. 1,260 á 1,2C5, expedido en 16 de junio 
de 1880; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi-
que en quince númeroa del DIARIO DE LA MARINA, 
en ol concepto do que transcurridos tres días del últi-, 
mo anunciu sin que se hubiese presentado oposición, 
se expida el dupíicado solicitado, quedando anulado 
luel documento. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fernández de Castro. 11486 1B-25S 
m 
M U PARTICULAR ECOA'OIIICA 
D E L A 
Maestranza de Arti l lería de la Hatoana 
Anuncio. 
Necesitando adquirir cn esta Maestranza dos muías 
para el servicio de la misma, se cita por el presente £ 
los dueños que deséen enagenarlos, para que á las dos 
de la tarde del dia 20 del corriente las presenten en 
la misma á concurso verbal, en la inteligencia que han 
de reunir las condiciones de tener más de siete cuar-
tas de alzada, ser de cuatro años y no pasar de seis de 
edad, enseñadas á tiro y á sanidad, advirtiéndose que 
el pago de laa mismaa ae verificará cuando abone la 
Haciéndala consignación del mes en que se acredite 
y que loa «aetoa del presente anuncio, que ae publica-
rá por diez dias consecutivos en la "Gaceta y 
" Bol el ín Oficial" de la provincia y DIARIO DE LA 
MARINA y "Lucha," serán satisfechos por los vende-
"llabana, P de octubre do 1890.—El Oficial Secreto-
rio. Francisco Pérez del Castillo.—\io. Bno.—El 
Coronel Presidente, Joarpiín Buega. 
C 1552 10 10 
HARINA I P A I L A 
m O E BE CASTILLA 
Estándose importando en este mercado tirina es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta poniéndoles 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrir á imitaciones. Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mondan á Cubo los Sres. Marcelo Barrios y So-
brinos vienen solomente con su acreditada marca 
"1? Flor de Castilla," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todos las marcas que 
vienen imitando lo "1? Flor de Castilla," son de otros 
fabricantes. Los pedidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de víveres. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
P i ñ a n y E z q u e r r o , 
SAN IGNACIO N. 100. 
Cn 13P8 26-13S 
VINO T O N I C O 
D E W I N T E R S M I T H , 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el más seguro de los |remed!os conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. _ No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRBS. ARTHUR PBTKR Y CA., TÜXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchísimos remedios tenidos por eipeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. Ni en un 
K>io caso ha dejado de dar resultado. 
'Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S. S. Q. B. S. M. A. M. BOVD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Lou;:ville, Kyi 
L O B E Y T O R R A I M S , 
Habana, CubaJ 
78-17 Ae 
Se suscribe en Neptuno 8. 
Nueva serie do la 
Biioteca lliiiwsal MMa 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
u l i m e n mmu 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
11 SALON 1 LA MODA, 
periódico quincenal indispensable para laa familias, 
conteniendo figurines Uuminadoa de las Modas 
de París. 
Todopor C U A T R O reales semanales! 
Se suscribe en KEPTÜIíO 8. 
H A B A N A , 
SÁBADO 11 DE OCTUBRE !)E 1 S « 0 . 
Ayer celebró su natalicio la que fué núes 
tra soberana, Doña Isabel I I . Con ese faus-
to motivo, reiteramos la expresión de núes 
tro respeto y adhesión á las instituciones 
que nos rigen, bajo el cetro del tierno nieto 
de aquella Augusta Señora. 
E l entierro del Señor Conde 
de Casa-Moré, 
A la hora oportunamente anunciada, ó 
sea la de las ocho y media de la mañana 
deayor, se efectuó el triste acto de la 
traslación al lugar del eterno descanso, de 
los restos mortales del que habremos siem-
pre de considerar como el ilustre é inolvi-
dable fundador del partido en que milita-
mos; palabras y califloación que son rigaro 
sámente exactas, porque correspondió al 
insigne patricio á quien hemos tributado 
hoy el último homenaje de nuestro afecto, 
no sólo la gloria üe ser el primer presidente 
de la Junta Directiva de ese partido, sino 
la de habeí inspirado su creación y deter-
minado las líneas generales de sus propósi 
tos y de su programa. 
Parécenos acto de justicia el recordar, 
en estos momentoq en que acabamos de 
acompañarle á la última morada, aquellos 
solemnísimos ó interesante» en que el ^áca 
blecimi^nto de las instituciones í»á,rlamen 
tarbjs y constitucionales en la Isla de Cuba, 
Domaba á la vida política á todos lo? 
que, puesta solamente la mira en la defensa 
de los intereses nacionales, durante la gue-
rra civil lucharon como buenos, pero, ter-
minada aquella, quisieron y debieron con-
solidar la nueva manera de ser de este 
país, creada por las leyes que para él so 
promulgaban. 
Imposible es que olvid emos nunca aquel 
taspontáneo movimiento de concentración 
«en torno de una personalidad que unáni 
snemente fué considerada cómo aquella á 
quien correspondía ponerse al frente de la 
agrupación que debía constituirse. A la 
morada del que era entonces, como ha re-
«or^ado nuestro colega E l País, un acau-
dalado hacendado, un acreditado comer-
ciante, cuyo nombre estampado al lado de 
sus no menos dignos consocios y hermanos 
políticos, era respetado en todo el mundo 
mercantil, del que entonces era D. José Eu-
genio Moró, concurrieron los más impor-
tantes personajes que debían auxiliarle en 
su tarea; y concurrieron, animados del pro-
pósito de deferir á su iniciativa y resolu-
ción. Así nació, al calor de su autoridad y 
prestigio, el partido de Unión Constitucio-
naJ de la Isla de Cuba. 
Ese partido y la población toda de la Ha-
bana, lagar de su residencia, durante largo 
número de años, han debido hacer ostenta-
ción, en la mañana de ayer, de su afecto al 
venerable jefe el primero, al respetabilísimo 
convecino la segunda; y lo han hecho en 
términos que habrán llevado tierno consue-
lo al afligido corazón de su ejemplar y vir-
tuosísima consorte, y al dolor de todos sus 
familiares que también se acostumbraron, 
durante largo período de tiempo, á conside-
rarle como su jefe. 
No disponemos del espacio necesario, ni 
del reposo suficiente, después de regresar 
del cementerio de Colón, donde df amanean 
en paz los restos del Sr. Conde de Casa 
Moró, para hacer una extensa descripción 
de su entierro. 
Sólo indioarémos que á la hora exprefa-
da al principio, salió el fánebre cortejo de 
la casa mortuoria, en el orden siguiente: 
Abría la marcha la compañía de tiradores 
del primer batallón de Voluntarios de la Ha-
bana. Seguíala la banda de música del ba-
tallón de línea de Isabel I I . Venían después 
las respectivas escuadras de todos los ba 
tallones de Voluntarios de esta capital. 
Conducíase después el estandarte de la Eeal 
Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
en la que figuró siempre el noble difunto 
Venía en seguida el sarcófago, llevado en 
hombros de oficiales del batallón que tan 
dignamente mandaba. Inmediatamente des-
pués, tres individuos del primer batallón de 
Voluntarios llevaban la corona que este 
Cuerpo consagraba á su jefe. Seguían los 
carros de auxilio de los Cuerpos de Bom-
beros del Comercio y Municipales, en los 
que iban colocadas las coronas que no se 
llevaban á mano. Los dolientes y el acom-
pañamiento, que es imposible precisar en 
número, por ser verdaderamente inmenso, 
y el batallón primero de Voluntarios, tan-
tas veces citado, cerraban la comitiva. 
Presidían el duelo los Sres. D. Jorge Aja-
ría, D. Jorge Ferrán, D. Juan Bautista Mo-
ré, D. Joan García Carbonell, D. Ricardo 
Galbis, el Sr. Marqués de Balboa, el Ayu-
dante del Excmo. Sr. Capitán General, se-
ñor Muller, y el del Excmo. Sr. Comandan-
te General de Marina, Sr. Pérez Andújar. 
Durante el trayecto, hasta la calle de. 
Prado esquina á Neptuno, en que el cadá-
ver fué colocado en el carro fúnebre, lleva-
ron los cordones del féretro, en tres turnos 
los siguientes señores: primer turno, Sr. Ge-
neral Segundo Cabo, Sres. Director Gene-
ral de Hacienda, Presidente de la Audien-
cia territorial de la Habana, y Sres. don 
F O L L E T I N . 2 é 
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(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA). 
—¿No hay muchas personas que asierran 
madera y riegan jardines, y no se mueren 
por eso? 
—Sí; pero hay también muchas que en-
ferman de escarlatina. 
Echaron á andar los caballos, y al cabo 
de pocos minutos repuso Calixto. 
—Lo que hay de cierto es que ayer habló 
el normando para decir algo, como hace po-
co ha hablado nuestro tio para advertirnos, 
y que los dos no han hecho más que referir 
algo de lo que por ahí han oido; por COUEÍ-
guiente, es indudable que hay muchas per-
sonas que creen que nos imponen esos tra-
bajos con el propósito de hacernos enfermar, 
y que quieren heredarnos. Todo esto me 
parece espantoso, porque si fuera cierto no 
podríamos defendernos. 
—¿Y cómo nos habíamos de defender? 
—Previniendo á nuestra madre. 
—¿Te atreverías tú á decirle que su ma-
rido nos quiere heredar? Además, aunque 
tuvieras valor para decírselo, no te cree-
ría. 
. I X . 
Regresaron del paseo sin cambiar una pa-
Jabra, faera de sí y sin saber qué pjtfti". 
Antonio González de Mendoza, en repre-
sentación del Consejo de Administración, 
\íarqués de Balboa y D José María Carbo 
nell y Raíz; segundo turno, Sres. Secretario 
del Gobierno General de la Isla de Cuba, 
Gobernador Civil de la provincia de la Ha 
baña. Alcalde Municipal, Marqués de Pinar 
del Rio, D. José María Gálvez, presidente 
de la junta directiva del partido liberal, y 
Conde de Diana; y tercer turno, Sres don 
Antonio C. Tellería, presidente de la Dipu-
tación provincial, D. Segundo García Tu-
ñón, presidente del Casino Español de la 
Habana; D. Ricardo del Monte, Director de 
El País, D. Rafael Montero, D. Elíseo Gi-
berga y D. Luciano Pérez de Acevedo. 
Llegado el cortejo al Casino Español, 
cuyos balcones y entrada principal se en 
contraban enlutados, una comisión que lie 
vaha á su cabeza al Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno del patriótico institu-
to, D. Francisco de la Cuesta, salió á in 
corporar á aquel á dos dependientes del 
mismo, rigurosamente enlutados, quienes 
conducían una cruz enlazada con una 
hermosa corona, ambas de gran gusto ar 
tístico, en cuyas cintas se leía esta inscrip 
ción: " A l patricio ilustre, Excmo. Sr. Con'' ^ 
de Casa Moró, el Casino E s p a ^ ^ l& ^ 
baña." 
La Excr^tt grai ^ ConcepCÍÓn Castrillo 
^ Polavieja, la Excma. Sra. Marquesa de 
O'Reilly y su bella hija Lizzie que pre-
senciaban desde el balcón de la Secretaría 
del Casino, el paso de la comitiva, se brin-
daron, con expresivo deseo, á arrojar las 
flores exquisitas que tenía preparadas el 
Casino para derramarlas sobre el sarcófa-
go del Sr. Conde de Casa-Moré. Grande 
ha sido el agradecimiento del Casino Espa-
ñol á esa deferencia, por parte de tan no-
bles damas, que, á la vez, quisieron demos-
trar la parte que tomaban en el público 
duelo. 
Ante la misma puerta del Casino Espa-
ñol, fué cantado un responso por escogidas 
vocee, á los acordes de la nutrida orquesta 
del teatro de Albisu, la cual siguió después 
tocando una marcha fúnebre, hasta que se 
alejó el cortejo en dirección á la calle de 
Neptuno. 
El carro fúnebre, en que dijimos ya fué 
colocado el cadáver, al llegar á la esquina 
de esa calle y la del Prado, fué el conocido 
con el nombre de Francia, de los del ser-
vicio funerario de la casa de Guillot. Con-
ducíanlo cuatro parejas de caballos. Daban 
al mismo, guardia do honor, cuatro núme-
ros de la escuadra de gastadores del pri-
mer batallón, y un cabo. 
Desde el indicado lugar hasta Carlos I I I , 
continuó la comitiva en un orden análogo, 
seguida del inmenso número de los carruajes 
particulares de los acompañantes. 
Al llegar á Carlos I I I , se adelantó el ca-
rro fúnebre, seguido del de la casa, carros 
de los bomberos, el primer batallón y co-
ches particulares. 
Tributáronse los honores de ordenanza 
al cadáver, poco antes de llegar al Cemen-
terio de Colón. 
En este fueron recibidos los restos morta-
les del Sr. Conde de Casa Moré por la cruz 
y ciriales, que los acompañaron hasta la 
capilla principal, donde se cantó un solem-
ne responso, oficiando con capa pluvial el 
Sr. Casas, Gobernador del Obispado y. to-
mando parte en él los Rdos. Sres. D. Benig-
no Merino y Mendi, Rector de la Compañía 
de Jesús, Pbro. Luzuriaga, Capellán del Ce 
menterio y otros sacerdotes, quienes termi-
nado el oficio acompañaron á la fosa el ca-
dáver. 
Telegramas. 
Continuamos publicando los que se han 
recibido en la Secretaría de Unión Consti-
tucional, con motivo del sensible fallecimien-
to del Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré: 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Santo Domingo, octubre 9 de 1890. 
Comité local significa á V. E. el más sen-
tido pósame por el fallecimiento del digno 
Presidente del partido Unión Constitucio-
nal. 
Eamón Rodrigues. 
Excmo. Sr, Marqués de Balboa. 
Pinar del Rio, octubre 9 de 1890 
Este Comité eleva ante la Directiva Cen-
tral la expresión de su profundo sentimien-
to por la pérdida de eu inolvidable Presi-
dente, Sr. Conde de Casa Moré y comparte 
con sus correligionarios el duelo general por 
el digno ciudadano, que con su patriotismo 
y ejemplar desinterés era firme sostén de 
las instituciones é inquebrantable defensor 
de nuestras doctrinas, 
José P. Castañeda. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Puerto-Príncipe, octubre 9 de 1890. 
El partido ha recibido con inmensa pena 
la infausta noticia del fallecimiento de su 
Ilustre Jefe. El Comité ruega comunique 
Directiva su gran sentimiento. 
Qonzálee Rojo. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Santiago de Cuba, octubre 9 de 1890. 
Muerte Conde de Casa-Moró ha causado 
profunda pena partido Santiago de Cuba 
Ruego en nombre Comité provincial pre 
senté testimonio condolencia familia, pa 
rientes y Junta Directiva: delegado asis-
tencia duelo Presidente Ferrer. 
Río. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Guantánamo, octubre 9 de 1890. 
Acabo enterarme inesperado fallecimien-
to venerable amigo y Jefe Excmo. Sr. Con-
de de Casa Moré. Partido Unión Constitu-
cional ha perdido su más firme columna. 
Eatamos todos de duelo. A familia Ilustre 
finado y Junta Directiva expreso mi más 
profundo sentimiento. 
Manuel de J. Manduley. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Ouantámmo, octubre 9 de 1890. 
Recibida infausta noticia fallecimiento 
I'uatre é inolvidable Presidente, Excmo. 
vSr. Conde de Ca^a Moré. En mi nombre, en 
el de este Comité local y correligionarios to-
dos, envío sentido pésame á esa Directiva, 
distinguida é Ilustre viuda y familia por 
tan sensible cuanto irreparable pérdida. 
Peralta. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Ouantánamo, octubre 9 de 1889. 
"Diario Comercio" da póaame y se asocia 
justo sentimiento inesperado fallecimiento 
ilustre Presidente del partido Unión Cons-
titucional. 
Mendoza. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Pinar del Rio, octubre 9 de 1890. 
Imposibilidad concurrir personalmente 
este Comité entierro del Sr. Conde; se acor-
dó le represente el Sr. D. Tiburcio Casta-
ñeda. Lo participo para su conocimiento. 
JoséP. Castañeda. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
San Antonio de los Baño" 
torbellino de ideas do tomarían en aquel 
que les atolondraba. 
Todas las mañanas expedían un telegra-
ma á su madre, y por la tarde ó por la no-
che recibían la respuesta; cuando salieron el 
día de que hablamos á paseo aún no la ha-
bían recibido, pero la encontraron al re-
gresar al castillo. Afectuoso como siempre 
y lleno de ternura, á pesar de su brevedad, 
el telegrama dicho encerraba algunas pala-
bras que tranquilizaron bastante el atribu-
lado espíritu de los niños. Decía así: "Hoy 
me he dedicado á buscar el recuerdo que he 
de llevar á cada uno de vosotros. 
Lanzó Valeriano una mirada á Calixto, 
como queriéndole decir: 
—Ya ves que no nos olvida. 
Trataron de adivinar en qué podía con-
sistir aquel recuerdo, pero sólo consiguieron 
entrar en una discusión que á poco más hu-
biera degenerado en disputa. 
Habían convenido en que, durante la au-
sencia de su madre, el preceptor comería 
con ellos; así fué que aquella tarde, cuando 
llegaron al comedor, encontraron á Buscail, 
que afortunadamente estaba de excelente 
humor, pero no de aquel humor que solía 
tener su origen en la taberna del Sport, si-
no del que caracterizaba al experiodista en 
la época en que aún podía resistir á sus de-
bilidades. Aquel día había tenido la sufi-
ciente fuerza de voluntad para mantener las 
nuevas promesas hechas á Héline, y por lo 
tanto, pudo distraer con su gracejo á los 
niños hasta la hora de recogerse. 
Cuando Calixto y Valeriano subieron á 
sus habitaciones, la impresión de abatimien-
to y de tristeza que al volver del parque lys 
dominaba se habían disipado en parte, y ya 
no veían del mismo modo las cosas. 
—iS^rá Kerto—dijo Calixto—qao piensan 
heredamoBf 
—íío lo quiero creer: lo quo qnMej^ es 
El P'" 
«. octubre 10 í 
ú e m o . \ 
«jiuente á nombre del. Comité de 
osta villa, manifiesta el más protundo senti-
miento por el fallecimiento del Excmo. Sr. 
Conde de Casa Moré, dignísimo Presidente 
de nuestro partido. 
Mateo Gonháles. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Victoria de las tunas, octubre 10 de 1890. 
Esta Directiva y correligionarios todos a-
compañan sentimiento partido Unión Cons-
titucional por fallecimiento Cónde de Gasa-
Moré. 
Rogamos á V. E. haga presente familia 
ilustre finado. 
Emilio Fernández. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Güines, octubre 10 de 1890. 
El Comité Unión Constitu.ciontü de Güi-
nes da á V. E* el más Eebti'do pésame ha-
ciendo ruego Altíalmo por el descanso del 
alma do aú inolvidable Presidente. 
Pascual Goicoechea. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Alto Songo, octubre 10 de 1890. 
Este Comité envía expresión de senti-
miento más profundo por muerte del respe-
table é ilustre Jefe Conde de Casa Moré, 
haciéndole extensivo distinguida familia. 
Francisco Alvares Villalón. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Baracoa, actubre 10 de 1890. 
Comité acompaña á esa Junta Directiva 
justo pesar fallecimiento ilustre Jefe y es-
clarecido patricio. 
Gastañón. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Alquísar, octubre 10 d& 1890. 
Comité local por sí y á nombre correh-
gíonarioB, deplora pérdida digno Presiden-
te, y se asocia al dolor que embarga parti-
do y Excma. Condesa. 
Palacio. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Salud, octubre 10 de 1890. 
Con profundo sentimiento se ha entera-
do este Comité que tengo la honra de pre-
decir, de la muerte nuestro venerable 
Presidente el Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moré. Damos á V. E. y al partido el más 
sentido pésame por tan irreparable pér-
dida. 
José Pérez Chávez. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Güira de Melena, octubre 10 de 1890. 
Este Comité recibe con profundo pesar 
noticia fallecimiento del ilustre y venerable 
Sr. Conde de Moré. Haga presente nuestro 
sentimiento á familia y Junta Directiva. 
Echasábal. 
Excmo. Sr. Marqués, de Balboa, Vicepre-
sidente del partido Unión Constitucional. 
Marianao, octubre 10 de 3890. 
El Comité que me honro en presidir ba 
accordado significar á V. E. sumáa profun 
do sentimiento por failecimiento riel Excer 
lentísimo Sr. Conde de Casa Moré, dignlsi 
mo Presidente de nuestro partido desde su 
creación, rogando á V. E. haga llegar á la 
respetable familia del ilustre difni to núes 
tro pésame. 
Antonio Fernández. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Maeuriges, octubre 10 de 1890. 
Este comité, sus correligionarios y el quo 
suscribe en su nombre, significan á V. E. el 
profundo pesar que ha producido la notic'.'» 
de fallecimiento del patricio Sr. Conde Casw 
Moré, de inolvidable memoria. Signifique á 
su distinguida familia el más sincero pé 
same. 
José Sainz. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Uolguin, octubre 10 de 1890. 
Lamento desgracia fallecimiento patricio 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moré para la 
Nación. Me adhiero incondicionalmente 
partido. Signifique pésame Sra. viuda. 
Bernardo Manduley. 
Las cosas en su lugar. 
Los últimos telegramas de Madrid nos 
anuncian que las cuestiones que han venido 
siendo objeto de nuestros principales estu-
dios, que son el de la general ansiedad, en 
estos días, se plantean en los Consejos de 
la corona, en los cuales, hay que reconocer-
lo en josti cía, siempre se vieron conviví 
simo interés los asuntos que han podido 
afectar á la prosperidad (|e la Isla de Cuba. 
Dígase lo que se diga, tal es la verdad; y 
en ese hecho constante, no había de consti-
tuir una excepción el actual Gobierno, el 
cual, desde su entrada en el poder, no ha 
dejado de pensar en los problemas econó-
micos de esta Antilla. 
Mucho nos complace ese redoblado inte-
rés con que ahora se someten á la delibera 
ción de los Ministros dichos problemas, que 
revisten indudablemente una forma grave 
y por todo extremo importante, y de grande 
urgencia. Pero todavía nos complace más, 
y es natural, que el sentido de las solucio-
nes que parece se proponen para esos pro-
blemas, coincida con nuestras opiniones, 
mantenidas con lealtad y franqueza, en la 
reciente campaña que hemos hecho en estas 
columnas. 
En efecto, es casi seguro que la reforma 
proyectada de los aranceles de Aduanas 
quedará aplazada, según nosotros aconse-
jábamos y con nosotros pedía la opinión, 
hasta tanto que sean aquellos estudiados 
por las corporaciones llamadas á hacerlo, 
ya según las disposiciones de la ley, ya se-
gún recomendaba un sensato criterio. De-
ben, conforme á la ley, emitir su dictámen 
acerca de ellos nuestras Cámaras de Co-
mercio locales; deben hacerlo, porque es 
justo que sean oídos, el Consejo de Admi-
nistración y aquellos centros que se dedican 
al examen de los asuntos que interesan al 
fomento del país. 
Por lo que respecta al tratado de comer -
ció con los Estados Unidos, que ep ^ 
los temas de actual ^ - «*i»ro *e 
8 e ? ^ r , . . . v u o c n s T Ó n , el Gobierno, 
nuestras telegramas, hará indicacio-
nes oficiosas al de los Estados-Unidos, y 
de todas maberas, se preocupa del natural 
concierto, Con las diversas naciones que 
tienen celebrado ttatados ¿e comereio con 
nuestra patriá, para una acción común 
que, en nuestro entender, consiste, tiene 
que consistir en la harmonía dé las resolu-
ciones que deban adoptar quienes tienen 
ligados sus intereses nlercántiles. 
Bueno será, para explicar este último 
concepto, recordar el contenido de ciertas 
cláusulas de los tratados de comercio y na-
vegación que España tiene ajustados con 
varias naciones, cláusulas á que también 
han aludido recientes telegramas de núes 
tro servicio. Ellas pueden reducirse en lo 
fundamental, á este principio que consig-
na el artículo 31 del tratado de comercio y 
navegación entre España y Francia, de 8 
de febrero de 1882, ratificado, con arreglo 
á la ley de 11 de mayo del mismo año: en 
lo relativo á las posesiones de CTltramar de 
cada uno de los Estados contratantes, se 
garantizan recíprocamente, en materia de 
industria, comercio y navegación, el trato 
que el régimen especial de aquellas pose-
siones consienta para la nación más favo 
recida. 
No ha podido pasar por nuestra mente 
el consejo del olvido ni de la infracción de 
los contratos celebrados, con la solemnidad 
de la firma de la nación; pero, al propio 
tiempo, hemos debido señalar la necesidad 
de modificaciones en nuestra legislación co-
mercial internacional, que suponen ese mis-
mo concierto al cual el Gobierno se incli-
na, y que parece procurar) en lo que mere-
ce nuestro aplauso. 
Hemos obtenido, pues, la aprobación de 
nuestras ideas, y debemos agradecer el que 
con ellas se muestren coniformes los conse-
jeros de la Corona. 
Y surjen ahora varios aspectos del pro-
blema, cuyo desenvolvimiento procuraré-
mos reducir á los más breves términos. 
Aparece, en el primero, la observación, re-
petidas veces hecha, por el órgano oficial 
del partido defensor de la autonomía, de 
que nosotros, es decir, el partido de Unión 
Constitucional, hemos abandonado nuestro 
programa. Quien tal cosa ha escrito, deseo 
noce ese programa, del cual vamos á trans 
eribir los siguientes párrafos de la sección 
consagrada á la cuestión eoonórj¿ca. Con a 
titulan enunciados del mismo, entre otros 
':la rtíforraa arancelaria en el seniidi. d*? !a 
posible rebaja de derechos, especialmente 
de los artículos de primera necesidad; la 
celebración de tratados entre España y las 
potencias extranjeras, en particular con 
loa Estados Unidos* morcado principal de 
nuestros frutos, sobre bases de amplia re 
ciprocidad que favorezcan los intereses a 
grícolap, mercantiles y fabrilea de Cuba " 
Reforma arancelaria; tratados de comer 
ció, principalmente con los Estados Unidos: 
he aquí los dos temas qile hemos sostenido, 
como cuestiones de imperiosa necesidad 
para esta Isla. Puea bien, ambos medios de 
salvación, reforma arancelarla y tratados 
de comercio, en especial, con los Estados 
Unidos, son dogmas de nuestro programa 
¿Dónde está el cambio? ¿Eu qué consiste la 
supuesta^ la soñada evolución en nuestras 
ideas económicas, en las ideas económicas 
de nuestro partido? 
Bien sabemos que se alude á las declara 
clones que hemos tenido que hacer respecto 
de nuestras doctrinas acerca de las relacio-
nes comerciales de la Isla de Cuba con los 
demás mercados nacionales acerca de eso 
que con tanta impropiedad se denominó el 
cabotaje. Excusamos repetir que no abju 
ra de un ideal el que se ve obligado á reco-
nocer que no lo ha alcanzado. ¿Qué diji-
mos, qué dijo el partido de Unión Consti-
tucional en su programa de 1878? Hólo 
aquí, tal como consta de otro de sus enun-
ciados, en la cuestión económica: "Aplica-
ción de medidas que faciliten nuestro co-
mercio con los puertos nacionales hasta lle-
gar á la declaratoria de cabotaje." Nosotros 
no hemos abjurado de esa convicción, de 
esa doctrina. Nosotros queremos, mejor 
dicho, ó dicho con más claridad, continua-
mos queriendo que se apliquen cuantas me-
didas faciliten nuestro comercio con los de-
otra cosa; ¿sabes qué? No tener un cénti-
mo; porque; si así fuera, nadie concebiría la 
esperanza de heredarnos; mamá no se hu-
biera vuelto á casar, y todos seríamos dicho-
sos.... Llámame tonto si quieres, pero así 
veo yo las cosas. 
—Hablas como lo haría un granuja. 
—¡Ojalá lo fuera! lEntonces sí que sería 
dichoso! Recorrería las calles, cómo ellos 
lo hacen, sin cuidados y sin todos estos a-
suntos que me fastidian y hasta me asustan; 
dormiría á pierna suelta, sin tener ensue-
ños que me afligieran pero dime: ¿no 
tienes tú ensueños de esos? 
La ausencia de su madre debía prolon-
garse poco más de una semana, según les 
había dicho aquella al partir; pero cada día 
surgía una discusión entre los hermanos so-
bre si el viaje se prolongaría ó no. El sép-
timo día recibieron un telegrama anuncian-
do la llegada para el siguiente, y encargan-
do que enviaran un coche á la estación de 
Creil, adonde llegarían en el tren de las seis 
y media. 
—Si te parece,—dijo Valeriano,—tomare-
mos el landau é iremos á esperarla. ¿Crees 
que se alegrará? 
—Es una buena idea; yo le diré que ha si-
do tuya. 
—Pero no;—repuso casi inmediatamente. 
Ya ves que no dice en el telegrama que 
vayamos á esperarla. 
—Le daremos una sorpresa. 
—Y ¿crees que esa sorpresa ha [de serle 
agradable? 
—¿A nuestra madre? 
—No, á él. Cuando mamá estaba sola, 
todo cuanto hacíamos le era agradable, si lo 
hacíamos con gusto; pero ahora, antes de 
dar un paso es menester mirar despacio si 
ese paso puede gustarle 6 disgustarle.... 
á él. ¿Sábes su modo do pensarj te lo ima-
ginas? 
más puertos nacionales, hasta llegar á la 
declaratoria de cabotaje. Pero si esa de-
claratoria ha tenido que resultar nominal, 
porque ni han entrado nuestros azúcares 
libres de derechos en los puertos de la Pt-
nínsula, ni es posible que entre libre el ta-
baco en ellos, mientras subsista el estanco, 
necesidad imperiosa de aquel Tesoro, te-
nemos que solicitar, como solicitamos, que, 
no cumplido un artículo del programa, se 
cumplan los demás, como solicitamos que 
se cumpla este otro, y todos los que el pro-
grama contiene: "especial defensa de la 
producción agrícola y de la industria ma 
nufacturera de nuestro tabaco", que, sabido 
es, tan interesadas se encuentran en un tra-
tado que evite los considerables daños que 
les acarrea el cumplimiento de la ley Mac 
Kinley. 
En resumen, nosot^" 
tro r"'" —mantenetnoa núes 
¿^ugrama y entendemos que su realiza-
ción puede salvarnos. En estas materias de-
be reinar una cordialidad de relaciones 
grande entre todos los partidos; porque to-
dos pueden unitse en él orden de los inte-
reses oconómicós del país. ¿Quién lo niega? 
No serómos nósotros que sienipre hemos 
defendido esa tesis. Pero cada partido tiene 
su esfera de acción y sostiene su programa. 
Feliz es la coincidencia ¿e pareceres; pero 
ella no ios confunde, no puede confundirlos. 
Y descendiendo ya al más mentido deta-
lle, nosotros debemos declarar: 1? (¿ue núes 
tra iniciativa no supone una alianza con 
doctrinas extrañas, puesto que arrancado 
aquellas que nuestro partido tiene consig 
nadas en su programa. 25 Que en la cues-
tión de la ley de relaciones mercantiles con 
la Península, deseamos conciliar los. inte 
reses de aquella producción, de aquella in-
dustria, con los nuestros, nunca eu daño de 
los primeros, antes bien, propendiendo á 
favorecerlos, según tenemos expuesto en 
varios artículos. S13 Que nuestras gestiones 
acerca de la reforma arancelarla tienden al 
más completo y detenido estudio de la mis-
ma. 4* Que las que hacemos en pro de la 
celebración del tratado de comercio, no se 
encaminan á precipitar soluciones que bien 
sabemos no pueden adoptarse en un minu-
to, sino que reconocen la necesidad de aten-
der á los precedentes de las leyes interna-
cionales, buscando siempre el medio de fa-
cilitar y apresurar, en lo posible, un estado 
de cosas, un modus vivendi, esas palabras 
sacramentales hemos empleado ya, que nos 
permita aguardar una fórmula definitiva 
de concierto. 
Otra biscuit blanca: A l Excmo. Sr. Con-
de Moré, los Empleados de la refinería de 
petróleo. 
Otra morada, canutillo: Al Excmo. Sr. 
Conde de Casa-Moré, el Dr. Francisco de 
Francisco y Díaz. 
Otra de biscuit, flores blancas, con pensa-
miento?: Comité de Jesús del Monte, Luya 
nó y Arroyo Apolo A su digno jefi el Exce-
lentísimo Sr. Conde de Casa Moré. 
Otra de biscuit, flores blancas: Al amigo 
y al jefe, Marcelino González Ruiz. 
Otra de tamaño regular, flores biscuit 
blancas y moradas: al Excmo. Sr. Presi-
dente del partido de Unión Conatitucional 
el Centro de Detallistas de víveres de la 
Habana. 
Otra con una cruz en el medio cerrada 
por un cristal con un ramo de flores biscuit: 
Al Excmo. Sr. Conde Moró, Pedro Maceda, 
Vicepresidente del Comité conservador del 
barrio del Santo Angel, accidentalmente en 
Puerto Príncipe 
Por haberse recibido tacdeeljtelegrama-
cargo, no pudo colocarj^gro ^ 
w« idiotro 
írovincial de 
Jar á la memo-
i última demos-
en r , 
una corona 
Puerta " 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Secretaría-Contaduría de la mis 
ma, recibimos para su publicación lo si-
guiente: 
Resumen de los ingresos y gastos corres-
pondientes al mes de agosto próximo pa-
sado: 
I N G R E S O S . 
Impuesto de descarga á los buque» de tra-
vesía «ty 8*2-28 
Arbitrio de Pontón á los de oabotaje".'.. ' 59-
Idem de atraque & los costeros 115-85 




Inspección del Gobierno 
Dirección de las obras, personal y mate-
rial 
Tren de limpia del Puer*- 1 ' " 
Muelles del E«*-1 1(1 
Secn » .-.auo Id, i d ' . . „ . . ' . . . . ! * . ! ! " ! ! 








- *-xjnclpe acordó 
Y Calixto pronunció las últimas palabras 
con cólera y con desdén, como si fuera im-
posible que dos buenos muchachos como 
ellos tuvieran la más remota presunción de 
las ideas y de los sentimientos que alberga 
ran una cabeza y un corazón como los de 
su padrastro. 
—Ni puedes saberlo, ni puedes imaginár-
telo—prosiguió en el mismo tono, después 
de una breve pausa.—Por eso opino que no 
debemos ir á Creil; si ella hubiera querido 
que fuéramos, nos lo habría dicho. Desdóla 
escalinata la despedimos, y en la escalina-
ta la esperaremos. 
Hiciéronlo así. A las seis y media se si 
toaron en la escalinata que daba acceso al 
castillo, y allí esperaron, escuchando con 
ansiedad cada vez que un ruido cualquiera 
llegaba á sus oidos; pero el tiempo pasó; 
llegó la noche, y con ella se extendió el si 
lencio por el campo. 
A las ocho propuso Valeriano salir á ca 
bailo al encuentro de los viajeros, pero Ca-
lixto se negó á ello. 
—Entonces iré yo solo—dijo Valeriano. 
—¿Crees tú—replicó Calixto deteniéndo-
le—que es conveniente demostrar quo no 
estamos de acuerdo en todo? 
En aquel momento llegó un criado á pre-
guntarles si iban á comer, y contestaron 
que esperarían todavía un poco. 
Por último, á las nueve se oyó la campa-
na del portero; y cuando el landau que con 
ducía á los recién casados se detenía de-
lante de la gradería, Calixto y Valeriano 
no se precipitaron hacia el coche, como te 
nían par costumbre hacer cuando por ca 
sualidad su madre ae retiraba sola, sino 
que esperaron en lo alto de la escalinata, 
inmóviles, uno junto al otro. 
Así, sucedió que ella fué quien corrió ha-
cia ellos, y no ellos hacia ella. 
Cuando cambiaron loe pruaproa abrazos 
Vapor-correo. 
Ayer, viernes, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Puerto Rico, 
el vapor Alfonso X I I , conduciendo 250 in-
dividuos de tropa. 
Las coronas. 
Hé aquí las coronas que han sido dedica 
das al ilustre patricio que acaba de bajar al 
sepulcro: 
Una hermosa corona, tamaño grande, ca 
nutillo dorado: A su inolvidable primer 
Presidente, la Junta Directiva del Partido 
de Unión Constitucional; cintas negras. 
Otra grande del Ayuntamiento, de pen 
samientos y flores de biscuit, cinta negra, 
con el siguiente lema: Al esclarecido patri • 
ció Excmo. Sr. Conde de Casa Moré, el Ex 
celenLÍsimo Ayuntamiento do la Habana. 
Otra grande, flores biscuit blancas y mo-
radas: Kl Instituto de Voluntarios, al Coro-
"1 decano Exorno. Sr. Conde de Casa Mo-
ré. 
Ociad 1 Primar Batallón de Voluntario,-:; 
tamaño grande con la corona de condw, y 
las letras T. P. D. y la dedicatoria: El Pri-
mer Batallón de Voluntarlos de la Habana 
á su primer jefe. Cintas negras. 
Otra, tamaño regular, flores biscuit y 
pensamientos, cintas rosada claro: Al Con-
sejero fundador Excmo. Sr. Conde Moré, el 
Banco Español. 
Otra biscuit: Al venerable jefe del parti-
do de Unión Constitucional, su órgano ofi-
cial en la Prensa. 
Otra flores moradas y cintas negras: Al 
Conde Casa Moró, el Greceral Polavieja. 
Otra de biacuit, tamaño regular, cintas 
negras: Al Insigne Patricio exorno, señor 
Conde de Casa-Moré, la Redacción de La 
Unión Constitucional 
Otra pequeña, de flores biscuit y fondo 
negro: A l benemérito Jefe de su Partido, 
la Administración de La Unión Constitu 
cional. Cintas negras. 
Otra formando ancla, flores biscuit blan 
cas y moradas: El DIARIO DE LA. MARINA 
á la memoria del Conde de Casa-Moré, 
Presidente del Partido de Unión Constitu-
cional. 
Otra peqmeña, flores biscuit, blancas y 
moradas, cintas negrast A l Excmo. señor 
Conde de Casa-Moré, jefe del partido es-
pañol, diario El Comercio. 
Otra pequeña de biscuit: El diarlo El León 
Español, al Excmo. Sr. Conde de Casa-
Moró. Cinta morada. 
Corona tamaño regular, flores y pensa-
mientos morados: La Compañía del ferro-
carril de Sagua la Grande á su digno Pre-
sidente. Cintas negras, una paloma blanca 
sosteniendo un cordón de oro. 
Otra de flores biscuit blancas y las cintas 
de la dedicatoria rosado pálido: A l Excmo. 
Sr. Conde de Casa-Moré; de Marcos Anto-
nio Longa. 
Otra tamaño regular, flores biscuit blan-
cas y negras, cinta punzó: Al Excmo. Sr. 
Conde de Casa-Moré, su amigo Narciso 
Gelats. 
Otra biscuit, flores blancas y moradas, 
cintas rosadas: Al Excmo. Sr. Conde Moré, 
José Ramón deHaro. 
Otra pequeña, flores canutillo morado, 
cintas punzó: Los Administradores de sus 
ingenios "Santísima Trinidad", "Indio" y 
labrador" al Excmo. Sr. Conde de Casa-
Moré. 
Otra regular, flores biscuit y moradas, 
cintas negras: Los Empleados de los Alma-
cenes de Depósito de la Habana, al Excmo. 
Sr. Conde de Casa-Moré. 
Otra pequeña, canutillo morada, flores 
blancas biscut: Al Excmo. Sr. Conde de 
"asa-Moré, los Empleados de su escritorio. 
Cintas rosadas. 
Otra morada, con flores biscuit blancas: 
Al buen amigo, Bordallo. Cinta morada. 
ría de su ilustre jefe, c 
traclón de cariño y respi 
Lo mismo sucedió con^Fque le dedicaba 
el Comité Provincial de Winar del Rio, en 
cuya representación asi ' ió al entierro el 
Sr. Dr. D. Tiburcio Castañeda, por delega-
ción del mismo. 
Otra remitida por D. Cástulo Ferrer á 
nombre del Comité Provincial de Unión 
Constitucional de Santiago de Cuba* 
Otra de D. Ramón Sánchez^ por el Comi-
té de Manzanillo. 
Total. .$ 4.555-87 
Habana, 3 de octubre de 1890.—El Secretario-
Contador, Juan Antonio Castillo.—V9 B9—El Pre-
sidente, Ardcríut. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
El Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de junio último á las Cla-
ses Pasivas, residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Guerra, día 11 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señorea apoderados. 
Habana, 9 de octubre de 1890.—El Te-
sorero general, Joaquín Ortega. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 9 de octubre ) 
10 mañana. $ 
P. Vlñes.—Habana. 
7^ mañana, B. 30,03. Viento N. flojo, cu-
bierto ck. del SE. 
St. Thomas 1\ mañana, B. 30,06. Viento 
E., cielo en parte cubierto. 
Barbada 7Í mañana, B. 30,15. Calma 
claro. 
Ramsden. 
Santiago de Cuba, 9 octubre, ? 
11 mañana. $ 
P. Viñes.—Habana. 
Jamaica 7^ mañana, B. 30,01. Calma cu-
bierto. 
Ramsden. 
Puerto-Príncipe, 9 de octubre,) 
4-30 tarde. $ 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde, B. 763,30. Viento N.E. brisote, 
medio cubierto de c, es, k. y slc, cargazón 
al 3.er cuadrante. 
Romaní. 
Antes de dicha hora esos jóvenes hablan 
hecho demostraciones patrióticas qnemaa* 
do los pt-riO lico* afectos al gobierno y da»> 
do vivas á Portugal y mueras á ínélaterr^ 
cuando entró un conocido Vepublicano. En-
tonces las deífeoBtra'ciones fueron acentuán-
dose, y sonaron gritos de ¡A la calle! rA. la 
cal'el ' 
Formando numeroso grupo salieron áíá 
calle todos los concurrentes al cafó Sufr/n ? 
cuando los manifestantes awhfah Uor la caí-
zada de los Clérigos, atronando los aires 
con Vítores y aplausos, la columna había 
engrosado hasta contar más de mil oerso-
ñas. r 
"Sin ninguna clase de recelo-dicft el dia-
rio portuense-se gritaba: fa r e p ú b J . 
quíai^ J0 I n g l a t e ^ ¡^bajo la m W 
jintre los manifestantes había negocian-
tes, industriales, estudiantes, periodistas, 
dependientes de comercio, artistas, obre-
ros, etc., etc. 
El grupo se dirigió á la Cordoaria dando 
vivas al ejército. Enfrente del cuartel de 
cazadores, en la calle de las Taypas, se hi-
zo una ruidosa manifestación de aplauso al 
regimiento. Muchos soldados se asomaron 
á la puerta del cuartel y tiraron al aire BUS 
gorras. Lo mismo hicieron muchos ofleiaiea 
del ejército encontrados á su paso por la 
manifestación. 
De la calle de las Taypas los manifestan-
tes se dirigieron á la del Triunfo, cantando 
la Marsellesa y dando vivas á la patria, á la 
revolución y á los republicanos más emi-
nentes. 
Frente al cuartel del 10 de infantería, 
nueva demostración en favor del ejército. 
La manifestación siguió por la calle del 
Pombal, cuando se asomó á una ventana el 
Sr. Alejandro Braga, á quien la multitud 
saludó con entusiastas aplausos. El Sr. Bra* 
ga (republicano) dijo que se enorgullecía 
de que Oporto hubiese recuperado su altiva 
y tradicional energía. 
En el Campo de Santo Ovidio, uno de loS 
manifestantes pronunció un discurso quS 
terminaba con estas palabras: 
"Oporto necesita probar que aún no ba 
perdido el secreto de las revoluciones." 
Y el orador fué estrepitosamsnte aplau-
dido. 
Frente al cuartel del 18 de infantería (en 
ese mismo campo) la manifeatación de en-
tusiasmo-llegó al delirió. 
Al pasar frente al Carmen, los de la ma-
nifestación vieron que un guardia munici-
pal entraba á todo correr en el cuartel, y 
no tardó en salir con un piquete de caba-
llería que cargó sobre los manifestante, 
quienes se refugiaron en el jardín. Hasta el 
jardín entró lá caballería, ó hizo más des-
Leves 149 trozos en las flores que en los manifestan-
L. S. A 289 tes. 
Salvo accidente I Algunos se defendieron á pedradas, hubo 
Idem menos graves 21 gritos de ¡muera la guardia! y, en medio de 
Idem graves 20 
Fallecidos 2 
Bajas á Hospital 331 
i 
Servicio forense. 
Resumen de los prestados durante el mes 
de septiembre último, por los módicos del 
mismo: 




Fallecidos sin asistencia médica 40 
Autopsias 7 
Reconocimientos de quintos .... 11 




Cadáveres autopsiados por los médi-
cos forenses 7 
Idem por los de Marina 2 
Idem en Depósito 1 
Ingresos 10 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el mes 




Be visitas á domicilio. 
En tratamiento del mes anterior 544 
Curados 254 
Fallecidos 6 
Quedan en tratamiento 284 
Habana, 30 de septiembre de 1890.—El 
Subinspector, Julio de Zúñiga.—El C 
pector,"J5r. Sabucedo. 
Ins-
y lo» primeros boeos entraron en el vestíbu-
lo, y Mad. Ransón mandó á un criado que 
le trajera dos estuches de cuero que había 
en el carruaje. 
—Aquí tenéis los recuerdos que os traigo 
—dijo á sus hijos. 
Abrieron éstos inmediatamente los estu-
ches, y al ver lo que contenían exclamaron: 
—¡Úoa escopeta! 
—Queríais exterminar los conejos. 
—¡Ya verás!—exclamó Valeriano. 
Eran las escopetas dos armas excelentes, 
que hubieran causado admiración á verda-
deros cazadores. 
—Mr. Saniel las ha escogido para voso-
tros -dijo ella, queriendo hacer también á 
su marido partícipe en el regalo. 
Los niños, que en aquel momento se dis-
oonían á probar las llaves de las escopetas, 
ietuvlóronse al oír esto, y casi al mismo 
tiempo, como si fuera cosa convenida, colo-
caron las armas en sus estuches. 
Tan marcado fué aquel movimiento, que 
au madre sintió oprimírsele el corazón, 
porque claramente demostraba que la re-
pulsión que hacia Saniel sentían era tan 
grande, que la sola noticia de haber él es-
cogido aquellas armas había bastado para 
Aniquilar el placer que un minuto antes ma-
nifestaban. 
Pasaron al comedor; y al ver cuatro cu-
biertos en la mesa exclamó Mad. Ransón 
con cariñoso acento: 
—¡Cómo! ¿no habéis comido aún por es-
perarnos? 
—No hemos creído que hubiera mal en 
ello—contestó Calixto. 
—Es una atención que vuestra madre y 
yo os agradecemos mucho—dijo Saniel. 
Entonces explicó la causa del retraso, 
que habla sido una avería en la máquina 
del yapor, avería que Í Q B babía obligado á I ;Cállatel 
Puerto-Príncipe, 10 de octubre, 
8-30 mañana 
P. Viñes.—Habana. 
'7i mañana, B. 763,80. Viento E.N.E. bri 
sa, ck. bajos del E.N.E., cielo despejado. 
Romaní. 
Sintiago de Cuba, 10 de octubre, 
10 mañana. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 3 tarde, B. 29,92 Viento S. S. E. 
brisa, cielo en parte cubierto. 
Hoy 7 i mañana, B. 30,01. Viento N.N.E , 
defH.ejado, k altos del E.S.E., cargazón al 
S. Relampagueo anoche. 
St. Thomas 7Í mañana, B. 30,00. Viento 
E , cielo en pane cubierto. 
Barbada 7 i mañana, B. 30,10 Calma, 
bruma. 
Jamaica 7i mañana, B. 29,99. r'alma, cu-
bierto. 
Santo Doming > 7$ mañana, B. 762 Vien-
to N. flojo, nublado, mar calma 
ttamsden. 
Captura. 
En el Gabinete Particular de la Capita-
nía Oeneral, ae ha recibido un telegrama de 
Cárdenas, en que se dice haber sido captu-
rddo el asiático Martín Aus, otro de los au 
torea del crimen perpetrado en la perdona 
del pardo Simón Montalvo, en el año 1886. 
. . — . > • 
Como ampliación á la precedente noticia, 
damos las que van á continuación: 
Con noticias confidenciales el Sr. Gutié-
rrez Rodas, Jefe do policía de la provincia 
de Matanzas, de que D. José Martínez, au-
tor del homicidio verificado en la persona 
del pardo Simón Montalvo (a) "Cayito," se 
encontraba en el cayo llamado ''Bíunco," 
que se halla situado á siete leguas de la 
ciudad de Cárdenas, se dirigió á dicho pun 
lo, donde averiguó que Martínez había pa • 
salo de allí á "Cabo Ubas." 
Constituido en este último logar, supo el 
Sr. Gutiérrez quo su pemiguido se había 
embarcado para "Salina!?,'' donde la infor 
marón que el que buscaba había regresado 
á Cárdenas. 
De vuelta en dicha ciudad, enteróse el 
Jefe de v ollcia que Martínez había vuelto á 
embarcaree con dirección á los cayos, y HÍ 
guióndole la pista, logró por fin el 8, á las 5 
de la tarde, después de tres días y tres no • 
ches de incesante persecución, capturarlo 
en un bote entre "Cayo Cupey" y Cárdenas. 
El aprehendido fué trasladado acto con-
tinuo á la cárcel de esta última ciudad á 
disposición de aquel juzgado de instrucción. 
En tan importante captura fué auxiliado 
el Sr. Gutiérrez, por el celador de Cárde-
nas Sr. Moruja, vigilante Fernández Cam-
posorio y cabo de serenos Hoyos. 
Los sucesos de P o n a p é . 
De una carta que ha dirigido á E l Impar-
cial el capitán de fragata y Gobernador de 
las Carolinas Orientales, D. Luis Cadarso, 
reproducimos los siguientes párrafos que no 
carecen de interés: 
"Ante todo debo asegurar, en obsequio á 
la pública tranquilidad, que la bandera es-
pañola ondea tranquila en la colonia de 
Santiago de la Ascensión 
Todos los carolínos reunidos, mientras no 
cuenten con más elementos que los de que 
disponen en la actualidad, no se atreverán 
á realizar acto alguno de hostilidad contra 
el fuerte Alfonso X I I I . 
El llevado á cabo por los jefes Kroun, en 
Chapalap, y Tog en Metalanin, no merece 
más nombre que el de capricho salvaje, to 
da vez que no ha sido determinado por re 
aentimiento alguno ni por motivos religio 
sos, 
A preguntas de personas agenas á la re 
belión, han contestado que se sublevaron 
con el sólo fin de demostrar que san vallen 
tes. 
En lo que á la cuestión religiosa concier 
ne, no se ha dado un paso contra la volun 
tad de los naturales, y al deseo de éstos 
respondía la conetrucoión de la iglesia, pa-
ra la cual nioron 150 pesos nuestros misio-
neros. 
Respecto del cuartel-fuerte, la oonatruc 
ción corría exclusivamente á cargo de nues-
tros soldados, y de haberse verificado quin-
ce días después la rebelión, hubiera sido 
imposible, atentidas las condiciones de de-
fensa que lo adornan." 
Refiere después los sucesos del 25 de ju-
nio, en términos análogos á los que ya co-
nocen nuestros lectores, y añade: 
"El acto de rebelión ha sido un hecho 
aislado, sin más trascendencia quo la tris-
tísima que ha revestido. 
En el otoño anterior estos mismos jefes se 
levantaron en armas contra su reyezuelo, y 
la tribu volvió á su estado normal, merced 
á la intervención del buque de guerra qut* 
se hallaba de estación en estas aguas. 
No debo dejar pretendo un hecho meri 
torio, motivado por los sucesos que relato. 
Kl natural Naapei, de Ki t i , encargado de 
la enseñanza de niños en el colegio meto 
dista, al estallar la rebelión, dió acogida 
en su casa á dos misioneros nuestros, y los 
defendió á pecho descubierto contra los re 
beldos, facilitándoles medios para llegar á 
la colonia durante la noche, en unión de 
un sanitario, un cabo y cuatro soldados. 
Úitimamente se han presentado en el 
destacamento do Kit i ; después de trece dias 
pasados en el bosque, sin más alimento que 
plátanos y rima, el cabo primero Mateo Na 
varro y dos soldados. 
Con esta agradable noticia forma doloro-
so contraste la recientemente adquirida de 
que eu el mismo día 25 fueron vilmente a-
seslnados el sargento que regresaba de Ki t i 
y cuatro soldados." 
Los refuerzos enviados por el Goberna-
General de Filipinas ealleron de Manila, co-
mo oportunamente anunciamos, el 13 de a-
gosto, á bordo del crucero Velasco y del va-
por mercante Don Juan. 
la refriega, un estudiante recibió un cula-
tazo en las espaldas. 
Dispersa por la guardia municipal, la 
manifestación volvió á formarse, parte en la 
calzada de los Clérigos y parte i n la plaza 
de Don Pedro. En este último punto se reu-
nió muchísima gente, que discutía y comen-
taba en alta voz el ataque de la guardia 
municipal. En esto llegaron los periódicofl 
de Lisboa, y la excitación aumentó. 
Las maniobras militares en Francia. 
La comida ofrecida por el General Billot, 
á los oficiales extranjeros y á los ofleiaiea 
superiores franceses, con motivo de las ma-
niobras militares, se ha servido en la sala 
de festejos del Ayuntamiento de Cambray, 
en una mesa dispuesta en forma de T. 
M. Freycinet tenía á su derecha al Gene-
ral BUlot, y á su izquierda al General La-
jaille. 
Uno de los puestos de honor lo ocupaba 
el General ruso Fródéricks, que es el de ma-
yor graduación entre los oficiales extraoje-
ros que han asistido á las maniobras. 
En la comida, espléndidamente servida 
por Potel y Chavot, resplandecían los uni-
formes de los convidados, dando á la sala 
un aspecto brillante. 
Al inaugurar el General Billot la serie de 
los brindis, todos los concurrentes se pusie-
ron en pie. 
El General empezó saludando á los So-
beranos y á las Naciones representadas en 
el banquete, desarrollando la idea de que 
en los ejércitos la fraternidad es universal, 
y que todo el que ciñe una espada ve en el 
soldado, aun cuando eea extranjero, un ca-
marada y un amigo, estableciéndose entre 
ellos relaciones más intimas, sin que esto 
les impida conservar en su corazón el amor 
ardiente y apasionado de la patria. 
El Genera! ruso Fródéricks contestó al 
brindis del General BilJoü, saludando al 
Presidente de Ja República en nombrede 
sus amigos y camaradas los oficiales ex-
tranjeros, y manifestando su agradeci-
miento por la cordial acogida de que ha-
bían sido objeto, y dando las gracias por en 
amabilidad á las autoridades militares que 
los habían facilitado seguir con simpático 
interés las maniobras tan instructivas que 
acababan do celebrarse. 
El General, haciéndose intérprete de loa 
sentimientos de SUÚ colegas, afirmó que to-
dos llevarían á su país el recuerdo más ha-
lagüeño de las tropas y oficialidad del Io y 
2o cuerpo de ejército. 
El General Billot brindó por segunda vea 
en honor del Ministro de la Guerra, que, 
asistiendo al fin de las maniobras, ha que-
rido recompensar IOR esfuerzos de todos. 
El brindis de M. Freycinet, oído con el si-
lencio quo impone la disciplina, ha produ-
cido una profunda impresión por las levan-
tadas y cariñosas palabras que á todos ha 
dirigido, ensalzando al oficial y al soldado, 
y manifestando la satisfacción qua habían 
producido en en ánimo las brillantes ma-
niobras realizadas por el Io y 2o cuerpo. 
A l a salida del banquete, el Mioistrode 
la Guerra fué aclamado por el pueblo. 
E x á m e n e s . 
El lunes trece del actual, á las tres de la 
tarde, se efectuarán en el Instituto de Se-
gunda enseñanza de esta Capital, los exá-
menes que á fin de optar al certificado do 
aptitud para regentear escuelas incompletas 
en toda la Provincia, tienen solicitados las 
Sritas, D*? Serafina Roban y Roqué, Da Fi-
lomena Juan y Lliteras, D* María Luisa 
Roqué y Delgado, D^ Dolores Valdés y D 
Valentina del Carmen Martínez. 
E l mot ín de Oporto. 
A República Pvrtugueza, correspondien-
te al 18 de septiembre, trae pormenores (y 
por cierto interesantes) de la tumultuosa é 
improvisada manifestación que en aquella 
ciudad hubo el día 17 por la noebe: 
"Manifestación admirable—dice el citado 
periódico—que puede probar al país que la 
segunda capital está dispuesta á acompa-
ñar á Lisboa en el movimiento enérgico de 
revo'.ta contra el tratado Inglés." 
La manifestación partió de un grupo de 
jóvenes reuniduf», á jas siete y media de la 
noche, en el cafó Suizo. 
Avenida del Orinoco. 
Oportunamente publicamos un telegrama 
de nuestro servicio particular, acerca de 
una desastrosa avenida del Orinoco; y aho-
ra, de una carta fechada el 12 de septiem-
bre en Ciudad Bolívar, copiamos lo siguien-
te, que ee refiere á los ec-tragoa de la ave-
nida. 
"Ahora voy á contar las tribulaciones 
porque está pasando esta población. 
Loque ba pasado aquí, es peor que el 
terremoto de Cóa. 
MAs de trescientas cincuenta casas, entre 
ellas algunas de tres piso?, han sido des-
truídas por la creciente dd Oriiioc i. Como 
dos mil personas han quedado ein hogvt "y 
andan por la calle pidiendo limosna. 
En más de tres millones de bolívares se 
calculan hasta ahora las pérdidas ocurri-
das, pero el río sigue creciendo y haciendo 
estragos. 
Lo peor de todo es que cuando baje la 
crecu-nus quedarán loa lugares inundados 
llenos de peces y otros animales muertos 
que traerán una epidemia horrorosa. Ya ta 
están mudando para Trinidad muchas fa-
milias que van huyendo á la fiebre. Esto 
quedará como un cementerio. 
Por las callos públicas se va en botes i 
lüh pulperías. 
Esto es espantoso". 
estar detenidos tres horas en alta mar, sa 
cudidos por las olas. 
— ¿Te pusiste mala?—preguntaron á su 
madre con el mayor interés. 
—No; Mr. Saniel fué quien se mareó un 
poco. 
Al oir esto se echaron á reír; indudable-
mente les hacía gracia pensar en la figura 
que haría Saniel mareado. Después se mi-
raron, como si tuvieran algo que reprochar-
se mutuamente; en efecto: durante aquel 
día no habían cesado de pensar con temor 
en si su madre sufriría el mareo, y ¡luego 
resultaba que el mareado había sido él! 
Como habían cenado más tarde, se reco-
gieron más tarde también; pero á pesar de 
esto, al siguiente día se levantaron antes 
que de costumbre. 
—¿Te vas á levantar? -preguntó Valeria-
no, sintiendo que su hermano saltaba del 
lecho. 
—Sí. 
—Bueno, pues yo también, 
A pesar de aquella prisa, no se apresura-
ron á vestirse, sino que, por el contrario, se 
entretuvieron durante largo rato en extra-
ñas operaciones. 
Valeriano quiio desarmar la cerradura 
de un armario para engrasarla, porque cru-
jía, y Calixto se puso á vaciar uno tras otro 
los cajones de una cómoda. 
—¿Qué buscas? -le preguntó Valeriano. 
—üna cosa—respondió Calixto. 
Y no dijo más; da modo que le fué impo-
sible á su hermai.o averiguar qué era lo 
que con tanto cuidado buscaba. 
Parecía que ambos estaban muy ocupa-
dos; pero, observándoles detenidamente, 
hubiera sido fácil comprender que sólo 
querían pasar el tiempo de algún modo. 
—¿Vas á acabar pronto!—preguntó Va-
leriano de repettet 
—Tú eres quien debe cal Ur, porque t o se 
entiende uno con el estrépito que mueves. 
—¿Que yo armo estrépito? ¡Es lo que me 
me quedaba que oir! 
Callaron al mismo tiempo, como si por 
encima de todos les agitara algún pensa 
miento secreto. 
Llegó por fin la hora en que generalmen-
te bajaban de sus habitaciones, pero aquel 
día pasó sin los acostumbrados gritos. 
—¡Por tí llegaremos tarde! 
—¡No, que es por tí! 
Por último, al cabo de un rato, Valeria-
no fué en busca de su hermano, á quien ha-
lló tan adelantado en vestirse como él. 
—¿No te has vestido aún?—le dijo. 
- ¿ Y tú? 
Miráronse, y al mismo tiempo una lágri-
ma se desprendió de sus ojos. 
—¿Era para esperarla por lo que te en-
tretetenías en revolver la cómoda. 
—Como tú en poner aceite á la cerradura. 
—Sí; y para oiría cuando viniese no que-
rías que yo hiciera ruido. 
—Es la primera vez que deja de venir á 
peinarnos. 
Quedaron contemplándose tristemente, 
y, después de una breve pausa, Calixto re-
puso: 
—No habrá podido. 
—En fin, ya es inútil escuchar, porque no 
ha de venir. 
Fuóse Valerianó á su cuarto, y Calixto se 
quedó en el suyo, reflexionando durante al-
gunos instantes, al cabo de los cuales gritó, 
dirigiéndose á su hermano: 
—¡Ponte el traje de montar! 
—¿Adónde quieres ir? 
—A Senlis; se me ha ocurrido una idea. 
En muy poco rato ee hallaron vestidos y 
calzados. 
Í - ¿Qué idea te se ha ocurrido?—pregun-tó Valeriano. 
—Por e! camino TO lo comunicaré: y 61 te 
gusta, harás lo que yo; si no te gasta, ha-
rás lo que te parezcu. 
Cuando regresaron de Senlls les dijeron 
que su madre había preguntado por ellos 
repetidas veces, y que nabia encargado les 
dijesen que subieran á BUS habitacloneg, 
adonde les esperaba. 
—¿Dónde está Mr. Saniel?—pregontaron. 
—Acaba de salir para París. 
Subieron muy despacio por la ancha es* 
calera, y cuando llegaron delante de la 
puerta de las habitaciones de su madre 
quedáronse parados y mirándose. 
—¿Quieres que entre yo primero!—pre-
guntó Valeriano en voz baja. 
—¿Por qué has de entrar tú delante, si la 
idea es mía? 
—Cre ía . . . . 
—Nada: ni tú ni yo entraremos delante, 
sino juntos. 
Entraron cogidos de las manos, y BU ma-
dre, que al oírles se había levantado par» 
salir á su encuentro, se detuvo estupefacta 
y lanzó un grito. 
—Habíanse quitado sombrero, y, al dea-
cubrirse, aparecieron sus cabellos cortados 
á punta de tijera. 
—¡Qué habéis hecho!—exclamó su ma-
dre. 
Hubo un momento de silencio, durante el 
cual cambiaron una mirada los dos herma-
nos para ver cuál de ellos tomaría la pala-
bra. Tomóla Calixto: 
—Como tú no nos puedes ya peinar.... 
—dijo. 
—Hemos creído....—prosiguió Valeriano. 
—Que no valía la pena de conservar lar-
go el cabello—repuso Calixto. 
—Mr. Saniel quería hacérnoslo cortar— 
añadió Valeriano;—ahora estará contento, 
(Continmrá). 
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tantes, una casa de tabla y guano, que en 
el barrio de Rio de la Palma, término mu-
nicipal de Guamutas, poseia D. Celestino 
de la Campa. 
—Habiendo tenido notkias el coman-
dante del puesto de Salto, Cienfuegos, cabo 
D. Licinio García Moreda, de que en una 
colonia de aquel término ae habia cometi 
do un asesinato, acompañaio de los guar-
dias D. Joeé finiz Pérez y D. Rufael Pera 
les Sánchez se dirigió á aquel punto. 
Hechas las correepondiontes averLma-
ciones, procedió á la captura del asiático 
Anastasio Baró, del que hizo entrega al 
Juez Municipal de Lajas, por aparecer ser 
el autor del asesinato cometido en la perso 
na del de su clase Cecilio Augan. 
—De tránsito D. Manuel valora por el 
camino de Sabanilla, Cuba, se vió sorpren-
dido por tres individuos armados de ma-
chetes, quienes le iniimldaron á que se des 
montara de la bestia que cabalgaba, á lo 
que se resistió, pot cuyo motivo ío maltra-
taron derribándolo al eueloj quitándole 
nueve reales que llevaba, el machete y la 
bestia con todo su equijpb. 
Enterados del hecho los guardias D. Ra-
fael Pozo y D. Antonio Millán del puesto 
de Baracoa, hicieron las correspondientes 
averiguaciones, que dieron por resultado la 
detención de D. Feliciano Azajares, al que 
le fué ocupada la bestia de referencia sin 
el equipo, que con el citado individuo que-
dó á disposición del juez. 
—El insigne escritor D. Adolfo de Castro 
ha dirigido una razonada y erudita exposi-
ción al Ayuntamiento de Cádiz, para que la 
la Junta del Centenario de Colón no conde 
ne á injusto olvido á la referida ciudad an-
daluza, d« cuyo pueíto salieron varias de 
las expediciones para el deecubrirhiento de 
América. 
—Dentro de pocos días zarpará del puer-
to de Cádiz, con rumbo á Cartagena, el 
crucero Reina Cristina. 
En uno de los diques de dicho arsenal 
limpiará sus fondos, marchando luego á Fi 
lipinas. 
El Navarra vendrá en diciembre á la Ha 
baña. 
—El torpedero Habana, que estuvo el 
viernes efectunndo pruebas en el Ferrol du-
rante dos horas y media dentro de la bahía, 
llegó á alcanzar con tiro forzado un andar 
máximo de 17 millas. 
Adwaim de la Habana. 
BBOAUDAOIÓN. 
Ei 10 U octubre de 1890... 
ÜOMVA.ÍIA.CIÓN. 
al 10 de octubre de Dal 1? 
1889.... 







De más on 1890. 
C R O N I C A G t E N E R A L . 
Se ha remitido á informe del Presiden-
te de la Junta do Instrucción Pública la co-
pia de un certiñc.iidodo un acuerdo del A-
yuntamiento de Güira de Melena, relativa 
al déficit de lustrución Pública. 
—Ha sido nombrada maestra de la Escue-
la de Bacuranaoen Guanabacoa, la Sra. D1? 
María Luisa Roqué. 
—Se ha comunicado á la Diputación Pro-
vincial que D. Joaquín Cruzado ha tomado 
posesión del cargo de Secretario de la Jun-
ta Provincial de Instrucción Pública. 
—Al Jefe del Estado Mayor de esta Plaza, 
se ha remitido el expediente relativo á la so-
licitud hecha por el Comandante General de 
las Villas, para que el Ayuntamiento de Pla-
cetas deje de utilizar el fuerte de aquella 
población. 
—Se ha concedido licencia para ausentar-
se á la Sra. Da Filomena Trava, maestra de 
la escuela do San Antonio de Rio Blanco. 
—Al Alcalde Municipal de Batabanó so 
ha remitido á informe el expodiente de don 
Martín Gutiérrez, para construir un muelle 
en el surgidero. 
—La instancia de I). Matías García, en 
que se queja del embargo de siete caballe-
rías del potrero Desquite, so ha pasado á 
informo doi Alcalde Municipal do Melena 
del Sur. 
—Ha sido dfclarado apto para desempe-
ñar destinos d« policía, D. Luis Márquez 
Herrera. 
—Sotfún teloernma que acaban de recibir 
flus consignatarios, los Sres. F a l k , Rohleen 
y C% el vapor alemán Teutonia salió en la 
tardo del 9 do Veraoruz, debiendo llegar á 
este puorto al amanecer del próximo lunes 
13, y seguirá viaje para Haití, Sto. Domingo, 
St. Thomas, Havre y Hamburgo el mismo 
día A las cinco de la tarde 
La carga que ha de conducir dicho vapor 
so recibirá solamente hasta las 2 del día 13. 
Para más pormenores véanse los anun 
oiofl, 
—Según nos comunica nuestro amigo el 
Sr. D. Rafael García Fernández, este señor 
Juez de instrucción del distrito del Oeste, 
ha vuelto á hacerse corgo del despacho do 
dicho juzgado, el cual queda establecido en 
la calle de Cuba n? 93. 
—Los pasajeros que para Veracruz trajo 
el vapor francés Saint Oermain, se trasbor-
daron en la tarde del 9 al vapor ameri-
cano Tumuri, que los conducirá al puerto 
de su destino. La carga tenemos entendido 
será trasbordada á otro vapor de la misma 
empresa, que está parallegar á osta ciudad 
de un momento á otro. 
—El jueves 9, abandonaron este puerto 
los vapores americanos Yumurí, para Ve-
raoruz, y Cityof Washington, para Nueva-
York. Ambos buques conducen carga y pa-
sajeros. 
- Se calcula que la gran excursión que 
«1 club Sagua traerá á la Habana el día 31 
del corriente mes, se compondrá de diez ó 
doce coches, pues vendrán pasajeros de to 
dos los pueblos comarcanos, para cuyo efec 
to eo están haciendo boletines especiales de 
ida y vuelta, do modo que la economía se 
una á la comodidad de os que de fuera 
vayan á la villa á tomar el expreso. 
No so han determinado todavía las horas 
de salida y regreso, poro podemos anticipar 
al público que serán las más convenientes, 
dadas las necesidades del pasaje. 
— A l Alcalde Municipal de Bejucal ee ha 
remitido el reglamento de la Sección de al-
bañíles, carpinteros y pintores de aquel 
término Municipal. 
—D. Lorenzo Teral, ha presentado una 
instancia solicitando la inscripción de la 
marca de jabón El Ancla. 
—El Sr. Gobernador Civil ha pasado una 
comunicación á los Alcaldes Municipales de 
esta Provincia, para que informen con la 
"brevedad posible, si en sus respectivos tér-
minos reside ó falleció D. Baltazar Pastori-
za; licenciado del ejército, 
—Se han concedido seis meses de prórro 
ga de licencia á D. Cecilio Aguabella, auxi-
liar del intérprete del Gobierno General. 
—Ha sido autorizado D. J. Rodríguez Za-
yas, para que pueda publicar datos oficiales 
en el Directorio General de esta Isla, que 
sean dol dominio público. 
—Vacante la plaza de practicante interi 
no del hospital de Caridad de Jaruco, el 
Apuntamiento de aquella ciudad ha dis 
puesto se convoquen aspirantes á dicha 
plaza por el término de treinta días, y la 
cual está dotada con el haber anual de dos 
cientos cuarenta pesos y manutención. Los 
aspirantes á l a misma deberán presentar sus 
solicitudes documentadas en la oficina de la 
Presidencia de aquel Ayuntamiento. 
—Hace algunas semanas que llueve con 
secutivamente en todo el término do Cien 
fuegos. La atmósfera indica allí que las llu 
vias seguirán algún tiempo más. 
—El acaudalado vecino do Santa Clara, 
Sr. D. Vicente G. Abreu, ha escrito á los 
Estados-Unidos pidiendo precio para la ad-
quisición del material que necesita el ado-
quinado de las calles de aquella ciudad. 
—Ha sido nombrado Jefe de Comunica-
ciones de la provincia de Santa Clara, el 
Sr. D. José Carballo Alvarez, que ya ha to-
mado posesión de su destino. 
—El dia 15 del entrante mes saldrá de 
Cienfuegos una excursión para la Habana. 
—Los cajistas de "E l Pabellón Español" 
y del "Boletín Oficial", de Santa Clara, se 
declararon en huelga el sábado. 
—Ha fallecido en Srnta Isabel de las La-
j is la señorita Candelaria Rodríguez y Mo-
ra. 
—En la semana que terminó el 20 de 
septiembre, se exportaron por Tunas 590 
res es vacunas. 
—El conocido y apreciado escultor de 
Cienfuegos, Sr. D. Miguel Valls, ha rega-
lado para las taquillas del teatro de Sancti-
Spírlcns, dos magníficas lozas de mármol. 
—Ha fallecido en Rodas el capitán de 
Bomberos, Sr. D. Francisco Mesaguó. 
—El martes último fué reducido á ooni-
Q - A C E T I L X J A S . 
FUNCIÓN EN PERSPECTIVA.—La Asocia 
ción de Beneficencia Domiciliaria que dlg 
ñámente preside la Excma. Sra. D* Con-
cepción Castrillo de Polavieja) distinguida 
esposa de nuestro Gobernador General, tie 
I ne en proyecto una gran función que debe 
efectuarse próximamente, á favor de los 
fundos de la referida asociación benéfica. 
El espectáculo, que probablemente se e 
fectuará en la plaza de la calzada de la 
Infanta, constará do una novillada, con el 
aditamento de torneo, carreras de sortijas y 
otros pasatiempos muy divertidos. 
Con objeto de acordar cuanto sea necesa 
rio para que dicha función tenga gran atrac-
tivo y produzca el resultado apetecible) el 
lunes próximo debe efectuarse Una junta 
extraordinaria, con asistencia de varios pe 
riodistas, en la residencia de la bella y ama-
22 ble esposa del Sr. General Polavieja. Daré-
mos pormenores en su oportunidad. 
80 TEATRO DE TACÓN.—Realzado por selec 
ta y numerosa concurrencia, brillante, es-
100,710 58 plondido, estaba nuestro gran coliseo la no 
che del jueves último, con motivo del estro 
no de la compañía dramática italiana de 
D. Luis Roncoroni. 
El Excmo. Sr. Gobernador General y su 
distinguida esposa ocupaban su palco. En 
otros se velan á la Condesa de Fernandi 
na con sus bellas hijas, la Marquesa de Du 
quesne, la Condesita de Loreto, las distin 
guidas familias de Jorrin, de la Torre, de 
Carrascosa, de Zaldo, de Valle, de Bárce 
na, de Cowley, de Santa Cruz y otras muy 
conocidas en la buena sociedad habanera. 
En las lunetas ostentaban también el teso 
rodo su hermosura y la elegancia desús 
atavíos, no pocas señoras y señoritas de las 
que frecuentan nuestros mejores círculos 
La expresada compañía dramática puso 
en escena la obra de Ohnet Le Maitre de 
Forges, en cuyo desempeño se distiegoieron 
sobremanera en primer término la señorita 
Prosdocimi y el señor Roncoroni, y después 
la señorita Campi y el señor Neigre. El pú 
blico los aplaudió con entusiasmo repetí 
das veces y ;ies concedió, otras muchaas 
los honores de la llamada al procenio. Las 
mayores ovaciones correspondieron, como 
era natural, á la señorita Prosdocimi y al se»-
ñor Roncoroni, quienes confimaron con su 
excelente trabajo el juicio que emitió acer-
ca de los mismos La Opinión Nacional de 
Caracas, y que copiamos en nuestro folletín 
del domingo próximo pasado. 
La chistosa pieza Telémaco el Desordena-
do con que terminó t i espectáculo, mantu-
vo en continua hilaridad á la concurrencia. 
Los intermedios do concierto, ejecutados 
por el terceto que dirige la señorita Amelia 
Galli, agradaron mucho y fueron también 
muy aplaudidos. 
Croemos que la compañía del Sr, Ronco 
roni ha causado on nuestro público una im-
presión agradabilísima y especialmente en 
los aficionados al verdadero arte. 
La función do hoy, sábado, es la tercera 
de abono, habióndoso elegido para la mis-
ma, á causa do una indisposición del señor 
Roncoroni. el drama Maria Antometa^ en 
lugar do Kean que estaba anunciado. 
TEATRO DE ALIIISÜ.—La apreciable com-
pañía lírica española que dirige el Sr. Ro-
billot, ha tenido un buen acuerdo al desen-
terrar de sus archivos y dar nueva vida á 
la preciosa zarzuela El Hermano Baltasar, 
que siempre es recibida con agrado por 
nuestro público. Esta deliciosa obra llena 
con sus tres actos las tres tandas de hoy, 
sábado, en el mencionado coliseo, que de 
seguro se verá lleno da espectadores. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—So nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
"El domingo 12 del mes actual, á la una 
y media de la tarde, celebrará esta Acade-
mia sesión pública ordinaria en su local al-
to, calle do Cuba (oxconvento de San Agus-
tín). 
Orden del dia.—Io Informe sobre respon-
sabilidad de un individuo atacado de deli-
rium tromons, por el Dr. E Núñez -2o In-
forme médico legal encausa por lesiones, 
por el DK. V. R. Vaidés —3o Informo sobre 
medidas sanitarias, por el ü r L. M" Cowley 
—4' Proyecto de Reglamento, por el Sr. C. 
do Pedroso. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Beato y La Guar-
dia. 
Habana y octubre 10 de 1890.—El Secre-
tarlo general, Dr José I . Torralbas." 
TEATRO Í.E IKMOA. - Ha llegado D An-
gel Roubinot, director de una comuañía de 
variedades, la que ha funcionado en los prin-
cipales teatros de París, de donde procede 
y se estrenará en dicho coliseo la semana 
próxima, para lo cual se están haciendo los 
trabajos preparatorio que son necesarios. 
FALLECIMIENTO—Ha dejado d« existir 
D. Avolino Lázaro y Puentes, vocal de la 
Jnnta Directiva de la sociedad gallega 
Aires d'a miña térra y presidente fundador 
de la Sección do Filarmonía de la misma 
Era esposo excelente, padre amantísimo, 
amigo leal, y su muerte será sentida por 
cuantos tuvieron ocasión de tratarle y de 
apreciar las bellas prendas que le adorna 
han. 
Enviamos á su apreciable familia questro 
sentido pésame. Dios le haya concedido su 
santa gloria. 
GALANTE OBSEQUIO.—Todos losdomiu 
gos, á partir desde mañana, á cuantas se 
ñoras y señoritas visiten, al medio día ó 
por la noche, la hermosa galería fotográfica 
de Misa, San Rafael 32, se les obsequiará 
con lindos ramilletes de flores naturales. Es 
de aplaudir este rasgo de galantería del 
dueño del citado establecimiento artístico. 
BODAS.—A las ocho do la noche del 9 del 
actual, en Guanabacoa, se unieron con el 
santo lazo del matrimonio, la Srita. Du Ma-
ría Salomó González y Díaz y el Sr. D. An-
drés Canales y Miega, apadrinados por la 
Sra. D^ Isabel Lavín de Pérez y el Sr. D 
Antonio Pérez y Lavín, 
La ceremonia fué brillante, habiendo con-
curriendo á la misma muchos de los amigos 
de los contrayentes, que fueron obsequiados 
espléndidamente, con dulces y licores es-
cogidos, tanto en la casa de los padres de 
la novia, como después on la de los nuevos 
esposos, que se trasladaron á esta ciudad en 
compañía de sus citados amigos. 
Deseamos á los recien casados una ventu 
ra interminable. 
E L CLUB HABANA.—Con noticias de que 
es un hecho la reorganización de este Club, 
nos acercamos á uno de sus miembros más 
caracterizados, y nos ha garantizado que el 
ten hábanista, que juega el domingo doce 
del actual en los terrenos de Carlos I I I , 
contra la decena almendarista, será el de-
signado por dicho Club para optar por el 
champión de 90 á 91. 
Siendo as!, están de enhorabuena los ro-
jos invencibles. 
EL DESIERTO DE SAHARA.—Entre el cor-
to número de viajeros europeos que se han 
atrevido á arriesgarse por entre sus espan-
tosas soledades, figura un valiente doctor 
escocés llamado Murrey. 
Según ¿ate, el verdadero desierto tiene 
millas cuadradas, y á pesar de que en él 
llueve mucho, y con frecuencia, la evapora-
ción excede siempre en mucho á la canti-
dad de agua producida por la lluvia. 
R inan en aquella inmensa extensión de 
tierra todas las temperaturas, desde los 50 
trrados centígrados durante el día, á la de 0 
ó congelación en la noche. Los vientos do 
minantes soplan en verano hacia el interior 
dol desierto, y hacia el exterior durante la 
estación invernal. 
Yendo al S ihara desde Argelia, se obser-
va que hasta la ciudad de Tougourt, todo 
ol país no es más que un florido jardín, do 
bido á la existencia de pozos artesianos. En 
aquella población es donde empieza el ver-
dadero desierto. El polvo rojizo de cuarzo 
que le caracteriza, es idéntico al que la ex-
pedición científica del Challfínger sacó del 
fondo del Atliintiro rh la Copta Moroeste del 
continente africano, no cabiendo la menor 
duda de que ha sido depositado allí por los 
vientos qüe, procedentes del desierto, so 
pl^n en aquella dirección. 
UN R E t ARIMST/L—Es generálrriente un 
hecho conocido de pocos cjue lá ptincesa de 
Gales, la emperatriz de Rusia y la dü^uesa 
de Cumberland, hermanas las tres, son hi-
jas de un maestro de dibujo. 
Su padre, aunque llevaba el título de 
duque de Schleswig Holstein-Sondenburg-
Glucksburg, era sumamente pobre, vivía 
en una casita situada en la carretera que 
va de ingenbieím á Francfort y se ganaba 
una vida modestísima, dando liciones de 
dibujo. * 
La economía más extricta era regla for-
zosa de la casa. 
Las tres hijas, no teniendo para costear 
modista, so hacían ellas mismas los vestidos 
y se los hacían muy blrri y vost<an con ex 
4üisito gusto. A cada una de ellns lap daba 
su padre cuatro thalers al mes (unos Ou rea 
les de vellón), y con aquellos tres duros te -
nían que vestir con arreglo á su clase y 
comprarse el calzado. 
El maestro de dibujo fué luego y continúa 
siendo rey do Dinamarca, y sus hijas hicie-
ron grandes bodas porque son las princesas 
más bonitas, más elegantes y más discretas 
de Europa. 
La emperatriz de Rusia y la princesa de 
Gales deben acordarse ahora más de una 
vez de los tres duros que tenían al mes pa-
ra vestirse y calzarse en sus mocedades. 
Pero aquella educación que las dió la po-
breza y que las hizo excelentes mujeres de 
su casa, aquel roce de gentes que despertó 
sus inteligencias y que nunca se adquiere 
en la vida de los palacios reales, y aquella 
necesidad de dibujarse y de hacerse sus ves-
tidos, las han hecho las mujeres más agra-
dables y de mejor ^ustO de fifis reinos^ al 
par que las más sencillas en el vestir. Han 
hecho la. ftlioidad de sus maridos y la ad-
miración de sussúbdltos. 
VACÍJNA.—Se administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por B. M. hemos recibido siete pesos bille-
tes, con el eipreso encargo de repartirloé 
entre las pobres ciegas D* Juana Rosana 
Navarro, Dá Luisa Valdós, Da María Her-
nández, Dá Carmén Arango, D* Rita Ra-
mos, Da Felicia López y D* Antonia Esca-
lona, como ofrenda á la memoria de don 
José Ambrosio Gutiérrez Moro, fallecido 
hace once años el día 11 del mes actual. 
Dios premiará tan buena obra. 
POLICÍA.—A una vecina de la calle de la 
Zanja, que se estaba mudando dé habita-
ción, un moreno que no ha sido habido, le 
robó la armadura de una cama de hierre. 
—Ha sido reducido á prisión un individuo 
blanco por ser acusado por otro sujeto de 
su clase, como autor del hurto de dinero, 
mientras se hallaba en fina fonda del barrio 
de Santa Teresa. 
—En el barrio de Colón fué detenido un 
sujeto conocido por Él Inglesito, por ser el 
autor del hurto de un cuadragésimo de bi-
llete de la Real Lotería. 
—Durante la ausencia de Una vecina de 
la calle de Gervasio, le robaron de un esca-
parate 210 pesos en billetes y cinco cente-
nes. Se ignora quién 6 quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
EXTRACTO DE DIFERENTS -ÜPE 
blicaciones.—"Restaura la salud perdida 
limpiando los humores, vivificando el siste-
tna y extirpando de él todo vestigio de sífi-
lis, escrófula, reumatismo y demás enfer-
medades que reconocen su origen en la im-
pureza de la sangre.-¿Qué?—La Zarzapa-
rrilla de Bristol.'" 
"Cuando el virus de la sífilis ha penetra-
do en la sangre y se muestra exteriormente 
por ulceras ó erupciones desagradables á la 
vista, lo único que puede neutralizarlo y 
oxtirparlo es la Zarzaparrilla de Bristol." 
"Todas las enfermedades de carácter es-
crofuloso 6 de impureza de la sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
cmarse con el uso de la Zarzaparrilla auxi-
liada con las Pildoras de Bristol." 
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Real Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. 
BIRECCION. 
ttELACióN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptoH eii esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de la fecha. 
A BABER. 
E L R A M I L L E T E . E L R A M I L L E T E . 
Concluimos de recibir SEÍS MIL CORONAS de todas clases. CRUCES, ANCLAS, LIRAS, CORAZONES, ARPAS y GRUPOS de biscuit 
representando la Anunciación del Angel y otros varios; todos estos renglones los detallamos al por mayor y menor. 
A l comercio del interior y al de esta capital hacemos el 20 por ciento de rebaja en los precios corrientes» compran* 
do en gran escala. Recomendamos al público no compre coronas sin antes ver nuestros precios. 
U O T A . Avisamos igualmente á nuestra distinguida clientela haber recibido las novedades para invierno en sombreros de señoras y niños y 
ramos de flores de todas clases. NO OLVIDARSE. E L R A M I L L E T E . MURALLA NUMERO 50. 
1PJ95 4-11 
SOLEMNES PIESÍ IS RELIGIOSAS, 
que los aragoneses residentes en 
esta I s l a , tributarán á su Exce l sa 
Fatrona la Sma. Virgen del F i l a r 
de Zaragoza. 
Los aragóiles^s y personas devotas de la 
Sma. Virgen, que deseen contribuir para la 
celebración de dichas fiestas, pueden depo-
sitarlo en el Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
—Ntra.Sra. de Regla, Muralla 09.—Diego 
Navarrete, Lamparilla 41, y en la Dulcería 
del Teatro de Tacón. 
Habana, septiembre 20 de 1890.—El Se-
¿retário, Santos Gil. 
im í m y 20-20S 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION 
ó RESFRIADO que fio íredft} inmediata-
mente a la acción que ejerce eobré loa bron-
quios y demás vias respiratorias el sin rivai 
Pectoral de Anacahuita y Polígala, 
que preparan en la acreditada FARMACIA 
y DROGUERIA SrfJT J T U L M J T . 
Desde que se cCnoce estq acreditado Pee 
toral, las enfermedades dei p'foltó, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón 39 
ser. Véndese en todas las boticas bien 
surtidas á UJV f E S O f C I W C V E J r 
T A C E J T T A V O S B I L L K T J B S el 
frasco. 
ADVERTENCIA. 
Exigir al comprar que todo 
frasco lleve el S E L L O D E 
GARANTIA ó MARCA 
de ^AÉRÍnA del ttutígsn 
en cada etiqueta. 
Los TABACOS aspiradores de brea qüe 
so venden en la misma F ARMA CIA á $0 50 
billetos, evitan el que se fume con exceso y 
coadyuvan de una manera eficaz á la pron 
ta curación. 
.Depósito en la botica y droguería SAN 
JULIAN, Muralla 99. y Villegas 10'í y 104. 
Habana. Cn 1477 P Sa-80 12d-30 
Loc ión A n t i h e r p é t i c a d e l D o c t o r 
M o n t e s y D i a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de asarlo, el picor molestísimo j todas las mo-
lestias del herpeti.imo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tena* padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á m¿8 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo íustituycal agua de quiDa y es superior á ella 
porque quita la caspa v evita seguramente la caida del 
cabello, comunicando lo m smo á la cara que al cabe-
llo y borba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Isla q«e en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
V^nta.—Farmacias L a Unión, Obispo 94j Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobó y toda buena botica de la 






















O c t u b r e 10 . 
Núms. Premios 
m 6 8000 
4047 16^» 
4442 . - 15U0 
8170 3S00 
8171 120000 
8172 350 > 
M i é . . . . . . 15 0 
10215 1500 
F ú n e b r e s . 
F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Acallamos de recitar un precioso surtido de CORONAS PU1TEBRES de tiscuit, d e s d e 
los precios más ínfimos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta OJ&*S£L y por un procedi-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en años anteriores. 
H I E R R O Y C O M P A R T I A . C 1518 25-30 
Rafael n. 1, 
í reníS á i . Vallós. 
M I G U E L M U B I E D Á & 
C 1B61 S A - l l P8-11 
M A D R I D . 
O c t u b r e 1 0 de 1 8 9 0 . 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 11 OKOCTUB11E. 
E l Circular estí en el Sagrario. 
San Luis Beltr.ia, confesor, y santos Germán, 
bispo y mártir, Fermín obispo y confesor, y santa Plá-
cida vifg»;n y íriártir. 
San Luís Beítrán, ael ordéü dé predicadores^ en 
la España Tarraconense; el cual lleno de cspíf.tu a-
postólico confirmó con la inoeeiicia de sti vida y con 
muchos milagros ol Evangelio que había predicado á 
¡os americanos. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
AIISAB SOLBMNUS.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, en el Sagrario la del Sacramento, y en las do-
más iglesias las de costumbre. 
COBTK OE MARÍA.—Día ll.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora do Lourdes en L a Merced. 
PROCESIÓN — L a del Sacramento á las seis de la 
tarde después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular al Espíritu Santo. 
I G L E S I A 
D E 
SAN F E L I P E ÑÉRI. 
.. E l domingo próíimo celebra la, Oofradía del Santo 
Escapulario del Carmen su» ejercicios mensuales. L a 
Comunión General será á las 7 y por la noche habrá 
Sto. Rosario y Sermón con S D M de manifiesto y se 
terminará con la Procesión de la Santísima Virgen. 
12170 310 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Continúa la novena de Sa^ta Eduviges, á las ocho 
de la mañana, después del Santo Rosario; la fiesta será 
el día 17 á las ocho y media, con sermón por el Edo. 
Padre Agapito, Carmelita t)esc Izo, 
E l Sr. Cura Párroco y la Camarera que SU!cribe 
invitan á estos solemuss cu tos.—A. M. de V. 
12138 4-10 
Oro. Billetes. 
LIMOSNIS KN EFKCTITO 
E l Sr. Dr. D. Antonio G. de Men-
dora 
El niño D. Raimundo Cabrera.,..$ 5-30 




Sumí $ 5-30 $ 57-57 
LIMOSNAS UN K S P E C I B 8 
E l Sr. Administrador del Rastro, de orden del E x -
celentísimo Sr. Presidente del Ayuntamiento, una res, 
con pe-o de 172 k loj; el Excmo. >r. D. Luciano P. 
de Acevedo, A nombre de su difunta esposa, 10 doce-
nas de mediiis chi u,-. de olén; la Sra D? Margarita 
Trotcha de Crespo. 6 pares de boticas de colores; 9 
ropones «le oláu, 7 camisitas do idem. 2 m ŝ de dormir 
y y gorritos adornadas; el celador del barrio de Tacón 
l i arroba de papas; el Sr. Recaudador del arbitrio de 
vendedores ambulantes, un tablero con carne, una 
canasta con 13»? huevos y un tablero con dulce, y el 
Sr. Diputado det Mercado de Tacón, 12 pollos. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
septiembre, en cuyo mes ha ejercido la diputación 









Niñas, niños, y mendigos con licen-
cia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras., 
Criadas 
Sirvientes 
Elérmanaa de la Caridad.. 
Suma. 
Habana, 30 de septiembre de 1890.-
O. O. t'oppinger 
600 
- E l Director, 
m $ov yíolwt/p locadio y en poogs m-1 m tWWM 4f ÍN wílKmea y ÍPOÍQ 
L A A C A C I A 
CORES 7 HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
% SAN R A F A E L 
HABANA. 
E . P . D . 
rrancisco Montalvo y de la 
Cantera, 
Hijo de los Excmos. Sres. Condes de Casa .  
Montalvo 
EALLBCIÓ EN SANTANDER 
DIA 13 DE SEPTie.MBttE DE 1881 
Todas las misas y los fanerales que 
se cflfbrarán el lunes 13 do octubre 
de 1890, á las ocho do la mañana, en 
a iglesia de la Merced, se aplicarán 
al deecaneo de su alma 
Su afligida madre, abuela, hermano 
Conde de Casa Montalvo, hermanas, 
tíos, primos y domás familia, fupliean 
á sus amigos encomienden á Dios en 
sus oraciones e 1 alma del finado. 
121P8 2d-U 1a-l 























Se rectificarán por 
S a i í u o t t t e y D o p a z o . 
O B Í 8 P O 81 
b iwl 4a 10 i<\ 11 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A U t J E L G U T I É R R E Z -
G A t í A Ñ O 1 2 & 
Yende todo el año, mfls baratos IJtíé ña-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados así "6 por 100 
premio. 
Manuel Gutiérrez, 
O á í í a ü ó 126 . 
























































L o s p a g a e n e l ac to 
M a n u e J G u t i é r r e z , 
AMANO N. m 
O C T U B R E 10 . 1, 
V e n d i d o p o r e s t a c a s a . 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A L I A N O 136 . 
-. 15̂ 7 «« 10 2d-ll 
CALIFORNIA 
O c t u b r e 9 . 
Cn 1511 je i c t 
CASINO ESPAÑOL D E LA HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adezao. 
s r i i; i i A i; ( > . 
El próximo domingo 19 de los comentes 
se efectuará en los salones de este Institu-
to un baile que dará principio á las 9 de la 
noche. 
Las puertas se abrirán á las 7^. 
Para tener acceso á los salones, es indis-
pensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Habana, 7 de octubre de 1890.—JB. G. 
Pola. 
P G 1-8A 10-9D 
¡¡ARAGONESES!! 
Grandes fiestas religiosas, qne la Jnnta Aragonesa 
tributará á su Fatrona la Santísima Virgen del Pilar, 
en el hermoso templo de Nuestra Señora de la Mer-
ced, en la forma siguiente: 
Día 11.—Al anochecer, gran salve á toda orquesta. 
Oía 12,—A las ocho j media de la mafiana, te can-
tará á toda orquesta la gran misa del maestro Bossi, 
estando la oración sagrada á cargo del elocuente ora-
dor sagrado Evdo. Padre Royo, de la Compañía de 
Jesús. 
Para estas grandes fiestas, están invitadas todas las 
autoridades. 
L a Junta Aragonesa invita asimismo todos los pai-
sanos y devotos da la Virgen, para que estas fiestas 
tengan el mayor grado d^ osplondai1. 
Habana. 10 ocMibre de 1800.. 
i' 
- E l Secrfltar'o, 
2-WA H!0. 
LOTERIA D E MADRID. 
1M. 1,303 1 40, 
detallado en la Administración de Loterías 
EL PREMIO GORDO 
Mercaderes número 13, entre O'oispn y Obrapla. 
12208 5d-ll 4a-U 
D, CELESTINO GONZALEZ ALVAREZ 
desea saber donde reside su hermano 
D. Cándido González Alvarez, qne 
l legó en el vapor-correo "Alfonso 
X I I I , " entrado en puerto el domingo 
5 del corriente: pnede dirigirse á la 
calle de San Ignacio nt ím. 25, ferre-




E L M E J O B Q Ü E S E C O N O C E . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías Se pone á prueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de BOMBO-
NES de los A L P E S y C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
L A H A B A N E R A . 













































20 Terminales en 42 
La lista oficial llegará el día 16 
Manuel Gutiérrez. 
G A L I A N O 1 2 6 . 
On I5fif? Va-10 2d-ll 
P H O F B B X O f t r S S . 
J o a q u í n ¡Lopaz y Zayas 
AHOGADO. 
Ha trasladado BU estudio y haliitación á Dragones 
nú nero 44. esquina á Galiano 
12186 15-11 ot 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 da la mañana A 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE. 
11700 11-30 
Abogado y procurador 
Ambos sujetos que cuentan cou capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta MI terminación, se 
hacen cargo de correr todos los trámites de test»riieii 
taifas, intestados y toda clase de negocios judici.Vks y 
reclamaciones: lo mismo que compra toda clase de hi-
potecas vencidas y recibos de censos y de capellanías; 
pueden dejar aviso Dragones 98 y Salud 35. 
12145 4-10 
Dr. Oalyez Onillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
lly 106. 12127 10-9 
Dr. Bernardo Pire, 
D E L A F A C U L T A D D E MADRID. 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 3. Agua-cate 7 1( alt 15-11S 
DI dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
uitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
etes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; único depósito y 
consulta de 8 á 6, pobres de 2 á 4.—Acesta 7. 
12090 1S-9 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños y á las secretas en el hombre: entiende en las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones.—Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
gura 21, Habana. 11972 5-7 
Florentina Morey de Rodrígnez. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguaoate 104, entre Teniente Hoy 
y Amargura. 
11816 8-3 
J o s i MARÍA DE JAUBEGUIZA». 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Ohrapía 48. G 1515 27-30 
DR. Q A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicilio á. la calle de Luz n. 48. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afeoeloaes d« las vías 
n MUS* itiWJtfte 
ÍHIMliR iHftDICO RETIBADO »E LA ARMADA. 
¡ísyeolalidad. iíníomedades venéreo-8ifllftlca« 
ifecinohvs de la píol, Conanlta" do 2 íl 4 
C n . 1504 1-Ot 
DR. MARIN 
De liss facultades de Valencia y Bnenos Aires. 
EspeciaHat a cn las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho y dol cerrazón —Consultas y operaciones. 
De ) 2 á 3 y d e 6 á 7 i —Especiales para señoras, jue-
ves y d'icnnigoB, de 2 á 4.—Prado 105. 
C ]5l*i l o t 
ftafocl Chaguaceda y Navarro, 
!>of,í.íír m Cirugía Dental 
M «i" Penn/lTania é incorporado á. la ünl-
»«re!dart de la Habana, nonsnlln* de 8 'i * Prado 79 A. 
Cn 1482 27-1 O 
O ' R E I L L Y 102 
Acabado de recibir el inmenso surtido anual de C O R O N A S F I T K T E -
B R E S , lo ponemos en conocimiento del públ ico , a s í como t a m b i é n a v i s a -
mos á las personas que les sea m á s fácil el hacer sus compras en Sant ia-
go de Cuba ó Puerto Pr ínc ipe , que en esas tenemos sucursa l con gran sur-
tido de las mismas. 
E n S a n t i a g o de C u b a : 
E n P u e r t o - P r í n c i p e : 
Calle de San Francisco baja 10, 
I d . Re ina 79. 
C 1549 10-10 
m. m m m 
especialista en enfermedadíw 
del pecho y de nifíos, 
ba trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Constíluu. <lo 1 d 3. 
Cn 14Ó7 1 Ot 
D R . F E I J O O . 
Kspeciilihta en la» enfermedades del aparato respi-
ratorio, lloras de consulta, de 9 á 12 de la mañana. 
Grátis á ¡os pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 26-27S 
ACOS'l'A nfittr. IC, Horas do consulta, a*, once 
ana. .Especialidad: Maí/íü, vias urinarias, laringe 7 
iifiKtioriE C n. ISOÍ 1 Ot 
A LOS SORDOS.—DR. F R A N C I S C O GIRAL'Í Medico-' trujano.—Especialista que desde hace 
años se dedica al tratamiento de las enfermedades 
de los OIDOS en general y más especialmente de la 
sordera, por métodos puramente cieutíflcos, sin el 
empleo de tímpanos artlcificiales, remedios secretos, 
etc; Conzttltas de 12 á 2, Obrapía 93. 
11527 16-268t 
F* N. ¿ Ü S T l M I A I f l CHACON, 
DENTISTA Y MÍDICO CIRUÍABO. 
De reeueso de su viaje á los Estados-Unido* se 
frece como siempre á sus amigos y clientes en la callo 
de la Salud 42 esquina á Lealtad. 
A N D R É S T R X T J I L L O T A R M A S 
f J O S É F . S E R R A . 
ABOGADOS. 
Ií« oúfle & cf atro. 
27-2Í S 
San Ignacio n? 44. 
11330 
Cura la sífilis y enferraedada» venere»" 
ta 11 6 1. Sol 52. Hebar,». 11026 
Consultas 
37-.US 
I S A B E L L U I S A T A L D É 8 , 
Vda. de Af;uirre.—Comadrona-Facultativa, 
Ha trasladildo su domicilio á la Cltlüíada dol Monte 
núm. 45.—ííotcl Saratoga. 11697 16-30 
A l l i a n c e E r a n ^ a í s e . C a r e c i e n d o de tiempo para cou 
testar al público á todas hora», el Delegado recibirá 
los domingos, de 3 á 4 de la tarde, en la escuela de Za 
pata.—Alfred Boisiié, (Dirigirlas cartas Galiano nú 
mero 130. ]2]¡)0 4 11 
ÜNA PROFESORA INGLESA SE í OFRECE para dar lecciones á domicilio de inglé», piano, 
geografía, gramática, historia, astronomía, rotórica y 
escritura. Pr&do 78. 12162 4-10 
A LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIAN-
^\t<'8. Ün doctor en letras desea preparar alumnos 
de segunda, enseñanza, de enseñanza libre, ingreso y 
asignaturas de Letras de la Uuiver8idiid, asegurando 
el éxito por su método especial; informes Compostela 
náraero 28. 12124 15-9 ot 
Piano é idiomas. Clases á domicilio. 
J O S E E W I L I O HERltENBERCIÍIt 
P R O F E S O R f:ON T I T U L O A C A D E M I C O , se 
ofrece á dar lecciones en casas particulares. 
P R E C I O S A L MES. 
Lecciones partioularea $ 17 
Claces. 
Dejar las señas 
11421 
5-30 
Z U L U E T A 22. 
27-23 S 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) da clases a domicilio de úliomas, que enseña á hablar 
en poco tiempo, múhica, solfeo y los ramos do instruc-
oión en español y dibujo; precios módicos: dejarlas se-
ñas por una Kemana en el despacho de esta imprenta 
-6 11959 
G . G . D E v J E L I i O . 
rUOrtSOR DE FRANCÉS. 
C A L L E D E CRfíSPO NUMERO 64. 
Siempre se halla en su cusa de 9¿ á las l l \ de la 
mañana. 11943 8-5 
C o l e g i o de í" y 3U E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. • 
AGí-UTAR N. 71. 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez 
Se admiten pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto* 
On 1351 53-4Set 
M O D E F I F T O M 
PREPARADO POR EL 
D R . J O H N S O N . 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de nn sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pórdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
ly en todas las boticas. 
C 1506 l-Ol. 
i 
Ü S f e S E 
S I E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA 
Y E L 
P O L T O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R , 
Cajas, & tres tamaños, Grandes á X peso billetes; 




para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
D E V E Ü s T T - A . 
E N L A 
J 
calle de Aguiar n. 106, 
H A B A N A . 
Termómetros fran alemanes, ame-
ricanos; rápidos, seguros y baratos. Hay 
para todos los gustos y de varios precios; 
desde ano y medio hasta tres pesos y medio 
ORO. Termómetros prismáticos comproba-
dos, de un minuto; de fondo negro; de es-
tuches dorados. 
En la Botica de San Josó, calle de Aguiar 
n. 106, Habana, se halla el Laboratorio de 
los medicamentos del país del Dr. Gonzá-
lez, á precios conómicos. 
Depósito de Bragueros, Geringas de to-
das clases. Suspensorios, Atomizadores, 
Artículos de Perfumería higiénica, etc. 
Cn 542 9Mz 
VINO TONICO 
De Pirofosfato de Hierro, G-licerina. 
M W i m E N T B 
Quina y 
Preparado por el Lciv.- Leopoldo López. 
Esto vino es superior á todos los u^máB lo? e,?? 
harazos. pérdidas sanguíneas, cáncer, c«?,r<m*' 1 
sis pulmonar, anemias convalecencias, raqulni..'."" 
dixptpdivs, palpitaciones, hipocondría, palidez de la 
piel, debilidades funcionales, escrófulas, atedias, 
secreciones hiiestinnles, mujeres en el puerperio j 
gobr« todo A aquellas personas que padecen de debili-
dad ge erut. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la 
Isla. 
Al por major en la farmacia del Ldo. Leopoldo Ló-
pez, Consulado 95, esquina á Animas. 
11812 18 -2 ot 
fi 
m 
¡ A T I E N D A N ! 
Piezas de encaje de todas clases para 
vestidos á 4 reales pieza. 
Las ballenas para chaqueta con 28 centí-
metros de largo, á 2 reales docena. 
Los carreteles de hilo con 500 yardas, á 
15 centavos. 
Las cintas de seda á la mitad de lo que 
valen. 
Coronas de azahar para novias, á 2^ y 3 
pesos, clase superior. 
Guantes de colores á 4 reales par. Idem 
de seda, á peso. 
Mitones, á 4 y 8 reales. 
Todos los artículos de sedería se venden 
más baratos que antes. 
Tambión combinamos una serie do lotes 
P A R A . RTIÑOS. 
N U M E R O 1. 
Un servicio de mesa de porcelana y cris 
tal, con copa, botella y cubierto; un magní-
üco piano muy fuerte cou notas metálicas, 
sirve también como tímpano. Un bebé de 
articulación y una guagua de las de un ca 
bailo y un tocador cou espejo. 
TODO POR UN PXNSO « I I X E T E » . 
L O T E N . 2 . 
Una caja de oarplntería con s'erra, tena 
aaa, punzón, barrena, centímetro, manillo, 
y escuadra. Una guitarra del tío Camándu 
las con cuerdas metálicas. Una columpiado-
ra y un trompo. 
TODO POR UN PUSO B I L L B V S f t . 
L O T E N . 3. 
Un carretón de madera muy fuerte, de 
una vara de largo. Un rompe-cabezas do 
los cochinitos. Un tragaldabas y un barco 
como otro cualquiera. 
TODO POR UN PESO JSILil iETEB. 
L O T E N . 4. 
Una muñeca de cera do media vara de 
largo, bastante fina. Un juego completo de 
café, todo de porcelana magníficamente de-
corado. Un juego de repostería con moldes 
y otros objetos, se compone de 14 ó 16 pie-
zas y un tíuasa, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N . 6 . 
Una caja con un juguetico de imán, con 
pescados, barco y patos. Un reloj que pare-
ce de veras; una peonza; un incansable, y 
un ferrocarril con carros. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 6. 
Un Arca de Noé bastante grande, toda 
llena de animales. El torpedero "Destruc-
tor." Un trompo con música y una pelota 
grande de goma. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E IT. 7. 
Una linterna mágica con au colección de 
•üú tales correspondientes; un joakey; un 
ferrocarril y una bujaina. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T I E S . 
L O T E N . 8. 
Una guitarra con prima, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta y el gordón; un sable con 
hoja que parece toledana; una escopeta tira-
corchos y un martillo bueno. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 9. 
Un magnífico juego de sala con sofá, Bi-
llas, consola, mesa de centro, etc.; un juego 
completo de cocina, desde el fogón hasta la 
sartén; tiene muchas piezas. Un descarado 
montado en un carnero y un teatro do ma-
rioneta. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N . 10. 
Un servicio de meía propio como para 
dar un banquete; una muñeca vestida; un 
teléfono sistema antiguo; un bombo de la 
milicia francesa, camina mecánicamente, y 
un sonajero. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S , 
L O S P U R I T A N O S . 
SAN RATAEL 000, 
E S Q U I S A A I S D L ' S T E I A . 
} e 
LOS GIRONDINOS, núm. 61, Librería.—Por D E V E N T A O - R E I L L Y Lamartine, hnena edi-
ción con profusión de gravados y cromos, 3 tomos 
que costaron $ • () ne dan en $5-30 cts.El Mundo ilus-
trado, biblioteca de las familias contiene: historias, via 
jes, novelas, literatura, etc , 4 tomos eu folio con mul-
titud de láminas y crómo» que costaron $10 se dan 
en $10 Los Misterios de la Habana, interesante novo-
la, 2 tomo» láminas $3 Educación fí-dca, intelectual 
y moral de la mujer según los adelantps modernos, 3 
tomos fólio con preciosos crómos $8- Ariorto Orlando 
Turioro, 2 tomos gran fólio con laminas por Ot. Doró 
$7. Dante. L a Divina Comedia, 2 tomos gran fólio, 
buenas láminas $10. Pezuela, Historia de Cuba, 4 to-
mos $4. E l • onde de Monte-Cristo. 2 tomos $2. Pre-
cios en oro. Los pedidos á J . Turbiano: Librería la 
Universidad, O-Reilly 61, Habana. 
12210 4-11 
Libros baratos 
Realizaciones constantes do obras de todas clases 
procedentes de famosas bibliotecas, las hay desde 20 
centayos, se dará ó remitirá franco de porte el catálo-
go impreso de títulos y precios. Libros en blanco eco-
nómicios colección de Diario, Borrador; Mayor y Co-
piador, cuatro libros, todos en $3 billetes. Resmas d» 
papel espaDol del sello intítil con 500 pliegos $3 bille-
tes; la mano 20 centavos; consignaciones al comercio 
de libros impresos para abonar á plazos cómodos pre-
via recomendación de agrado ó canción, se solicitan 
agentes: para más pormenores á J , Turbiano Libre-
ría y papelería L a Universidad O'Reilly 61, H basa. 
12212 4-1X 
FABRICA D E SOMBREROS 
Se venden pagando 1 y $2 por semana. 
Los hay desde $1 hasta 100. Esta fábrica 
es la más popular, la que más vende, la que tiene los 
precios en todos sus sombreros para no engañar á na-
die. O ^ S e lavan los sombreros de jipijaoa con un 
nuevo procedimiento que quedan como nuevos. 
E L P A L A C I O . Amistad 4 9 . 
1203!) 15-80 
AMARGURA 3B.—Se despachan cantinas á domi-cilio á $20 billetes por persona: se responde á muy 
buena comida, y variación diaria; como platos extra-
ordinarios los domingos y días festivos. Vieta hace fe, 
12071 4 8 
A N U l V r i O S l>K LOí* KST ' i iMd^-íINiSíOiS. 
C O M S E J O A L A S M A D R E S , 
El JAMBE CÁLMANTE dé la 
S E Ñ O R A W M I S L O W . 
Dobe usarao siompre para la dentición ea 
los niños. Ablanda las encías, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico ventoso y o* 
el mejor remedio para las diarreaa. 
A SIN PRECEDENTE DISTRIBDCIOH DE «AS M ÜK «IllOH. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Logiolatar» par» !<>• objoto» de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su íranquicia fonca 
Pirte de la presente Constitución del Estado, adoptftdft 
ea 1879 y •TERMINA E N E N E R O 19 D E 1895. 
8 as soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran eemi-anualmente, (Junio v Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, en o&C% 
nao do los diez meses restantes del afio, y tienen hun r 
e i público, on la Academia de Mtísio», en NMT» Or-
laans. 
Veinte año» d© fama por intagsri» 
dad en los sorteos y pago exacto d» 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Otrtifteamos Ion abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparak 
tinos para los Sorteos mensuales y semi-anucues dt 
la Lotería del Helado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la JSmpresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas ta facsímile^ cn Í3-
d>j sus anuncios. 
Los 
C O M I S A R I O S . 
jue suscriben. Banqueros de fíueva-OrleaH$t a% 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premio • 
dos de la Lotería del Estado dé Louisiana qué m • 
sean presentados. 
K . M. WALiMSIJSY, F R E S . LOUISIANA NA-
TIONAL B A N K . 
P I E R R K LANAUX P R B S . S T A T E NAT. B A K K . 
A. BALO W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S 
B A N K . 
C A R I . ROHM, F R E S . UNION NATI* BAMBU 
C t r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Música de Nuera Orle&ns 
el martes 14 de octubre de 1890. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $3,~ 
Vigésimos $1 . 
LISTA DBS LOS PREMIOS. 





5.000.. . , , . 
1.000 
500. . . , , . 
300 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . , . . 
2 P R E M I O S D E . , , . 
5 P R E M I O S D B . . „ 
25 P R E M I O S D E . , , . 
100 P R E M I O S D E . , . . 
200 P R E M I O S D E . , , . 
500 P R E M I O S D E . . . , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do ? 500 . . . , , . , , , , , , . , 
100 premios de 300 , . , 
100 premios da 200.... 
TB&UIKALSS. 
999 premios de 100 , 
















C n, 1ÍUS ftH 31-10 
3.134 premios ssoendentec (i ..,$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con lo» prenüo» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
DF*LOB billetes para sociedades 6 clubs y otro» !»-
formes, deben pedirse al que suaoabe, dando oW»-
mente las sedas del escritor, esto es, el Estado, Pro' rí-
ala, condado, calle y número. Más pronto irá Ib »-
puesta si se nos manda un sobre ya düigldo & li» per-
sona que escribe. 
I M P O S T A N T E . 
0 I R S C C 1 O K ; m. A. U A U F H I B . 
New Orleans, 1*». 
B . U. JOB A. 
6 bien M. A. DAÜPHIK. 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de ai-
rona Compañía de Expreso, Letra de oamblo, On on 
de pago 6 Pagaré postal. 
us WÁS CERTINÁS m com&Ai mm 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S NATIONAL BANK. 
New Orleans, L a . , 
R E O Ü É E D E S E Tos61 dgearÍLTo 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otroi 36 afiost 
TTM PERO ^ J Í ^ á r i W í 
L O T E R I A , en tn^o sorteo. Oiiabjuip.ra que se ofre?.» 





F U N E B R E S . O 
GRAN SURTIDO % 
TODO E L A Ñ O . § 
106 G A L I A 1 1 0 6 . ^ 
CORONAS. 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
üíraduras. nos dirigimoa á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gT»cia8 por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
nlo Planas. Gresorio del Castillo, Vicente Moralû , 
p«r mí y (IOR Uiio». Antonio Arce y Pedro Fernándei. 
11561 15_27 S 
GRAN T A L L E R DE MODAS 
D E J MOSQUERA. 
CINTURA R E G E N T E , adaptado á 
^ las últimas modas, impone al cuerpo 
elegante forma, siendo además higiéni-
co. Precio $12-75 oro. 
También hay gran surtido de cami-
sones finos que son celebrados entre 
las personas de gusto, y propios para 
i regalos d novios. 
Su precio, proporcional. 
SOL 64 . 
11909 S-4 
EL CEPRO ELEGANTE. 
NEPTUXO 
15SQUINA A C A M P A N A R I O . 
A N T I G U O LOCAL D E L A 2a V I ^ A . 
Se hacen vestidos de olán desde $3 en adelante, de 
seda á 10, 12 y $15 billetes. Se hacen trajes de boda 
poniendo la tela, guantes, abanicos, azahares, peinada 
y prendida por una señora inteligente, por 85 pesos 
billetes la tela brochada. Cascos de sombreros de to-
das formas y clases, de verano, se adornan por 6 pe-
tos y medio, poniéndolo todo, así es que nada cuesta 
visitar el Centro de la Moda E L CENTRO E L E -
GANTE Neptuno esquina á Campanar o, antiguo 
local de La 2? Viña. 
Se desean coítureras peninsulares, aprendiza blan-
ca. En la misma se vende una vidriera. Se solicita una 
eefiora para una sociedad. Neptuno n. 90. 
11927 5-7 
TRENES DE L E M A S , 
EL POLVORIN.—TREN DE LETRINAS A $9 carreta. Recibe órdenes übrapía y Compostela, 
bodega: Sol y C> mpostela, puesto de frutas-. Curazao 
y Luz; San Miguel y San Nicolás, bodega; Aguila y 
Animas; Campanario y Animas y en casa de su dueño 
Salud 170. 12164 9-10 
E L B I E N PUBLICO 
Gran Tren de Limpieza de Letrinas, Fazos 
y Sumideros con los Aparatos del 
Escavador Sanitario. 
Habiendo montado sus dueños este Tren á la mayor 
altura de los de esta Capital é igual á los de las prin 
cipaics Capitales de Europa á cuya efecto han poseído 
loa aparatos del Escavador Sanitario, cayo mecanismo 
ú sistema con que hace las limpiezas es el que mejores 
condiciones reúne por la razón de que conduciendo á 
los tanques las materias fecales por medio de mangue-
ras completamente ajustadas y sus calefactores desin-
fectantes, lo que evita los malos olores, como también 
•cvisibles dichas materias que tanto daño hacen á las 
personas delicadas ó mejor dicho á todos en general 
reuniendo por tanto las mejores condiciones higiéni-
cas que pueden desearse, las cuales creo que la cien 
cia médica optará porque se verifiquen las limpiezas 
por medio de este procedimiento qne tantas reportará 
al público tanto para la salud como por el aseo, pron-
titud y economía por lo que esperamos que el público 
de la culta ciudad de la Habana apreciará todas estas 
ventajas y las tomará en consideración para darnos la 
preferencia para dicho servicio que no dudamos la a-
•ceptación que ha de tener para todos en general co-
mo la protección que esperamos han de darnos, á cu 
yo efecto las personas que deseen-jitilizar nuestros 
servicios podrán dirigirse á nuestros agentes tn los 
puntos siguientes: Galiano y San Lázaro, Aguisr y 
Tejadillo. Cuba y Teniente-Rey, Campanario y Con-
cordia, Habana y San Juan de Dios, Aguila y San 
Miguel, San José y Campanario Colón é Industria, 
Gloría y Cienfuegos, Bemaza y Teniente-Rey, Reina 
y Aguila, Jesús-María y Curazao, Monserrate y Lam-
parilla, Muralla y Habana, San Rafael y San Nicolás, 
Villegas y Tejadillo, Cuba y Empedrado, Acosta y 
Egido, Lamparilla y Aguacate, Aguila y San José, 
Neptuno y Perseverancia, Trocadero é Industria, Ha-
bana y Tejadillo, Empedrado y Villegas, Galiano y 
Lagunas, Empedrado y Aguacate, y Perseverancia 
núin, 25.—Sus dueños L . López, González y Comp., 
Jpás Peregrino 70. 12113 5-9 
80LI0ITODES. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO PARA la limpieza de la casa y se prefiere que haya íervi 
do en cafés ó fsndas. Bernaza 66. 
12177 4-11 
P r a c t i c a n t e de farmac ia 
Se necesita uno, para una casa de salud, que sepa 
perfectamente su obligación y tenga personas que a-
bonen su conducta: dirigirse á Obispo 75, de 12 á 3, 
12200 4-41 
SE S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, para manejar una 
niña, y avudar á los quehaceres de la casa: Esperan-
za nóm. 2«. 12201 4-11 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular para manejar un niño ó criada 
de mano: Bernaza 63 informarán. 
12194 4 11 
SE S O L I C I T A 
un individuo para vendedor ambulante de libros; de 
las condiciones informarán Salud 23, librería. 
12279 4 11 
ÜN ASIATICO SOLICITA UNA (JULOCA ción en casa particular ó establecimiento de co-
cinero y repostero, aseado y de buena conducta: tiene 
personas que respondan por él: informarán Dragones 
esquina á Manrique, bodega. 
12189 4-11 
Aprendizas y aprendices de sastre 
Se solicita una aprendiza que no pase de 12 años y 
un aprendiz adelantado: darán razón Amistad 29. 
12197 4-ii 
CON 300 PESOS B I L L E T E S DE REGALIA SE admite un socio para un establecimiento que da 
mucha utilidad: informarán Zuluota esquina á Virtu-
des, peletería, de 8 á2 de la tarde. 
12203 4-11 
CON 5u0 PESOS B I L L E T E S DE REGALIA SE admite un socio que haya trabajado on algún café 
informarán Zulneta esquina á Virtudes peletería, de 
8 á 2 de la Urde. 12202 4-11 
Carlos I I I , 219 
se solicitan: un criado de manos y una manejadora, 
blancos. 12188 4-11 
Se so l ic i ta 
una criada de mano, Jesús María 20, entre Cnba 
San Ignacio. 12193 4-11 
DESEA COLOCARSE UN MORENITO DE 26 años para criado de mano; calle de Villegas casi 
esauina < Empedrado número 22. 
12176 4-11 
En Trocadero 42 
3e solicita una buena criada para cuidar unas niñas y 
limpieza de la casa. 12184 4-11 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO ASEA-do y formal, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán Industria 166 
12183 4-11 
| | E S E A COLOCARSE UNA JOVEN FRAN-
L 'cesa, excelente criada de mano, ó bien para ma-
nejadora de niños, con los que es muy cariñosa: tiene 
buenas referencias de su conducta. Informarán Com-
postela n. 48. 13191 4-11 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E MEDIANA edad y bastante forma!, desea colocarse de criada 
de mano en casa de corta familia y moralidad: tiene 
personas qne respondan por su conducta. Calle de 
Bemaza número 36, darán razón. 
12192 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera, buena y a-
bundante y prefiere un recien nacido. Informarán San 
Lázaro n. 370. 12187 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recien llegada de España, de cuatro meses de pa-
rida, oon buena y abundante leche, para criar á leche 
entera; tiene personas que la garanticen, impondrán 
Oficios 15. 12137 4-10 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO ASEA do y de buena conducta en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene personas que abonen por su buen 
compor'am'ento: impondrán Habana 2C6, altos. 
12148 4-10 
8 por ciento, 5,000$ 
Se dan con Mpoteca de una buena casa Monte 503, 
ferretería La Granja, Sr. Conejo. 
12141 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 14 á 15 años en un establecimiento ó de criade de mano, 
solo que no quiere andar mucho en la calle; tiene 
quien responda por él: darán razón Mercaderes 11. 
12139 4-10 
Obrapia n. 83. 
Precisan dos costureras: en la misma se cede un 
cuarto alto en cambio de costura, á señoras solas ó á 
un matrimonio sin hijos: más pormenores á todas ho-
ras. 12172 4-10 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO UNA MA-nejadora blanca ó de color, para un niño do3 años, 
$25 v ropa limpia; también para Puentes Grandes un 
criado de mano, blanco, fino, sueldo $30 y ropa lim-
pia. Informarán Campanario 33. 12160 4-10 
9 por ciento al año 
12,000$ 
Hasta en partidas de á $1000. Reina 80 informarán. 
12142 4-10 
ALBANILERIA Y CARPINTERIA 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo: recibe aviso San Mi-
guel 20fi y Empedrado 22.—Gustavo L . Bello. 
12144 4-10 
Se solicita 
una buena y aseada criada de mano en >San Lázaro 
núm. 115, que tenga buenas referenci s pues mere-
ciéndolo se le pagará bien. 12135 4-10 
D e s e a colocarse 
un asiático excelente cocinero y repostpro; tiene per-
sonas que respondan por su conducta: íi.l'jrmarán Sa-
maritana 7- 19136 4-10 
E n J e s ú s de l Mon te 
se desea arrendar una estancia ó parte de e la, con 
buena casa y buena sa'ida á la calzada: informarán 
Jesús del Monte 560. 12174 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano de mediana edad 6 bien para 
manejadora de niños chiquitos; tiene bu- rías recomen-
daciones de las casas donde ha servido: • lazada de la 
Reina n. 42, impondrán. 12117 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera: f <nda Los Vo-
luntarios, Monserrate n 151, darán razón. 
12102 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano para una corta familia, en la calle 
de Bernaza n. 8, entre Obispo y Obraría 
12098 4-9 
EX C E L E N T E CRIANDERA.—L-i es una pardi-ta primeriza, con muy buena y abundante leche. 
Desea colocarse á leche entera: tiene ptrsunas respe-
tables que respondan por ella. Dirigirse ú San Lázaro 
n. 311. 12092 4-9 
^ E O F R E C E PARA 1'ROEEisOli o l í INS-
Otrucción primaria de niños en el c m̂ o 6 en la ciu-
dad, un hombre de edad; tiene muy buena) referen-
cias: darán razón Lamparilla 7. ferret ó Príncipe 
Alfonso 4?, cuarto n. 7. Se prefiero el t ampo. 
12091 4-9 
Gran establo de burras <ie behe. 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle. Amargura 86. 12086 4-9 
Se so l ic i ta 
uua criada de manos y un muchacho de color de 10 á 
12 años en Obrapia n. 13, altos. 12044 4-8 
C0IPM8, 
SE COMPRA 
un mobiliario decente y de poco uso para una familia 
que va á poner casa, seanse juntos ó por piezas y un 
piaeino de Pleyel: impondrán O'Reilly 73. 
12205 4-11 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas, de cirujía, efectos de escritorio, restos de e-
diciones y bibliotecas por costosas que sean, las obras 
buenas y de texto se pagan bien; puede remitirse ó 
avisar para irlos á ver á la librería de J . Turbiano, 
O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
12211 4-11 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DE TODAS CLASES É IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Nacional y Extrangera. 
12112 10-9 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
12059 4-8 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L TOPACIO, Muralla n. 117, 
á los más altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agngereadas á $16 oro la onza. 
12150 26-8 Oct 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran en pequeñas y grandes partidas, pagando 
altos precios: Neptuno esquina á Amistad. 
11956 15-5 ot 
M U E B L E S . 
So compran de todas clas'es pagando su justo pre-
cio; también se compran prendas de oro y plata: en La 
Protectora, Conjpos'tela 42, antes esquina á Obispo. 
11615 15-278 
EN LA MAÑANA D E L J U E V E S 9, SE HAN extraviado veinte y seis recibos del siguiente tenor: 
He recibido del Sr. Tesorero de la Administración de 
Rentas la suma de cuarenta y tres pesos veinte centa-
vos como parte proporcional del eue'do que devenga 
D. Vicente López Muñiz, en su carácter de retirado 
de guerra y que corresponden al mes de todo 
lo cual según juicio seguido en el juzgado de Jesús 
María.—Habana de 189 firma-
do Rafael Carriles.—Y á fin de que no se paguen por 
ninguna persona sin mi intervención se hace público 
para conocimiento general. 
E l interesado reside en la calle de las Figuras nú-
mero 19 esquina á Manrique. 
12215 4-11 
SUPLICA. E N LA MAS ANA D E AYER, JÜE-ves 9, se ha extraviado de Amargura 78, un perrito 
ratonero negro y en el pecho acero y sin pelo, entien-
de por Figurín; á la persona que lo entregue ó de ra-
zón la gratificará sin entrar en averiguaciones. Amar-
enra 78, Betanconrt. 12159 4-10 
ÜN JOVEN QUE T I E N E NO IONES D E teneduría de libros, desea colocará» ta una casa 
de comercio para el mostrador ó la carpeta: tiene va-
rias personas que responden por su conducta. San 
Miguel 204, darán razón. 12089 8-9 
ÜESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano y repostero, de color, en casa parti-
cular, con buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Impondrán calle de Manrique número 98. 
12118 4-9 
Cocinera . 
Se solicita una para corta familia qne traiga refe-
rencias. Calle de Aguiar número 102. 
12114 4-9 
SE SOLICITA 
á D. Pedro Rodríguez Suárez, natural do Trabada, 
Consejo Villayón, Asturias, para un atunto de fami-
lia: su hermano D. Manuel, Obrapia S«. Habana. 
12097 8-9 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA O de color, para una corta familia: se < eaea duerma 
en la colocación y buenas referencia* Virtudes es-
quina á Zulueta, principal df 1 Hotel Central 
12096 4-9 
^ E SOLICITA UNA MANEJADORA, iiLANCA 
'Oó de color, que sea mujer de razón, para manejar 
un niño de once meses: ha de traer buenas referencias. 
Calle del Prado n. 45. 12100 4-9 
SE DESEA ALQUILAR UNA CAS A^POR-EL barrio del Pilar ó Pueblo Nuevo, q ne su alquiler 
no pase de 40 pesos billetes y tenga patio con árboles: 
también se desea unos altos con tres habitaciones y 
cocina, en cualquier punto de la Habar a, per en el 
mismo precio: dirigirse Reviliagigedo n. íü. 
12094 4-9 
Se sol icitan 
dos criadas en la calle de Mercaderes nú ai. 16i, altos. 
12115 4-9 
EN L A C A L L E D E SAN R A F A E L Ñ?_56rdisea colocarse una buena criandera: tieiie personas que 
respondan por ella. De ocho de la mañana en ade-
lante. 12103 4-9 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa cumplir bien con su obli-
gación y que traiga buenas referencias Eg do núme-
ro 2 B, altos. 12109 5-9 
SE SOLICITA UN CRIADO DK MANO QUE sepa bien su obligación y tenga rtf. rucias de las 
casas que hubiese servido, sin cuyo requisito es inútil 
pierdan el tiempo. Informarán calle áv Luz n. 6. 
12088 4-9 
Barbero 
Se solicita un medio oficial y un oficial para sábados 
y domingos; calzada del Monte 481. 12107 4-9 
ATENCION.—La agencia de M. V. Mariño, en Lamparilla 27i, se trasladó á Aguacate 54 y ne-
cesitan 2 criadas, 1 costurera, 2 cocineras, l lavande 
ra, 2 criados, 1 cocinero, 1 portero, 2 camareros, ofre 
ciendo á los señores dueños, dependiemes y sirvientes 
con buenas recomendaciones. Pidan Aguacate y 
0-Reilly 54. 12073 4-8 
ÜN ASIATICO MAESTRO COCINERO desea encontrar colocación, bien en ctsa particular ó 
establecimiento: informarán en Egido 13. 
12083 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: no duerme en el acomodo: i-iformarán en la 
calle de Chacón n. 23. 12077 4-8 
SE S O L I C I T A 
un muchucho para el despacho de un í vidriera de ta 
bacos. Monte 28fi informarán. r.'076 4-8 
SE SOLICITA 
Un buen criado de mano que sepa su ob'igación, si 
no la sabe bien que no se presente. Reina n. 91. 
12066 4-8 
Cocinero y costur e re.. 
Se solicitan un cocinero de color v una costurera 
peninsular ó de Canarias: ambos inteligentes en su ofi-
cio y con buenas recomendaciones. Cuba 50. 
11053 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E MANOblan ca, que entienda el servicio de cuartos y sepa coser 
bien, debiendo tener personas que aDonen por su con-
ducta. Prado 72. 12063 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN ca de 20 dias de parida de criandera á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y penonas que 
la garanticen impondrán Reviliagigedo 50 á todas ho-
ras. 12051 4-8 
SE SOLICITA 
un portero que sea honrado y le guste trabajar. Aguiar 
número 49. 12075 4-8 
DESEA COLOCARSE A L E C H E ENTERA una criandera de cuatro meses de parida, penin-
sular: Santa Clara número 12 informarán. 
12036 4-8 
UNA SEÑORA ALEMANA QUE HABLA fran-cés é inglés solicita colocarse para cuidar niños: 
Cerro 547 impondrán. 12035 4-8 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A PENIN-sular desea colocarse de criandera á leche entera: 
tiene personas que la garanticen: informarán calle de 
la Cárcel n. 19. 12033 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E cria-da de ulanos ó para manejar niños con alguna fa-
milia que vaya para isla de Pinos, por larga 5 corta 
temporada: informarán Florida 24. Habana. 
12030 4-8 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D E 30 años de edad de portero en casa particular ó 
de comercio 6 bien para un fonda: sabe leer y escribir: 
tiene personas que respondan de su conducta y de ha-
ber servido á satisfacción de los dueños: calle de Cha-
cón n. 33, esquina á Aguacate, impondrán. 
12045 4-8 
Se so l ic i ta 
rm criado de mano. Concordia 44 esquina á Manrique. 
12163 4-10 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña qne 
sea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 12143 4-10 
Se so l ic i ta 
una general lavandera y un excelente criado de mano, 
ambos con buenas referencias. Amargura 76. 
19168 * 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular con buena y abundante leche y 
personas que garanticen su buen comportamiento: im-
pondrán calle de Manrique accesoria B, esquina á 
Maloja. 12169 4-10 
SE DESEAN COLOCAR 1,700 PESOS B I L L E -tc-s con hipoteca en casa de mampostería: en la cal-
zada de Jesús del Monte satisfaría al interesado: pue-
de avisarte en O'Reilly número 9 '-. 
12157 4-10 
y i E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO para 
¡^servir á un matrimonio, y una maneja^ore, ambas 
de color: han de tener quien garantice su conducta. 
Teniente Rey 35 esquina á Habana. 
12129 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE L L E V A dos años en la Habana, desea colocación de criada de 
mano ó cocinera en casado un matrimonio: tiene quien 
infoi-me de su conducta. Dirigirse á la Plaza de Vapor 
a. 47, principal 12128 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSÜLA-res: uno de cocinero y otro de criado de mano: 
hay quien responda de su conducta: saben cumplir 
con su obligación Aguila n. 107, entre San Miguel y 
Sao Rafiel, informarán. 12151 4-10 
1 . E S E A N COLOCARSE UNA COCINERA Y 'una criada de mano. Impondrán calle de la Picota 
nimero 5a. 12156 4-10 
S e so l i c i ta 
rma criada de mano que lepa coser; también un mu-
chacho de doce á catorce afios, para el servicio de caaa. 
A?ni> " 121, bajos, entre San Raíael y San Jos^, 
12156 ' 4-Jfl 
Un criado 
se solicita en O'Reilly 27, sas t re r í a . 
12034 4-8 
COMPOSTELA N. 55-—NECESITO UN POR-tero que sepa poner y adornar una mesa un dia al 
mes, $40: un criado blanco de l?, $40: vn camarero 
de hotel, 40: un cochero de 1?, blanco, buen tipo, 
$100; criadas y criados los que se prcfenttn. 
12061 4-8 
Desea colocarse 
un geceral cocinero y repostero; impundrán Compos-
tela y Obispo en la bodega, tiene peranba que 1c ga-
ranticen. 12072 4-8 
SE 11A EXTRAVIADO UNA CARPETA CON-teniendo la cédula del moreno Gregorio Pérez y 
los documentos de circulación de un coche de plaza; 
puede entregar dichos documentos quien los haya en-
contrado, en su domicilio San Miguel 183 que se agra-
decerá y gratificará. 1211« 4-9 
PERDIDA —AL TOiMAR LA GUAGUA NU-mero 9 «-n la esquina de Be'asnoaín y Concordia, á 
la' dos de la tarde del lunes, se cayó un paquete con-
teniendo varias escrituras y documentus -pertenecien-
tes á la R»al Casa de Beneficencia, habiéndolo reco-
gido del suelo un mulatico. Se gratificará al que )o 
presente en la Dirección de la Real Casa ó en Jesús 
del Monte n. 481. 12123 4-9 
CON UN CENTEN SE GRATIFICARA A L que entregue vn testimonio de hipoteca de 1,000 
pesos, sobre la casa calle de Villegas número 30, á fa-
vor de D. Antonio Valle Hernández, calzada de la 
Reina, casi esquina á Belascoaín, que con un género 
y botones se extravió por Obispo y Mercaderes el dia 
3 del presente mes. 12058 4-8 
P é r d i d a 
Ha desaparecido de Monte 61 un cachorrito perdi-
guero de manchas canelas, una en forma de óvalo en la 
frente y que obedece al nombre de de GEY: se grati-
ficará al que lo presente ó de noticias de él. 
12048 4-8 
LOOMHEE. 
Se alquilan los preciosos y frescos bajos de Cárcel n. 21, al lado de la Audiencia y baños de mar, con 
sala, comedor, dos cuartos y demás dependencias, con 
agua abundante y pisos y cenefas de mosaico, en onza 
y media oro, con dos meses en fondo y á familia de-
cente. Impondrán en los altos de la misma 
12196 5-11 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos con agua, gas y llavín; Prado 63 al lado de 
Belot. 12209 4-11 
Se sub-arriendan 
los altos de la casa Sol 110: informarán Lamparilla 22' 
Cn 1560 8-11 
VEDADO 
Calle F , osquina á 13 se alquila una bonita y cómo-
da casa-quinta, está en la parte más elevada, frente al 
Club Habana: en la misma impondrán. 
11207 4-11 
En $ 17 oro 
se alquilan IOJ altos de Galiano n. 27, compuestos de 
sala, doi cuartos, c icina, etc., á personas de morali 
dad 12213 4-U 
Perseverancia número 11, esta bonita casa de alto y bajo se alquila, es propia para corta familia: precio 
$21-20 centavos oro. La llave en la bodega esquina á 
Lagunas: inf irmarán Obispo 37, depósito de tabacos 
12214 4-11 
Se alquila la casita calle del Aguila número 265 en $16-50 centavos oro, con dos meses en fondo ó fia-
dor; tiene sala, comedor, dos cuartos v cocina segui-
dos y bastante patio; en Consulado 36 tratar con su 
dueña. ]22(16 4-11 
Se alquila la gran casa Virtudes número 80, de za-guán, dos ventanas, cuatro hermosos cuartos y otro 
al fondo, entresuelos para criados, caballeriza y agua; 
en la misma se vende un regio juego de comedor de 
nogal y un pianino de Pleyel. 
12204 4-11 
SE A L Q U I L A N 
los almacenes de la casa calle de San Ijrnacio núme-
ro 31, propios para escritorio y despacho de efectos, 
antes de tabacos de Bock y Comp. 
12217 4-11 
OJO.—Se alquila pi-rte de los altos de la hermosa casa Villegas 93, frente á la plaza del Cristo; la 
parte que se alquila se compone de una esplendida sa-
la y gran balcón, tres cuartos, comedor, segundo co-
medor, y cocino, etc,: eu la mismainfoaraarán de 8 
á4. 12147 4-10 
Obrapia 83 
Se alquila un hermoso cuarto alto, á señoras solas ó 
á matrimonio siu niños: en la misma casa se da costu-
ra: á todas horas informarán. 
12171 4-10 
Se alquila 
el piso principal de la casa calle de la Merced 49, con 
una hermosa sala, cinco cuartos, saleta, agua y demás 
comodidades. Paula 72 tratarán de su precio. 
12153 4-10 
Se a lqu i lan 
en la calle ne San Miguel 1, esquina á Neptuno her-
mosas habitaciones altas, interiores y con balcón á la 
calle, propias para hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 12165 4-10 
Con v i s ta á l a cal le 
Se alquilan en casa de familia respetable, tres habi-
taciones espaciosas y frescas á personas de moralidad 
y sin niños; precios módicos: Habana 43, altos. 
12166 4-10 
Se alqnila en $25-50 oro la casa Manrique 31, eon sala, comedor, 2 cuartos bajos y uno alto y pluma 
de agua: la llave en la bodega de la esquina de Ani-
mas. En el paradero del ferrocarril del Oeste pregun-
tar al portero. 12126 4-9 
Ijln la gran casa calzada de la Reina número 149, se [jalquila un hermoso departamento alto con balco-
nes á la calzada y muy fresco; está compuesto de cua-
tro habitaciones, comedor y cocina y se da barato. 
12125 . 4-9 
Se alquilan en la fresca y magnífica casa Infanta 47, tres habitaciones con ó sin muebles, con servicio ó 
sin 61, á un matrimonio sin hijos: por su proximidad 
al castillo del Príncipe y al cuartel de Ingenieros con-
vienen, también á los oficiales del ejército: informarán 
en la misma. 12070 8-8 
SE ALQUILAN 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos, tres cuartos 
altos, juntos ó separados en Paula 25. 
12042 4-8 
San Ignacio 112 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos: en la 
misma impondrán. 12043 4-8 
Se a l q u i l a 
un hermoso local muy propio para escritorio, calle de 
la Habana n. 59 inmediato al Parque de San Juan de 
Dios. 12084 4-8 
Se a l q u i l a n 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
Consulado. 12037 15-8 
SE NECESITA 
un criado peninsular activo y laborío u psra el servi-
cio, se le dará buen sueldo: Infanta 4? iLformarán. 
13069 4-8 
INDUSTRIA 113 —DOS E X C E L E N T E S L A -vanderas y planchadoras se hacen cargo de ropa de 
casas particulares tanto de señora como «IH caballeros 
y niños; estas no emplean sales que perjudican la ro-
pa, asegurando á nuestros favorecedur̂ x que queda-
rán contentos y satisfechos de nuestro servicio. 
12. .78 6 8 
ÜN JOVEN DESEA COLOCARSE PARA cria-do de manos, portero ó en una fonda, es muy in-
teligente y tiene personas que respondan por su con-
ducta: Lagunas 48. 12080 4-8 
i E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-
s /lar, que tiene buena letra y contabilidad, para au-
xiliar de carpeta, cobrador, escribiente ú otra cosa a-
náloga, como para viajar de agente de Empresas ó 
particulares; tiene quien responda por su conducta; 
Galiano 124, ferretería, informarán. 
11065 4-8 
ÜESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA de un mes de parida para criandera á leche ente-
ra con buena y abundante leche y personas que la ga-
ranticen: impondrán Sitios 109 entre Campanario y 
Lealtad. 12064 4-8 
Se so l ic i ta 
una buena criada de mano que sea inteligente: Amar-
g u r a ^ 12081 4-8 
SE S O L I C I T A 
un joven para dependiente de un» tienda en el cam-
po; que tenga quien lo recomiende: informarán Jesús-
María 22. 12052 4-8 
UN PENINSULAR LICENCIADO D E L E -jercito desea colocarse de portero, criado de ma-
no con hombres solos. 6 jweno: informarán calle Ha-
H a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
Se alqnila una espaciosa y con grandes comodida-
des, propia para un matrimonio; en los aHo del cafó 
E l Prado, Amistad 130 esquina á Dragones. 
12056 4-8 
E n G u a n a b a c o a 
Se alquila la casa n 28 de la calle de Candelaria 
con 5 cuartos, de zaguín y muy veiitil-.da, punto cén-
trico: en el n. 30 de la misma impondrán. 
12038 4-8 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación á hombres solos con asisten-
cia ó sin ella, y se despachan cantinas á domicilio: se 
necesita na muchachito para criado de mano: Monse-
rrate, al lado del 81 altos de la bodega. 
12032 4-8 
SE alquila la casa Ancha del Norte n. 138 entre A-guila y Blanco acera del mar, en la b dega de ia 
esquina esta la llave y dan razón Inquisidor esquina á 
Riela, almacén de ropas de los Sres. Valdés, Alvarez 
y Comp. 120Í0 4-8 
MUY BARATA 
Se alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de már-
mol, bueno y espacioso comedor, cinco habitaciones 
bajas, bueno y espacioso patio, dos habitaciones altas, 
escusado. sumideros á la f loaca y abundancia de a-
gua. arriba y abajo: Teniente-Rey 54. en la talabarte-
ría La Fama está la llave y su dueño é informará á to-
das horas. ' 11877 10-3 
Ojo.—Mercaderes 45 . 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para 
depósito de ferretería, azúcar 6 tabaco, como igual 
mente para fonda, tabaquería 6 panadería; además 
habitaciones altas baratas. 11672 15-28 
Se alquila 
en 34 pesos oro la casa San José número 82: la llave 
en el 78. impondrás Cerro número 604. 
S E M I L L 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos tapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Aletnanii1. 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los pa ses ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
sucesor de Pedregal.—OBISPO 66.—Habana. 
11010 26-13S 
¡¡ESTO ES DIVINO!! 
La preferencia concedida por el público inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser NE\V HOME Ó NUEVA D E L HOGAR acredita una 
vez más que es la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
La NEW HOME, es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace el pespxmte doble igual en ambos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés Lvck Stich. 
Es la máquina más perfecta para 
, t>ÓBIjAI>ILLAR—ALFOItZAÍt-yI tEPULQA& 
ZVllCIÍt—JPLEG A R — T R E N Z A R — R I B E T E A R — R I -
ZAR—ACORJDOJVAR^BORnAR— T R E N C I L L A R 
F R U N C I R — C O S E R — S O B R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A D O R N A R 
CÓSB oon la misma facilidad la muselina más fina que la lona más «niesa, y ES DÍVINO ver qúa en igual 
tiempo que otras máquinas haga muchísima más costúra. 
La modesta, pero suave y sólida máquina de PERAL, también \ ibratoria J de doble pespunto, es el coco 
de muchas máquinas, que se ven anúheiauas con un bombo ! t ito 6 ijiteinjiestivo , 
WILCOX <fe GlBBS (de cadeneta.) La máquina SILENCIOSA más perfecta de cuantas se han fabricado 
en su cíate. 
Ninguna imitación ha logrado obscurecer la universal fama que ditfruta entre los camiseros y modistas. 
Artículos concernientes al giro, v otros i'e fantasía. 
U n i c o s agentes : J O S É S O P E Ñ A Y Ca-
C«»mpostela IS1? 
v .uude uu luugüiflcj pianino Pleyel oblicuo n. 6, 
ilo magníficas toces y en estado flamante. 
12UH0 4-8 
SE VENDEN DOS PARES DE MAMPARAS de paisaje, cama de hierro de carroza y de lanza, tocadores, lavabos. 8 liras para gas á dos pesos bille-
tes unas con otras, lavamanos de mármol y otros mue-
bles más que se dan por la mitad de su valor. Paula 
número 96. 12016 4-8 
112—O'EBILLSr—112. 
Cn 1483 
U L T I M A CUADRA. TELEFONO 315. 
10-1 
OBISPO 61, LA SOCIEDAD OBISPO (15. 
A los sastres y comerciantes les part ic ipamos haber abierto 
hoy e l grandioso surt ido de cas imires y d e m á s a r t í n l o s de fan-
t a s í a para la presente temporada de inv ierno . 
Supl icamos que antes de hacer compras en o tra casa, g iren 
u n a v i s i ta á é s t a , en l a seguridad que les conviene p a r a sus i n -
tereses. 
" j i i - A . S O O : E : B : D . A . : D ' * 
C 1488 
O B I S P O W U M . 6 5 . 
15d—2 15a—1 ot 
- A . G r U " J L I D I B I P I E S I ^ S I - A - % 
Sj Este cosmético que desde 1876, es él pteferido de las señoras por su éxito seguro y porque dcvuelveS 
al cabello cano su color primitivo dejándolo sitare, brillante y sedoso y porque no mancha el culis 7IJW 
H la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo más^ 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-\¡A 
derías.. C 1491 1-Ot ffl 
con g l l c e r i n a de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAÍINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VIKO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerína su» mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este Vruo es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAI, ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA^pepímo vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDDL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. Eg 
(1) La Papayvna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de rtbricag 
seda y la Pepsina solo peptoniza40.—Además, la popayma carece de mal olor y el VINO con ellaiH húme   
preparado parece un licor de postre. C ft93 1-Ot 
de . f incas y E s t a b l e c i m i e n t o s , 
SE VENDE EN OCHOCIENTOS pesos bille-tes libres para el vendedor la casa calle Samaritana 
núm. 22, en Guanabacoa, con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina, pozo y esténse patio: informes y ajuste el 
Admor. de comunicaciones de Güines 
12199 4-11 
O-uanabacoa 
Se vende en $1,100 oro una casa de mampostería y 
tejas en buen punto do la villa: no se rebaja ni inter-
viene corredor. Cuba It, Habana. 
I2I80 5-11 
Sa vende 
en $2500 una casa calle de Paula; en $ñ000 una de 
alto calle de la Habana; en $5000 una Idem Jesús 
María; en $12000 una casa esquina en la calle de Dra-
gones donde hay un almacén hace 15 años, Aguiar, 
esquina á Cuarteles carnicería pueden dejar aviso. 
12182 4 11 
MUY BARATO SE VENDE UN PEQUEÑO establecimiento de ropas situado en buen punto: 
se presta pora toda clase de giros. Dan razón á tedas 
horas en Obispo ICO, casa de Praga: en la misma se 
vende una vidriera. 12161 2-10D 2-10A 
SE VENDEN TRES REGIAS CASAS; MAS 14 casas de 2 y 1 ventana; 4 casas quintas; 3 casas en 
el Vedado; 24 casitas más; bodegus, fondas hoteles, 
cafés con billares, cafetines, vidriera baraiillo, casas 
de esquina San Miguel e-quina á Manrique, café. 
12131 4-10 
SE VENDEN 24 CASAS D E 2 Y 1 VENTANA, 12 casas de esquina con establecimiento. 18 casi-
tas, 4 casas-qu;ntas. 3 casas cindadelas, 2 casas en el 
Vedado, 4 en San Lázaro, s (iocas de campo. San Jo-
sé 48. 12132 4-10 
Se vende 
un taller de lavado. Colón número 40 informarán. 
12149 4-10 
SE VENDEN 4 BODEGAS, 2 fondas, 9 cafés con billares, 5 cafetines, 1 hotei, 1 dulcería, 2 vidrieras 
de tabaco y baratillo, 1 tren de coches pesetero, 1 id. 
de lujo, 18 casas de esquina con establecimiento. San 
José 48. 12133 4-10 
UNA FINCA D E CUATRO Y MEDIA CABA-llerías á dos leguas de la Habana y doce casas en 
Jesús del Monte, de 1,000 á 2,000 pesos billetes: im-
ponen en Jesús del Monte, Mangos n. 42. 
12099 4-9 
Calle de J e e ú s Maxia. 
Se vende una caía con sala, comedor, un cuarto, 
agua: en los altos las mismas habitaciones: en $2,500 
oro, rebajando un censo de $390 oro al 5 p,§ anual. 
Gana $25-50 oro. Obispo 30, de 11 á 4. 
12120 4-9 
¡ I M P O R T A N T E ! 
So vende uno de los mejores puestos de fruta de la 
Plaza del Vapor, que produce de 6 á 8 pesos diarios, 
por no poderlo asistir su dueño por estar enfermo: im-
pondrán San José n. 7, de 7 á 9 de la mañana. 
12104 4-9 
GANGA.—PARA E L QUE QUIERA T E N E R una fábrica de cigarros, con u;.a buena marca por 
sus condiciones, todos los útiles y mny barata, casi 
regalada, pase á Lealtad n. 134: también se venden 
unos arreos nuevos y mny fuertes-
12095 4-9 
A T E N C I O N . 
Por no poder asistirlo, se vende un bonito café, pro-
pio para un principiante: informarán Sol n. 80 acceso-
12093 4-9 
VENTA D E CABAS —Se venden dos esquinas, Zanja y San José, on $14;500 oro; otra Zanja, es-
quina, en $10.000 oro; otra, Refugio, en 2.500; otra 
Egido, en 2,200; dos en la calzada de JCJÚS del Monte, 
1? cuadra, buenas, en 4.000; dos en la Vívora, en 
3.500; otra esquina, en Reina, en 12,000 oro; otra en 
San Ignacio, en $34,000 oro; otra en Lagunas, en 
3,000; otra en San Miguel, en $4,000, otra en Perse-
verancia, en 3,500; otra en Prado, en 35,000; otra jun-
to á Tacón, en 30,000; otra en Dragones, en 25,000 y 
etra en San Miguel en 12,000. Concordia 109, de 10 á 
12 y de 4 á 6. 12085 4 9 
SE V E N D E UNA BODEGA E N UNO D E LOS mejores puntos de esta ciudad, bien surtida, con 
valores de 1,800 á 2,000 pesos billetes, propia para un 
prinepiante: tiene negocios, que no solo dejan libre 
el alquiler, sino que producen gananciales. Monte 63, 
de 6 á 7 de la mañana, y café Marts y Belona de 7 á 
11 de l» noche, D. Isidoro Lombera. 
12087 4-9 
U n a bodega 
Je vende una en el barrio de Col ón, hace es-
quina, gana $25-50 de alquiler, diario de $40 á $60, 
vista hace fe; Obispo 30, de 11 á 4. 
11121 4-9 
POR R E T I R A R S E SU DUEÑO A OTRO GIRO se vende el magnífico tren de lavado Animas 123; 
en la misma impondrán. 12)16 10 9 
SE VENDEN T R E S CASAS, CALZADA D E L Príncipe Alfonso esquina á Castillo y cuyo terreno 
es propio para hacer un gran establecimiento, pues 
mide 40 metros de frente por otros tantos de fondo: se 
darán en proporción arreglándose con el comprador 
en condiciones convenientes para é l : Guanabacoa, 
Concepción 20. 12068 4-8 
OJO. POR EMBARCARSE A L E X T R A N J E -ro se vende con urgencia un crédito hipotecario en 
una casa en la Habana en buen punto, de 1,975 pê os 
oro, se da en 1,000 pesos oro, produce mensual 50 pe-
sos billetes; su dueño Estévez 17, de 8 á 10 y de 5 á 7 
y Mercaderes 34* cafó. 12054 4-8 
Barberos 
Se vende la acreditada barbería de San Rafael 
y Lucena, por causas qne se expondrán al compra-
dor: en la misma se necesita un oficial. 
12082 4-8 
SE VENDEN: 1 CAPE Y B I L L A R EN UNA D E las mejores esquinas de la Habana, 1 café fonda y 
restaurant, 1 bodega, 1 fonda, y otros varios estable-
cimientos, Icasa en la Chorrera cercada con jardín 
en $4,500 y tenemos de todos precios en la Habana: 
dan informe» ValiSa y Sánchez, Aguacate 54 esquina 
á O-Reilly. 12074 4-8 
SE V E N D E 
la casa calle de San Nicolás número 135: informará su 
dueño San Rafael IPO á todas horas. 
11815 8-3 
Tendnta 
Se vende una situada en buen punto. Mercaderes 17 
café informarán. 11681 12-30 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Se dá en las mejores proporciones. 
Es un verdadera neg0CÍ0i Informarán, Castells y Ca, 
G A N G A . 
Se venden dos casas muy baratas y bien situadas: 
una gana dos onzas y otra tres. Tratarán en Neptuno 
125 de 9 á 1 de la tarde y de 6 á 8 déla noche. 
11983 5-7 
oe m m i 
Palomas correos 
raza belga se venden varios pares de cria y pichones, 
ya grandes, á precios módicos, O'Reilly 81, de 8 á 11. 
12152 4-10 . 
SE VENDE UN FRELIO.SO POTRO. RAZA am'.aluza, de tres y medio afio» de edad, 6 cuartas 
IIÍ dedos d(i ;i!z ida. sano y mari-tro de coche solo y en 
pareja; ta g a r c ü i ta su nobleza y maestría. Un faetón 
de tres asientos eu muy buen estado. Un trem o de 
arreos de pareja eu buen servicio y una limonera, todo 
junto ó separado; se realiza barato por ausentarse m 
dueño. Impondrán de todo y puede verse, en Aguila 
número 122, de siete de la mañana á una de la tarde. 
12173 4-10 
C A B A L L O . 
Por no necesitarlo su dueño, se vende un caballo 
de silla y coche, con cu albarda á la criolla: informa-
rán Jesús del MontR 120 12105 4-9 
Se vende 
un precioso caballo andaluz, de color negro sano y 
sin rcsaliioa: Galiano 98, darán lazón. 
11966 26-7 ot 
SE VENDE ÜN BONITO CABALLITO PRO-pio para uu niño, tiene excelentes condiciones, no 
tiene tacha jiingima, y marcha perfectamente; podrá 
verse en el establo calle del Prado n. 43 é impondrán 
Prado 72. 12062 4-8 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un burro padre, de 7 cuartas de alzada, 
acabado de llegar, procedente de Canarias Puede 
verse á bordo de la barca "Triunfo", que se halla a-




una magnífica duquesa de uso pintada de nuevo: pue-
de verse en Amistad 87, taller de los Sres. E Cour-
tillier y Cp. 12158 4-10 
R N $900 B. SE VENDE UNA BONITA DU qne» < jardinera acabada de retocar de nuevo, oon 
fu caliallo moro maestro de tiro, sano, y su limonera 
nueva, en buen estado. San .losé 40, impondrán á to-
das lio-as. 12079 4-8 
SE VENDE ÜNPRE' IOSO CARRITO COMO para vender pan ó cualquiera industria, de una cons-
trucción moderna, con sus arreos: tiene poco nso y se 
da rnuc1 o menot de lo que costó. Informarán Plazuela 
de Jesús María ó A'cantarilla 38. 12001 6-7 
DE MUEBLES. 
GANGA. UN HERMOSISIMO ESCAPARA-te de los de corona, torneado, de palisandro y mag-
níficas lunas de cuerpo entero y un lindísimo lavabo 
tocador de los más grandes Luis XV, en 6̂  onzas oro, 
que valen más de 30. San Miguel 89. 
12185 4-11 
PIANO. L A PERSONA QUE D E S E E T E N E R nn buen instrumento y de poco precio: puede ver 
lo en Acosta 3t es nuevo, vista hace fe; Gaveau, de 
los nuevos modelos premiados en la exposición de 
París. 12137 4-10 
S E R V I C I A L 
PRESTAMOS 
SE VENDE 
un juego de Viena compuesto de 4 mecedores. 








N E P T U N O NUMERO 153 
Por estar próxima á trasladarse esta acreditada ca-
sa al 130 de la misma calle, esquina á Lealtad, vende 
muchas de las existencias consistentes en gran surtido 
de muebles, pianos y prendas de oro, plata y brillan-
tes, ropas y otros objetos. Da dinero sobre todo lo 
que expresa este anuncio á un interés módico. 
J . BLANCO. 
11793 12-2 
L A I a A M É R I C A . 
Casa de Préstarafls.—Neptuno n. l í . 
Las personas qu3 tergan prendas empeñadas en di-
cha ca^a, y cuyos vencimientos excedan de seis mese», 
sé presentarán á recoKerlas ó renovar sns contratos en 
el término de quince días, pues transcurrido dicho 
plazo se procederá con arreglo ií lo que determina la 
ley. Habana, octubre 2 de 1890 11866 8 3 
,1 P, 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
On 1509 3 O 
J Jaquecas, 
1 Calambres 
4 del estómago 
„ toilos los afectos neniosos se curan con el uso de las 
PILDORAS AHTINEURÁLGICAS 
del Doctor C R O N l E R 
PARÍS . Farmacia HOB1QUET. 23, calle de la Monnale. 
ucpusilarlo en la llábana : J O S É S A R R A * 
OJO.—SE V E N D E UN MAGMFlUU flANO de tres cuartos do cola: su precio último, 26 onzas 
oro. Villegas 93, darán razón, de 9 á 4 
12146 4-10 
EN COMPOSTELA 124 SE LLAMA LA ATEN ción del qne necesite muebles usados, paso por es 
ta casa y quedará convencido de que no hay quien 
venda más barato: sa venden juntos ó separados. 
Compostela entre Jesús María y Merced. 
12101 8-9 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta á precios de fábrica por AMAT 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaría y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
CnlSU ' 20 Ot 
O ü A R D I A S . 
25 años de constante crédito 
| aseguran su bnen éxito. Siendo 
el favor público sn mejor reco-
i mendación. 
De »>'nta en todas las boticas. 
DrrMÍsito Droguería Obrapia 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 80 5Ag 
U B A C I O 
O I E B T A 
aeí asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta de Respiración 
-¡on el uso de los 
ÍISABBQS ANmSMm 
DSti 




Llegada la eetación eu que ron frecuencia nos vi-
sitan los CICLONES, participamoí al público haber 
recibido un gran surtido de barómetros arreglados es-
pecialmente para esta Isla y de cuyo buen funciona-
miento garantiza esta casa. 
ColOFal y variado surtido en relojes, instrumentos de 
óptica, física, agrimensura y efectos de dibujos. 
Representantes do los motores de gas do Morita 
Hille y de la Lnz Eléctrica del sin rival sistema de 
Kdison, 
M E R C A D E R E S 10, 
Zarra1)éHfa y Azunucndi, Apártalo 184. 
C 1476 6a 29 v<i-5ü 
f í F i j O f i 
, rué V.vienne, 21, PARÍS 
'StTA. 
D E S C U B I E R T A 
Í 8 5 5 





^* destruir las 
Pelieulas, quitar 
las Picazones y parar 
la Caida de los Cabellos, 
todas las Enfermedades 
de la Piel Cabelluda. 
O S É SABRA. 
^ aiedicamenlo aprobado por la 
>«mw=ssr» Academia de Medicina de Paris 
consiituyen el verdadero purgante de las 
señoras, de los niños y de los tempera-
mentos delicados. Con los Polvos de Rogé 
se puede preparar en cualquier parte, en 
el momento que se necesite, una limonada 
de un gusto esquisito y muy refrescante. 
Modo de usarlos. — Echar el contenido 
del frasco en media botella de agua; 
dejarlos en contacto durante una hora, ó 
mejor desde por la noche hasta por la 
mañana; tapar bien la botella si se quiere 
tener la limonada gaseosa. 
Fabricación y por mayor : 19, rué Jacob, 
Casa L . F R E R E , Paris. — Depósito en todas 
las Farmácias de todos los paises. 
LAIT ÍLHTEPHELIOUB 
pura 
N I N G U N A 
Pasta p e c t o r á l ha adquirido nna reputación mas 
merecida que la de 1". P A S T A de NAFÉ de D E L A N -
G R E N I E R . calle Vivienne, C3, Paria 
Su/nma universal csf.d fundada : 
1» En su poderosa, ejicacia contra los Restriaíos, 
las Bronquitis, I is Irritaciones del pecho y de la gar-
gante; nticada constatada por 50 Médicos de los Hospitales 
de l'ariá. 
2* En su Huperioriaad, incontestable reco-
nocida de ios miembros de LZ Academia de Medicina 
de Paris. 
3* E n los análisis de los Q u í m i c o s dé la Facultad 
de Paris, que han demostrado que estos pectoraítí DO 
contienen Opio ni sales (le Opio, asi como Morfina 
y Codeina. remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
T íl I P C son los li'ulos auténticos que recomiendan 
I A L t o la ? A S T A y a J A I . A B E de NAFÉ i la 
confianza de los nié'licoá titulo;, que no han sido acor-
dados á otro pectoral alguno dt ti-s antiguos ai de los 
modernos. 
vendense en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
Z D e s t r - U - o c i o z x S e g - u . 3 ? & 
X3E L O S ^ 
M O S Q U I T O S m 
POR E L feT -
Antimospito 
Pepósito General en ICTIZ-A. ( F r a n c i a / 
En Xa Hahana : JOSÉ S A R R A 
Y EN TODA.3 L A S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
neurosis 
Anemi; 
Cloros i s 
ANTI-AMÉMMCO - A N T i - W E H V i O S O 
G R A G E A S d e f t r H E C Q U E T 
Con Sesqui - Bromuro cJe Hierro 
TA mejor de todos !os ferruginosos; el único (¡Tic rerajpstítnyB la 
fiígffeftl mismo tiempo que calma los nenios y que no estriñe nunca. 
nosis: 4 Á ó URAGEAS POB I>IA ANTE» DK COMER 
ELIXIR • JARAaE ̂  HínnUET.cM Sesqui-Broznuro tbHierro POrii . "^ctítogu, 12, Kue des Lorabards; 
£"n Habana : jüoS Safra , y en todas las f annaeias. 
VERDADERAS PILDORAS dei D8 BLAUD 
Están empleadas con el mayor éxito desde mas de SO «Sos por la mayor parte de los 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la AAJEHIA, CLOROSIS (colores paUdos), 
y facilitar el Desarrollo de las jóvenes. 
El hecho do estar estas Pildora» insertadas en el nuevo Codex Francés, y su eficacldad Te^f>-
cida por el Consejo de Higiene del Brazl l , y su venta, autorizada, nos dispensa de 1000 eiojio. 
Exíjase el nomlire del Inventor gravado sohre cada Pildora como mas aiajo. 
r > E S C O B i 3 r K " £ E S E 3 DE LAS U V U T A - C I O T ^ B S 
NOTA. — Las Verdaderas P/Wora» del !>' JBÍdiicI tro se renden nada mas que en frascos 
medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
P A R I S , 8, R U E P A Y E N N E . — DEPÓSITOS E N T O D A S L A S PRIÑCÍPALF.S F A R M A C I A S 
H O N O R D I P L O M A M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinlectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica bilsamica que desarrola mucho l las propiedades del Aceite. 
í¡ ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGIfíCSS es It única preparación que permite_ administrar el Hierro 
sin Con'otipacion al Cansancio 
BLANCO, R U B I O . 
Y FERRUG INOSO 
DEPOSITO general en PARIS 
i l , rno da Fanb'-Kontmartre, 21 
E I T T O D A S I _ , . A . S F - A - R I M I - A - C I A S D E L I M I X J I E T D O . 
OBDKXADO PCB TODAS LAS 
Celebridades Medicas j 
DE FRANCIA V EUMPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, T I S I S , | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
P e r f a m e r í a , 1 3 , R u é d ' E n g h i e n , P a r i s . 
Recomienda loa 
siguientes 
M A G N O L I A — 
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X - V E L U T I N A -
H E L I O T R O P O B L A N C O - L A C T E i N A . 
SOLUCION y C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A d e i Dor C L I N 
Premiado por la Facultad de Medicina de P a r í a . — Premio Montyon 
La Verdadera Solución de Antipirina del Clin posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticohs, 
Neuralgias, Ciá t icas , Menst ruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. . . . , 
a Se puede considerar científicamente la Antipirma como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » . . 
(Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Ahnl de 18S1. } 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera Solución 
de Antipirina del D ° r Clin. , , ' , , 
N O T A . — Cápsulas de Antipirina del D0' Clm destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y Cia EN PARÍS, Y LOS FARMACÉUTICOS 





I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
[ L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L . I N F A T B S M O 
L.A A N E M I A , L . A C L O R Ó S B S , e t c . , 
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente tónica y fortificante. 
Depósito Gsneral : 7, Boulevard Denain, en PAHIS 
Se halla sn todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de las FALSIFICACIONES é IJUlTACIONE8 
D E 
POR MEDIO D E L O S 
Poloo, Pasta y Elixir Dentífricos S i 
RR, P P . BENEDICTINOS 
POR E L PRIOR 
Pedro BOURSAUD 
de la A B A D I A de S O X J L A C (Gironde) 
Prior DOM MAGUELONNE 
2 M e d a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO ^ _ ^ ^ g y ¿ ^ ; 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r Dent í -
frico de los R R . P P . Benedictinos en 
dosis do algunas gotas en el apua, cura y evita 
el caries, fortalece las encias devolviendo á los 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores señalarles esta antigua y úti-
lísima preparación como el mejor curativo y 
ú n i c o preservat ivo de las Afecciones 
dentarias . » 
1884 
A g e n t e g e n e r a l BORDEAUX 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerías, Fármácias 
y Droguerías del mundo entero. 
JUEGOS D E SALA REINA ANA, LUIS XIV, Luis XV, Alfonso X I I I , escaparates, canastill»-
ros, escritorios ministro, mesas tresillo, neveras, apa-
radores, camas, pianos y objetos de fantasía á precios 
de ganga. Prendas de brillantes y relojes, se compran 
y venden muebles y prendas. Compostela número 46, 
entre Obispo y Obrapia. 12122 8-9 
ÜENA OCASION PAliA UACEKSE D E UNA 
vajilla de rica porcelana que costó en Paris mil 
doscientus pesos oro y A. pesar de su poco uso se 
da en veinte onzas oro último precio: Guanabacoa 
Concepción 30. 12067 4 8 
O R I Z A 
de L . L E G R A N D , zz , p lace de l a Made le ine , PARIS 
(-A-ntes 2 0 7 , r u é Salnt-EConoró) 
JABON O R I Z A S O B E R A N O 
F>01*VOS D E A R R O Z ORIZA 
E S E N C I A O R I Z A 
AGUA D E COJLONIA O R I Z A 
GOTAS ORIZA, E L I X I R T POLVOS D E N T I F R I C O S 
V I O L E T A S del C Z A R 
V I O L E T A S ¿el CZAR 
V I O L E T A S del CZAR 
V I O L E T A S del CZAR 
V I O L E T A S del CZAR 
Superior — O D F t I Z - A . - O X X - i — Páralos C a M o s 
CRÉMA-ORIZA Y 0R1ZA-LACTÉ para /a belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en forma de Lápicesódo Pastillas, 12 olores escogidos. 
ORIZALINA, Tintara ioofensíTa instantánea paraioscabellosyla 6ar/)a,úe todos los colores. 
E n todas las Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mando. 
8E ENVIA FRANCO EL CATALOGO-BIJOü 
C H R 
EXPOSICIOS liWERSAL DE 1889 
D O S 
LA MARCA D E F A B R I C A 
J l C H R I S T O F L E 
Doicas Garantías para el comprawr, 
coa todas 
sasletui 
PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO 
Sin que nos preocupe ia competencia üe precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos fieles ai principio que nos fia 
proporcionado nuestro éxi to: 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o raas Isajo pcsifele. 
Para eoltar toda confusión de ios compradores, fiemos mantenido igualmente: 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. ^ ^ 
La única garantía para ei comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen ia 
marca de fabrica copiada al lado y ei nomJUre C H R I S T O F L E en todas letras. 
C F T R T S T O F I J E & C T , e n i P - A - R I S . 
Imp. del "Diario de la Marina" fiic 
